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 ﭼﻜﻴﺪه
 در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎر ﻃﻲ ﺧﺰري ﺎﻳدر ﻲﺟﻨﻮﺑ ﻣﻨﻄﻘﻪﺳﻮاﺣﻞ  آب ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺎتﻴﺧﺼﻮﺻ ﺑﺮرﺳﻲدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،  
در ﺳﺎل  (ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻨﺪر و ﺮآﺑﺎدﻴاﻣ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ،ﺳﻔﻴﺪ رود ،ﻲاﻧﺰﻟ آﺳﺘﺎرا،) ﺑﺮﺳﺎﺣﻞ ﻋﻤﻮد ﺧﻂ ﻢﻴﻧ ﻫﺸﺖ
 اﻧﺪازه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي روشﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻧﻤﻮﻧﻪ 084آب در ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.  9831
ﺑﺼﻮرت  )AFM-sisylanA rotcaF etairavitluM(آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس روش ﻫﺎي آﻣﺎري ﺷﺪ.ي ﺮﻴﮔ
و  (laitapsﻣﻜﺎﻧﻲ )ﻪ روش ﻫﺎي ﺑ  )ADM-sisylanA tnanimircsiD etairavitluM(ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﮔﺮوﻫﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ
ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻴﺰده ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  AFMﻧﺘﺎﻳﺞ روش  ارزش ﮔﺬاري ﺷﺪ.   )laropmet(ﻓﺼﻠﻲ
درﺻﺪ ازﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮات وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. در آﻧﺎﻟﻴﺰ  08/84ﺷﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺣﺪود 
ﺪ. در ﻳﮔﺮداﺛﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﻪ دو روش ﻣﻜﺎﻧﻲ و زﻣﺎﻧﻲ ﺷﺮح  ، ﻧﻘﺶ و ADMﻣﺘﻤﺎﻳﺰ آﻣﺎري ﺑﺎ روش 
، دﻣﺎي آب ، ﺷﻮري، ازت )ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ، Hp ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎيدر ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ  1(، ﺗﺎﺑﻊ laitapsروش ﻣﻜﺎﻧﻲ )
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﺑﻊ دﻳﮕﺮ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ ﺻﺤﺖ  و ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ( CE  ، ODآﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ، ﻛﻞ(، 
درﺻﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪ. در روش زﻣﺎﻧﻲ  17و  77/4 ،08/6، 76/7، 08/6ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ و ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﻧﺴﺒﺖ ، CEﺷﻮري،  دﻣﺎي آب،ﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘ 1(، ﺗﺎﺑﻊ laropmet)
( ﺑﻪ laropmetﺑﻪ ﺗﻮاﺑﻊ دﻳﮕﺮ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻮده و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺻﺤﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺼﻠﻲ )
  درﺻﺪ ﺑﻄﻮر درﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪ. 79و  79،  001 ،001، 001ﺗﺮﺗﻴﺐ 
،  Hp،  CE ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺘﺮ( 02-0)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻻﻳﻪ ﻧﻮري
 01/13tpp (، ± 0/10) واﺣﺪ 8/83، (± 0/81) 51/40mc/sm ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و دﻣﺎي آب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ
( ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آب ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﻄﺎي ± 0/27) 81/82c°(، ± 0/90) 5/76 l/lm(، ± 0/61)
و  (ﻛﻞ و ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ، آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ)، ازت (ﻛﻞو آﻟﻲ، ﻣﻌﺪﻧﻲ )اﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﺴﻔﺮ
 0/20،  ± 0/10، ± 0/20)  8/06و 64/28،  1/15 ،0/01، 1/67، 0/28، 0/23، 0/05 ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻴﻠﻴﺲ
 ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ر( ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻ ± 0/92و  ± 1/08، ± 0/01، ± 0/ 10، ± 0/01،±
(، ﺷﻮري ﺑﺮاﺑﺮ ± 0/30واﺣﺪ ) 8/43ﺑﺮاﺑﺮ Hp(، ± 0/83) 51/64 mc/smﺑﺮاﺑﺮ CEﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  ﻣﺘﺮ( 001-05)
( ﺑﻮده اﺳﺖ. ± 0/61) 9/26 c°(، دﻣﺎي آب ﺑﺮاﺑﺮ ± 0/31) 4/55 l/lmﺑﺮاﺑﺮ (، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل± 0/53) 01/07tpp
ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ،  )، ازت(ﻛﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ وآﻟﻲ، )ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آب در اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺴﻔﺮ
 0/50) 01/50و   54/01،1/55 ،0/80 ،1/29، 0/78، 0/33، 0/45ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﻠﻮل ( و ﺳﻠﻴﺲ ﻛﻞ ﻲ وآﻣﻮﻧﻴﻤ
ﺑﻮد. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻘﺪار  ر(  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻ ±0/26و   ±3/52،  ± 0/52،  ± 0/10،  ± 0/12، ± 0/60،  ± 0/20،  ±
( ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در ± 0/83ﻣﺘﺮ )  4/94ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در ﻧﺒﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي  7/00و 8/02، 8/00، 9/00ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ
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درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﻧﻴﺰ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺧﺘﻼف ﺷﻜﺴﺖ  11/05و 23/63آب در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ. 01/0و  91/6دﻣﺎﻳﻲ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
درﺻﺪ ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ  08و   05روش ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ و زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺗﻮاﺑﻊ  در ﻫﺎﻣﺘﺮادر ﻧﺘﻴﺠﻪ، درﺻﺪ ﻣﺸﺘﺮك ﭘﺎر
درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داده ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ  ﻣﻜﺎﻧﻲ  99و  57درﺻﺪ ﺻﺤﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻲ ﺑﺮ روﻧﺪ ( ﻟﺬا داﻣﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔ>P 0/50( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻢ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده )laitaps)
 .(<P 0/10) ﺑﻮده( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻢ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار laropmetﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ وﻟﻲ داده ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ زﻣﺎﻧﻲ)
ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻓﺼﻮل در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺗﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
 001در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ آن ﺑﺮروﻧﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮده و ﻣﻨﺠﺮ 
ﺗﺎﺑﻊ  3از ﺑﻴﻦ  1ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺗﺎﺑﻊ  11ﻣﺘﺮي، ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻣﺎي آب ﺑﺎ اﺛﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻮﺛﺮ از 
درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﻟﺬا ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ دﻣﺎي آب در  06در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺣﺪود 
 ﺨﺘﻠﻒ از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.ﻓﺼﻮل ﻣ
   ﺧﺰري ﺎﻳدر آب،ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي،  ،ﻲﺎﺋﻴﻤﻴﺷ ﻮﻜﻳﺰﻴﻓ ﻫﺎيﭘﺎراﻣﺘﺮي: ﺪﻴﻛﻠ ﻛﻠﻤﺎت
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 ﻘﺪﻣﻪ ﻣ -1
درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدد. اﻳﻦ درﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، وﺳﻌﺖ، وﺟﻮد 
ﺗﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، ﺷﻦ، ﻣﺎﺳﻪ و ﻧﻤﻚ و ﻧﻴﺰ ذﺧﺎﻳﺮ زﻳﺴﺘﻲ اﻋﻢ از ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺟﺎﻧﻮري و ﺷﻴﻼ
ﻫﺎ، ﺧﻮرﻫﺎ و دﻟﺘﺎﻫﺎ، ﺗﺠﺎرت، ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ درﻳﺎﻳﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ، ﺧﻠﻴﺞ وﺟﻮد زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ، ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺮوژن و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ درﻳﺎﻫﺎي 
ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻨﻬﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ از ﻗﺒﻴﻞ درﻳﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮس 
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺪارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ درﻳﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻞ 
ﻳﺪ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﻠﺤﺎظ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺣﻞ در اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻲ آ
ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎ، اﻣﻮاج، آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي از ﻃﺮﻳﻖ 
آب ﺷﻴﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ )ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران، 
  (.4731
از ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ دﻧﻴﺎ را ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط  در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎدﻳﮕﺮ درﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮع  04ﺧﺰر ﺣﺪود  ﻣﺴﺎﺣﺖ درﻳﺎي
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ( و در  299ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ) ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن وﺳﻌﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد.
 0641ﺗﻴﻮ روﺳﻴﻪ )ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ(، ﻓﺪرا 528ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮب، ﺷﻤﺎل، ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ و ﺷﺮق را ﻛﺸﻮرﻫﺎي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن )
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ( اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻃﻮل ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي  0021ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ( و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ) 0232ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ(، ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن )
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و  5221ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻃﻮل درﻳﺎي ﺧﺰر  7976ﺗﺎ  0855ﺧﺰر ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از 
 00077ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺣﺠﻢ آن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  000634ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﺳﻄﺢ درﻳﺎي ﺧﺰر  033ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﻬﻨﺎي آن 
درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ دﻳﮕﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  .(;5002 ,namtrooP )4002 ,vokintolP & nidalAﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ 
در ﻣﺮﺗﺒﻪ اول و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻌﺪ  ﺳﻄﺢ و ﺣﺠﻢ آباﻳﻦ درﻳﺎ از ﻟﺤﺎظ ، ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺟﻬﺎن
درﻳﺎﭼﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎم از درﺻﺪ  81ﺣﺪود رﻳﺎي ﺧﺰر د . (3002 ,NSC) ﻗﺮار داردﺳﻮم  رﺗﺒﻪ   lakiaBو  akiynagnaTاز 
 trugnezoR 9891) دﻧﻴﺎ را در ﺑﺮ دارددرﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺗﻤﺎم از ﺣﺠﻢ درﺻﺪ  44ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﺣﺪود ﺟﻬﺎن  يﻫﺎ
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  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻮاﺣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر -1-1
دارد و ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﻣﻴﺎﻧﻲ و  اروﭘﺎ و آﺳﻴﺎ ﻗﺮاردو ﻗﺎره  در رﻳﺎي ﺧﺰردﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، 
درﺻﺪ ﺳﻄﺢ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺗﺸﻜﻴﻞ و داراي ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ  92آن ﺣﺪود  ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﮕﺮدد. 
ﻪ ﻴﻪ ﺑﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻖ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣ 009درﺻﺪ ﺣﺠﻢ آﺑﻲ درﻳﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن ﺣﺪود 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ، ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻖ ﺣﺪود ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ از ﺳﻄﺢ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 01و  6ﺗﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻄﺢ و ﺣﺠﻢ آب درﻳﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻖ  53و   63ﺣﺪود 
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ﺑﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دو ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ آﺑﻲ ﻳﻌﻨﻲ رﺳﺪ. ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 097و  571در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ ﺳﻄﺢ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ در  53درﺻﺪ و ﺳﻄﺢ آن ﺣﺪود  46ﺣﺪود 
 ,nnoZ(ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 481ﻣﺘﺮ و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﻲ ﻋﻤﻖ درﻳﺎي ﺧﺰر  003و  5201ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑ
ﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﻗﺮار دارد، اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻘﺑﻐﺎز ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮي از درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄ. ﺧﻠﻴﺞ ﻗﺮه )0002
رﺳﺪ. ﺳﻄﺢ آن  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 01زﻳﺎد و وﺟﻮد ﻧﻤﻚ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻓﺮاوان ﺷﻬﺮت داﺷﺘﻪ و ﻧﻴﺰ ﺟﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ آن ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻴﺞ ﺗﻮﺳﻂ دﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎرﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﻛﻞ درﻳﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. آب  اﻳﻦ ﺧﻠ %3ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺪود  00051
     .)4002 ,vokintolP & nidalA(ﻛﻪ داﺋﻤﺎ درﺣﺎل ﺗﺒﺨﻴﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮدد 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪ رود، ﺗﺠﻦ، ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و...
اراي وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺮﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﮕﺮ درﻳﺎ اﺳﺖ. ﺧﺰر درﺟﻪ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ د 83و  63ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺪار
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل اﻟﺒﺮز اﺣﺎﻃﻪ و ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ذﺧﻴﺮه ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻ آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮو رﻓﺘﮕﻲ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ 
وﺿﻌﻴﺖ اﻗﻠﻴﻤﻲ آن را ﻣﻤﺘﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﺰوﻻت و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ اﺳﺖ 
  (. 4731ﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻛﺎﺗﻮﻧ
  
  ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر - 1-2
ﺳﻄﺢ آب آن ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از  درﻳﺎآب ﺳﻄﺢ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮات 
(، اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ درﻳﺎي ﺧﺰر و آب 6981ﺑﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ و آب ﻫﺎي آزاد ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزده )
ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪ. در اواﺋﻞ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ  92/30( اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ 7791ﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ )ﻣﺘﺮ ﺛﺒ 52ﻫﺎي آزاد 
 & nidalA(ﺗﺮ از ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎي آزاد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ 72/2ﻣﺘﺮ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ  2( ﺣﺪود  4002ﻳﻜﻢ )
ﻣﺘﺮ  2/5ﺣﺪود درﻳﺎ آب ﺳﻄﺢﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  8791ﺳﺎل  در درﻳﺎي ﺧﺰرآب ﺳﻄﺢ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  .)4002 ,vokintolP
ﺑﻪ  روﺳﻴﻪ و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎنﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻓﺪراﺗﻴﻮ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ زﻣﻴﻦ  00051ﺣﺪود ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و 
 .(8991 ,.la te vodemaM) زﻳﺮ آب رﻓﺘﻪ و ﻣﺴﺒﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺨﺸﻲ از ﺻﻨﻌﺖ و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﮔﺮدد
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن داد، داده ﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و      
ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺳﻄﺢ آب ﺑﺼﻮرت  2/4( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 4731و  6531آب درﻳﺎي ﺧﺰر در دو دوره )
ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﻲ و ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي آﺷﻔﺘﮕﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد. 
ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه  52/77در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻌﺎدل  7831ه، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاز آب در ﺳﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺎد ﺷﺪ
 (.8831ﮔﺮدﻳﺪ )ﻗﺎﻧﻘﺮﻣﻪ و ﻫﻤﻜﺎران، 
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  ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت و ﺑﺎدﻫﺎ -1-3
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  03ﺣﺪود ﻲ ﺷﻤﺎﻟ ﺧﺰرﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﺮﻳﺎن در ﻧﺑﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮ ، ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ از ﻃﺮﻳﻖدر درﻳﺎي ﺧﺰر
 و ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﺰر ﻣﺮﻛﺰي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ. (na verasoK3002 ,NSC ;4991 ,ayaksnolbaY d) ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪدر
 ﺟﺮﻳﺎناﻣﺘﺪاد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﺷﺮق  و ﺷﻤﺎل ﻏﺮب، ﺷﻤﺎل، ﺟﻨﻮب ﻫﺎي وزش ﺑﺎد ﺑﻪ ﺳﻤﺖﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
 ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﺰر ﻃﻮلدر  ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎدﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻲاز ﻃﺮف ﺷﺮق در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗ ﻫﺎﻳﻲ
ﺑﺎد  (.4991 ,yerbuA) ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  08ﺗﺎ 05ﺣﺪاﻛﺜﺮ وﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  04ﺗﺎ 02ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂﻣﺮﻛﺰي 
ﻣﺘﺮ ﻻﻳﻪ آﺑﻲ داراي اﺛﺮ و اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده و ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎد در ﺟﺮﻳﺎن آﺑﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ ً 05در ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  01ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺮﻋﺖ  01ﺗﺎ  0ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ از 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻧﻮﺳﺎن  05ﺑﺮﺛﺎﻧﻴﻪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد و ﻣﺪت وزش آن از ﭼﻨﺪ ﺗﺎ 
  .(2991,…tcejorp aes ehT)اﺳﺖ. ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﺧﺘﻼف ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً داراي ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ت آﺑﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮﺳﻠﻴﻪ ﺑﺎد ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﻴﻜﻠﻮن ﭼﺮﺧﺶ و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎ 
اﻣﺘﺪاد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﭼﺮﺧﺶ دﻳﮕﺮي ﺑﻨﺎم آﻧﺘﻲ ﺳﻴﻜﻠﻮن ﻧﻴﺰ در ﻣﺮزﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﺎ ﺗﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد و ﺳﭙﺲ 
ﮕﺮدد. اﻧﺸﻌﺎب ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴاﻧﺸﻌﺎب آﺑﺸﺮون ﺑﻪ دو ﺟﺰﻳﺮه ﺟﺮﻳﺎن ﺷﺒﻪ آﺑﺸﺮون واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.  ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮهﺟﻨﻮب 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ﭼﺮﺧﺶ ﺳﻴﻜﻠﻮن  ﻲﺷﻤﺎﻟﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺮز ﺷﺮﻗﻲ در اﻣﺘﺪاد ﺷﺮق ﻣﻨﺤﺮف و اول آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ 
ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  و ﺟﻨﻮب در اﻣﺘﺪاد ﻓﻼت ﻗﺎره اﻳﺮان ﺟﺎريﻣﺮﻛﺰي را ﺷﻜﻞ داده و ﻧﻴﺰ اﻧﺸﻌﺎب دوم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ 
ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺛﺎﻧﻴﻪ  5/7ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در درﻳﺎ  ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد .ﮔﺮدد ﺳﻴﻜﻠﻮن ﻣﺮﻛﺰي را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪﺷﻤﺎل ﻣﻨﺤﺮف 
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎد ﺑﻪ اﺳﺖ. در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  9 ﺗﺎ 8 ندر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه آﺑﺸﺮو ﺮﻋﺖ ﺑﺎدﻣﻘﺪارﺳاﺳﺖ. 
در ﻳﻌﻨﻲ  ﺎد در ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﺑﺳﺮﻋﺖ (. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺛﺎﻧﻴﻪ 5 ﺗﺎ 4اﺳﺖ)ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
  (.3002 ,NSC) اﺳﺖ ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺛﺎﻧﻴﻪ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 3ﺗﺎ  2/2آﺑﻬﺎي اﻳﺮان ) ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر -1-4
رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ  031درﺻﺪ آب درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺣﺪود  08ﺣﺪود 
ﺗﺮك، ﺳﻮﻻك و ﺳﺎﻣﻮر ﺑﺎ  ، ﻫﺎي وﻟﮕﺎﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. رودﺧﺎﻧﻪ  003ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
 5اورال ﺑﺎ ورودي ﺣﺪود ، )aruK( درﺻﺪ 6ﻛﻮرا ﺑﺎ ورودي ﺣﺪود  ،,rumaS( )kereT ,kaluSدرﺻﺪ  5ورودي 
 ;8991 ,PEC ;4991 ,yerbuA( ﻣﻬﻢ و داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )duordifeS(و ﺳﻔﻴﺪ رود  )kertA(، اﺗﺮك )larU(درﺻﺪ 
 11ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﺣﺪاث  06ر ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﺣﺪود د .)4002 ,vokintolP & nidalA 
ﺳﺪ در اﻣﺘﺪاد رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﻛﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ اﺧﺘﻼل در ورودي آب ﺑﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده  52,142ﻣﻌﺎدل  8391-7002اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺰري ﺑﻮﺟﻮد آورد. دﺑﻲ وﻟﮕﺎ در دوره آﻣﺎري 
را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ  درﻳﺎي ﺧﺰرآب ورودي  از درﺻﺪ 09ﺣﺪود و ﻏﺮب  ﺷﻤﺎل ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ رودﺧﺎﻧﻪآﺑﻬﺎي  ﻴﻪﺗﺨﻠ اﺳﺖ.
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از ﻃﺮﻓﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از   .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻓﺎﻗﺪ رودﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﻲ و ﻣﺸﺨﺺ ﺧﺰر  . ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ درﺻﺪ از آب ورودي ﻛﻞ رودﺧ 3/5ﻣﺮﻃﻮب ﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺮﺑﺎرش ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﻦ درﻳﺎ اﺳﺖ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ 
  (. 1-1)ﺷﻜﻞ  درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺮود، ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود، ﭘﻠﺮود، ﺗﺎﻻر، ﻧﻜﺎ و ﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ رود، ﺗﺠﻦ، ﻫﺮاز، ﺑﺎﺑﻠدر ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، رودﺧﺎﻧ
(. ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 8831ﭼﺎﻟﻮس از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ )ﻗﺎﻧﻘﺮﻣﻪ و ﻫﻤﻜﺎران، 
 (.8831و ﻫﻤﻜﺎران،  درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ )ﺣﺴﻴﻨﻲ 32ﺗﻨﻬﺎ  ﻣﺘﺮ 001
  
  
  (1:  00005: ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )1- 1ﺷﻜﻞ 
  
  ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ -1-5
ﻫﻮاي ﺧﺸﻚ ﻗﺎره  ،(اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ)ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﻧﻔﻮذ ﻫﻮاي ﺳﺮد ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل، ﺗﻮده ﻫﻮاي ﻣﺮﻃﻮب درﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺧﺰري را ﺷﻜﻞ  آب و ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ و اﻳﺮان ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻮده ﻫﺎي ﻫﻮاي ﮔﺮم از ﺰاﻗﺴﺘﺎن واي ﻛﺸﻮر ﻗ
اﻛﺜﺮ  .ﻣﻲ ﮔﺮددوزش ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻄﺢ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق، 
ﻣﻼﻳﻢ و ﺳﺎﺣﻠﻲ  يﻫﻮاآب و ﺷﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﻮاﺣﻞ و داراي  ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎي ﺧﺸﻚ ﺟﺰءﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﻮار  .ﺑﺮاي ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ب و اﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲاﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎ و ﺟﺬﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻧﻴﺰ 
ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸاز ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي اﻳﺮان 
در ﻧﻮﺳﺎن ﮔﺰارش ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  0002ﺗﺎ   006ﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪود از ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮق ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺳﺎﻻﻧﻪ 
  (.8991 ,.la te vodemaM) ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ -1-6
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ درﻳﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺖ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺟﻬﺎن  درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻣﻲ رود. ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، ﺑﺸﺮ  ﺑﻪ ﺷﻤﺎر )metsyS desolcnE eniraM(ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺴﺘﻪ 
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رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي را از ﻃﺮﻳﻖ  درﻳﺎي ﺧﺰردن( ارﺗﺒﺎط  -)ﺑﻌﻨﻮان وﻟﮕﺎرودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺮروي 
 ﻣﺴﺒﺐ ﭘﻴﻮﻧﺪ وﻟﮕﺎرودﺧﺎﻧﻪ  ﺟﻬﺎن وﺻﻞ ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، درﻳﺎﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ
ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ )ﺧﻠﻴﺞ  -ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺮاه وﻟﮕﺎ ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﻴﻮﻧﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ درﻳﺎيﺟﻬﺎن ﻫﺎي ﻮس درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﻗﻴﺎﻧ
و  ﺳﻴﺎه و ﻧﻴﺰ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ درﻳﺎﻫﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ -داوﻳﻨﺎ و ﻛﺎﻧﺎل ﺑﻠﻤﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺪﺳﻔﻴ، ﭘﻴﻮﻧﺪ آن ﺑﺎ درﻳﺎي ﻓﻨﻼﻧﺪ(
 dna trugnezoR) اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻮد ﻣﺴﻜﻮا  از ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺴﻜﻮ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎل وﻟﮕﺎ دن  آزوف
ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژي )ﺷﻮري،  درﻳﺎي ﺧﺰر در اداﻣﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه. (9891 ,htepgdeH
م، ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ، ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ، ﻓﺴﻔﺮ، ﻮاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل( و ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ )ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴ ،Hpدﻣﺎي آب، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب، 
 ﻳﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ازت ﻛﻞ و ﺳﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل( ﺑﻪ ﺷﺮح ز
 
 * ﺷﻮري آب درﻳﺎي ﺧﺰر
ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ. داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻮري ﻧﻮاﺣﻲ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﻣﻴﺎﻧﻲ،  21/58درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻮريﻣﻘﺪار 
 درﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  0/1از ﺣﺪاﻗﻞ  ﺷﻮري درﻳﺎي ﺧﺰرﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺘﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺧﻠﻴﺞ ﻗﺮه ﺑﻐﺎز ﺑﺴﻴﺎر ﻣ
. 3002 ,.la te ,greblotS()در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ(  31/7ﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ )دﻫﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ( و ﺗ ﺷﻤﺎﻟﻲﺧﺰر 
ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  اﻗﻴﺎﻧﻮسو ﺑﺮﺧﻲ از  درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺷﻮريﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺣﺪود ﻳﻚ ﺳﻮم 
ﻴﺘﺮ، در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺤﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟ 31ﺗﺎ  21/7ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ، در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ  01ﺗﺎ  5ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻮري در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
 & nidalAرﺳﺪ  ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ 31/2-31/4ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ و ﻧﻴﺰ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ  31-31/2دور از ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻪ 
ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ(  003-053ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ) ﻣﻴﺰان ﺷﻮري در ﺧﻠﻴﺞ ﻗﺮه ﺑﻐﺎز ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺒﺨﻴﺮ. (;4991 ,yerbuA )4002 ,vokintolP
ﺷﻮري  و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻫﺎي ﺧﺰر ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺨﺶﮔﻮﻳﻨﺪ. در ﻣﻲ )naptlaS(ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻜﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ آن
 از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب و از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮقﺷﻮري اﻓﺰاﻳﺶ  ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ(. 31/5ﺗﺎ  21/6ﻛﻤﻲ اﺳﺖ )ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت داراي 
-ogilOﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ از ﻧﻮع  آن (. ﺷﻮري8991 ,tnomuD ;3891 ,vorodeFﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد)
ﺗﻘﺴﻴﻢ  enilahrepyHو در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻗﺮه ﺑﻐﺎز از ﻧﻮع  enilahylop-oseM، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ از ﻧﻮع enilahosem
ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ  21. در ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﻮري آب ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از )4991 ,ayaksnolbaY & versoK(ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ 
ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ و در ﻗﺴﻤﺖ آب 01/9ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري در دﻟﺘﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود ﺣﺪود 
ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي  21/6ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰ درﻳﺎ  ﺑﺎ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻪ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم  (.4731)ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 21/7دوراﻧﻲ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﺷﻮري ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ 
ﺎن داد، داده ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻬﻢ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﻮري در ﭼﻨﺪ ﮔﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ در ( در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﺸ0731ﺷﺪه )
ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در ﻃﺒﻘﺎت و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻄﺤﻲ ﻏﺮب  11/77ﺗﺎ  01/6ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل داراي داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات از 
ر دﻧﻤﻮﻧﻪ  084داده ﻫﺎي  (.2731ﺑﻪ ﺷﺮق آﺑﻬﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد )ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و واﺣﺪي، 
ﺎن داد، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺷﻮري در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺰﻟﻲ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﺸﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ 
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ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد. اﺧﺘﻼف ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري در  41/48و  6/7ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 6/41ﺗﺎ  7/64ﺮات در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻓﺼﻮل ﻛﻪ از ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴ 3/27ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﺣﺪ 
ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻣﻘﺪار ﺷﻮري آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺳﻔﻴﺪرود روﻧﺪ 
ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ( رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﺷﻮري آب در اﻋﻤﺎق  8/79ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ و در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار )
  (.9831ﺋﻴﺰ و ﺑﻬﺎر از ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎ
ﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮري در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن داد، 
، ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮري در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 31/55و  41، 41/08، 41/71ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ 
ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و  5/18و  11/14، 7/88، 6/02ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ 
 ﻓﺼﻞ در دو ﻓﺎز ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮري)ﻓﺎز دوم(،  4831 و)ﻓﺎز اول(  4731-6731(. در دو دوره زﻣﺎﻧﻲ 1931ﻫﻤﻜﺎران، 
ﮔﺮم  01/32ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ ﻗﻞ ﺷﻮري دردر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺣﺪا ﺷﺪ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ 31/91ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  .)b8002 .,la te hedazhallorsaN(ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
 * وﺿﻌﻴﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ در درﻳﺎي ﺧﺰر
و  52رﺳﺪ و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﻤﻲ 31ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
رﺳﺪ. در ﺧﺰر در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 6ﺑﻪ  آب در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲﺮﺳﺪ. دﻣﺎي ﮕﺮاد ﻣﻴدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴ 03ﺣﺘﻲ 
ﻟﻲ ﺮﺳﺪ وﺘﻴﮕﺮاد ﻧﻴﺰ ﻣﻴو دﻣﺎي آن ﺑﻪ ﺣﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺷﺪه زﻣﺴﺘﺎن ﭘﻮﺷﻴﺪه در  ، ﺳﻄﺢ آن ﺑﺎ ﻳﺦﺷﻤﺎﻟﻲ
ﻴﺶ از ﺳﺪ. در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دﻣﺎي آب در ﺧﻠﻴﺞ ﻗﺮه ﺑﻐﺎز ﺑردرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ 42 در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي آن 
ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ درﻳﺎي ﺧﺰر درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن، درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻗﺴﻤﺖ 04
 . )4002 ,vokintolP & nidalA(ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ
  
 (8831)ﻗﺎﻧﻘﺮﻣﻪ و ﻫﻤﻜﺎران،  4731 – 6831 :  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب درﻳﺎي ﺧﺰر در دوره1- 2ﺷﻜﻞ 
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ﺗﺎ  21ﺑﻴﻦ  AAONﺑﺮاﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره  6831ﺗﺎ  4731ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ﻫﺎي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد از ﺑﺎﻻ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب آن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻟﮕﻮي دﻣﺎي  91/5
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮم ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ  ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎﺑﻊ ﻋﺮض
، دﻣﺎي آب  ﺳﻄﺤﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 4731-6831(. از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه در دوره1-2اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ 
  (.8831داراي روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ اﺳﺖ )ﻗﺎﻧﻘﺮﻣﻪ و ﻫﻤﻜﺎران، 
از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻈﻴﺮ دﻣﺎ در  ( در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن داد، ﺑﺮﺧﻲ0731ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه )
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل داراي اﺧﺘﻼف دﻣﺎ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران (. 2731ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و واﺣﺪي، درﺟﻪ  02/5ﺑﺮداري ﺑﻤﻘﺪار 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ، داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮقو ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ل ﺑﻬﺎرﻮدر ﻓﺼ( ﻧﺸﺎن داد، 4731)
ﻣﺘﺮ( ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ  05. دﻣﺎي آب در اﻋﻤﺎق )ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  72ﺗﺎ  32 و 81ﺗﺎ  01/6ﺑﻴﻦ 
ﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. داﻣ 62/2ﺗﺎ  01/2آب ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﻬﺎ از 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن،  81/8( و ﺣﺪ اﻗﻞ دﻣﺎي 32ﺗﺎ  42/5در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ از ﺣﺪ اﻛﺜﺮ )
دﻣﺎي آب ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ آب ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻧﻴﺰ ﮔﺮم ﺗﺮﻳﻦ آب اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻼت ﻗﺎره اﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي آب اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در  05درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  01/5ﺗﺮﻛﻤﻦ )ﺷﺮق ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ( ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد. ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ در اواﺳﻂ ﻓﺼﻞ  5/2ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ )اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺳﺘﺎرا( ﺑﻤﻘﺪار 
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ اوج رﺳﻴﺪه و ﺳﭙﺲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﺮد ﺷﺪن آب،  02-52ﺑﻬﺎر ﺷﺮوع و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﮕﺮدد و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺤﻮ ﻣﻴﮕﺮدد )ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ و  04-05ﻼﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ رﻓﺘﻪ و در ﺗﺮﻣﻮﻛ
  (.4731ﻫﻤﻜﺎران، 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن داد، داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب در ﻓﺼﻮل  8002 .,la te hedazhallorsaN(a)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   
. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ در دو دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺘﻴﮕﺮاد در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮددرﺟﻪ ﺳﺎﻧ 82/6ﺗﺎ  9/09 زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻦ
در  دﻣﺎي آبداده ﻫﺎي ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ از ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن داد،  .ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد 4831 و 4731-5731
 دردﻣﺎ  در ﺳﺘﻮن آﺑﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات (ﺑﻬﺎر ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن )اﻟﮕﻮي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ  ﺗﺎﺑﻊ 5831-0831 ﺳﺎﻟﻬﺎي
 ﻓﺼﻮل دردرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد رﺳﻴﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ داﻣﻨﻪ دﻣﺎﻳﻲ  13-81 ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲدر  ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻮل
در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  دﻣﺎ در ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻋﻤﻮدي ﭘﺮوﻓﻴﻞ .ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 22-9ﺗﺎ ﺑﻬﺎر  و زﻣﺴﺘﺎن
ﻛﺎﻣﻞ ﮔﺮدﻳﺪه  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﺷﺮوع و در  ﺑﻬﺎر ر اواﺳﻂدﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 5831آذر ﺗﺎ  0831ﻣﺎه ﺳﺎل ﺗﻴﺮ 
رو ﺑﻪ ﻧﻘﺼﺎن رﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺤﻮ و اﺧﺘﻼف دﻣﺎﻳﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  و ﺳﭙﺲ در اواﺋﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ )9002 ,.la te ihooR( آﺑﻲ ﺑﻄﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد
( در ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 7831ﺮات دﻣﺎ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ )( ﻧﺸﺎن داد، داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴ9831)
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 001درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. ﺣﺪاﻗﻞ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ آب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻤﺎق  92/8ﺗﺎ  7/2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.  6/8ﺗﺎ  01/3ﻣﺘﺮ از 
  
  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب درﻳﺎي ﺧﺰر* 
ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ  ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده وﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ  درﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﻣﻴﺰان 
آب  . ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ)4002 ,vokintolP & nidalA(رﺳﻴﺪﻣﺘﺮ  7-8ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ از دﻟﺘﺎي وﻟﮕﺎ اﻳﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
 2، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 51ﺗﺎ  1ﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺑﻬﺎر از ﻮل ﻣﺨاز ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻓﺼ
  (.4731ﻣﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ )ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران، 11ﺗﺎ  1و زﻣﺴﺘﺎن  01ﺗﺎ  1، ﭘﺎﻳﻴﺰ 71ﺗﺎ 
 9ﺗﺎ  1درﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر از  8831ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل 
ﻣﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ  داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در  7ﺗﺎ  1ﺎﺑﺴﺘﺎن از ﻣﺘﺮ و ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﺗ
ﻣﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺑﻪ  0/5ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
(. 1931ﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد )ﻧﺼ 01ﺗﺎ  0/5ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪ. ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن از  9
ﻣﺘﺮ و ﻧﻴﺰ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  01و  5دراﻛﺜﺮ ﻓﺼﻮل، ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ در اﻋﻤﺎق 
  (.1931ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  001و  05آﺑﻲ اﻋﻤﺎق 
ﻣﺘﺮ ﺑﻮد. در  31ﺑﻬﺎر  در ﻣﻘﺪار ﺷﻔﺎﻓﻴﺖدر ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن داد، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  (9831)واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺎر روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﭘﺎﻳﻴﺰ،  درﻛﻪ  ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده 4ﺗﺎ  1/5ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، داﻣﻨﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ از  
ﻣﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن  8ﺗﺎ  2. ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در زﻣﺴﺘﺎن از در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮدﻣﺘﺮ  7ﺗﺎ  2از از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ اﻋﻤﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
ﺑﺮاﺑﺮ  1/5 در ﻓﺎز اولآب  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ)ﻓﺎز دوم(، ﻣﻴﺰان  4831 و)ﻓﺎز اول(  4731-57 ﻮده اﺳﺖ. در دو دوره زﻣﺎﻧﻲﺑ
  .8002 .,la te hedazhallorsaN(b)ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺎز دوم ﺑﻮده اﺳﺖ
 
  در درﻳﺎي ﺧﺰر Hpداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات * 
ﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺖ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻓﻴﺰ Hpﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻜﺎﻧﻲ و زﻣﺎﻧﻲ 
 8/6ﺗﺎ  8/3ﻛﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻫﻴﺪروژن در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ از 
(. در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ 1-1واﺣﺪ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )ﺟﺪول  8/0و  7/7واﺣﺪ در ﺳﻄﺢ ﺗﺎ 
 (. 3831)ﻋﻠﻴﺰاده،  ﻪ وﻟﮕﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪدر ﻧﺰدﻳﻜﻲ دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧ Hpﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
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  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر -ﻣﻴﺎﻧﻲ، ﻣﻴﺎﻧﻲ -آب در ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺷﻤﺎﻟﻲ  Hp - 1-1ﺟﺪول 
  ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﻋﻤﻖ ) ﻣﺘﺮ ( Hp
  0  8/64
  ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ
  001  8/92
  006  8/40
  008  8/10
  0  8/34
  001  8/92  ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ
  006  8/81
  0  8/64
  001  8/92  ﻣﺮز ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ
  002  8/22
  0  8/94
  01  8/84  ﻣﻴﺎﻧﻲ –ﻣﺮز ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ 
  52  8/44
  3831ﻣﻨﺒﻊ: ﻋﻠﻴﺰاده،                           
   
واﺣﺪ،  8/3ﺗﺎ  8/4درﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ  Hp، در ﺑﻬﺎر، ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 4731ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
واﺣﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ آن ﺑﻪ  8/2ﺗﺎ  8/3ﻣﺘﺮ ﺑﻤﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  05ﻋﻤﻖ واﺣﺪ، ﺗﺎ  8/1ﺗﺎ 3/3ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ 
در ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ  Hpواﺣﺪ ﻣﻴﺮﺳﺪ. در ﭘﺎﺋﻴﺰ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان  8/12ﺗﺎ  8/82ﺑﻪ  Hpواﺣﺪ ﻣﻲ رﺳﺪ. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻣﻴﺰان  7/88
واﺣﺪ در  8/4ﺗﺎ  8/64در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ از  Hpواﺣﺪ ﻣﻲ رﺳﺪ. در زﻣﺴﺘﺎن، ﻣﻴﺰان  7/17ﻣﺘﺮ( ﺑﻪ  05 -001)ﻋﻤﻖ 
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. Hpﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ از ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﻣﻴﺰان 
  
  داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل * 
ﺑﻮده و ﺗﻮزﻳﻊ آن در ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺰر  ن ﻣﺤﻠﻮل در آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻮل و ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوتﮋﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴ
 ،در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮنﻛﺖ ﻣﺸﺎر. ﻣﻌﻤﻮﻻٌ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ (5791 ,verasoK)ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ اﺳﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ 
(، آب enilconcyp) ي ﻻﻳﻪ ﭘﻴﻜﻨﻮﻛﻼﻳﻦﺑﺎﻻدر (. 8917آب ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ) ﻗﺎﺳﻢ اف  ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن
در ﻻﻳﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ درﻳﺎ رخ ﻣﻲ ﻛﻪ روﻧﺪ ﻓﻌﺎل ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. (درﺻﺪ 011) داراي اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻮق اﺷﺒﺎع
 .)6002 ,.la te ,vokinkzopaS(دﻫﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ را ﺑﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ 
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻲﻏﻠﻈﺘ، داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 4831 و  4731-57 در دو دوره زﻣﺎﻧﻲ
اﻛﺴﻴﮋن  ﻏﻠﻈﺖﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان  4831در ﺑﻮد. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻟﻴﺘﺮ ﻓﺎز اولﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 7/09ﺗﺎ 5/25ﺑﻴﻦ 
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رﺳﻴﺪ. ﻣﻴﺰان درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﻟﻴﺘﺮ درﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 01/8 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻟﻴﺘﺮ درﺑﺮ ﺘﺮﻟﻴﻣﻴﻠﻲ  5/35ﻣﺤﻠﻮل از 
  .8002 .,la te hedazhallorsaN(b)ﺑﻮد  4731-57 درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 61ﺣﺪود  483 در ﻪﻧﺳﺎﻻﻣﺤﻠﻮل 
  
  داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در درﻳﺎي ﺧﺰر
 & nidalA)ﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ آن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻏﻨﻲو  )hportogilO(درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﻓﻘﻴﺮاﺳﺖ
درﺻﺪ اﻳﻦ ﻣﻮاد را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ورودي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻴﻠﻴﺲ،  08. رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ (4002 ,vokintolP
درﺻﺪ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻃﺮﻳﻖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. ورودي  08و  09، 59ﻓﺴﻔﺮ و ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ورود ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺴﻔﺮ و  21و  41ﻧﻴﺘﺮوژن از ﻃﺮﻳﻖ اﺗﻤﺴﻔﺮ و آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
. ﺧﺮوج ﻣﻮاد (6991 ,tcejorp aes ehT)درﺻﺪ ﻣﻴﺮﺳﺪ  4/5و  7ﻠﻴﺲ ﺑﻪ درﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻴﺳ
درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي(.  59ﮔﻴﺮد ) ﺑﻴﺶ از ﻣﻐﺬي از آب درﻳﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﻤﻊ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ 
دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﻬﺎي ﻓﺼﻠﻲ ورود ﻣﻮاد 
ﻣﻐﺬي ﺑﻪ درﻳﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺷﺪت ﺗﺒﺎدل ﺑﻴﻦ رﺳﻮب و آب، ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﺨﺒﻨﺪان 
ﻣﻮاد (. 3831)ﻋﻠﻴﺰاده،  ﻋﻤﻮدي آب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ درﻳﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭼﺮﺧﻪ
ﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻴﮕﺮدد و در ﺧﺰر ﻣﺮﻛﺰي و رﺳﻮﺑاي  رواﻧﺎب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊﻲ ﺷﻤﺎﻟ ﺧﺰر ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖﻣﻐﺬي در 
ﺟﺰء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﺠﻮار و ﺗﺒﺎدل آب ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮدي و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ  در ﻲآﺑ ﻫﺎي اﻓﻘﻲ ﺗﻮده و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل
ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻴﻖ، ﺗﺒﺎدل ﻋﻤﻮدي. ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد ورود ﻣﻮاد ﻣﻐﺬيﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ ﻣ
 ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻘﺪار، 5631-5131 ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي (.6002 ,.la te vokinhzopaS)ورود ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدد 
ﺗﺎ  45 از ﻣﺤﻠﻮل، ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﻦﻫﺰار   16 ﺗﺎ 42 از ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل، ﻫﺰار ﺗﻦ 7ﺗﺎ  2/9از  ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﻠﻮل
ﺗﻦ از رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﻫﺰار  953ﺗﺎ  831 از ﻣﺤﻠﻮل ﺲﺗﻦ و ﺳﻴﻠﻴ ﻫﺰار 363ﺗﺎ  112 از آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل ازت ﺗﻦ، ﻫﺰار 331
از ازت و ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در آب  درﺻﺪ 04ﺗﺎ  03 . ﻣﻘﺪار,ayaksnolbaY dna verasoK( )4991 درﻳﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪﺑﻪ 
. ,vokinhzopaS dna ninutaK( )7991ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺪﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﮔﺮدد  ﺳﺎﺧﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎنﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧرودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﻣﻲ ﺗﻮا
وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ  ﺗﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪﻫﺰار  997و  993، 14ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺴﻔﺮ، ازت و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل 
ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻓﺴﻔﺮ، ازت و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت وﻟﮕﺎ ر ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪدرﻳﺎي ﺧﺰ
 49-77ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﺪود وﻟﮕﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، رودﺧﺎﻧﻪ . وارد درﻳﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ درﺻﺪ 28و  68، 29درﺣﺪ 
ﺑﻪ درﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺣﺠﻢ آﺑﻲ ورودي آن ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ  را ( ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي % 68)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ
ﻧﺸﺎن داد، ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻳﺎ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ  (5002 ,.la te syediK) ﺰارش ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻮﺳﻂدر ﮔ(. 1002 ,vorazaN dna vonoeL) دارد
ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﻠﻮل را ﺟﺬب و  ازت وﻣﺤﻠﻮل  ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻓﺴﻔﺮدرﺻﺪ  05و  07ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود وﻟﮕﺎ  يدﻟﺘﺎﻫﺎ در 
 ﺰرﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﺧﻣﻨﻄﻘﻪ آﻟﻲ در ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺎﻻ ﺷﺮاﻳﻂ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻌﺪﻧﻲ و اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ 
ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﺤﻴﻂاﺳﺖ. ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﺤﻴﻂ
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 4731(. اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺎت در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 3731ﺷﻮﻧﺪ )ﻧﺼﺮاﷲ زاده و واﺣﺪي، ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺸﺘﺮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮق ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻛﺰي و ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻴ
ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ )ﻓﺴﻔﺮ( ﻣﻴﺰان در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮس
ﻫﺎ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮده ﻟﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻻﻳﻪ ﻓﻮﺗﻴﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
(. در درﻳﺎﻫﺎ، وﺟﻮد ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت 4731ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدد )ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﭘﺬﻳﺮد  ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ازت آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ﻳﺎ اﺣﻴﺎء ﻧﻴﺘﺮات ﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﻢ در رﺳﻮﺑﺎت و ﻫﻢ در آب اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
  (.5731ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﻴﺮد )ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺨﻴﺮ، 
 رﺑﻮده و در ﺧﺰرﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در دﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺪار  8991 ,tnomuD( ) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
  ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮﻻر در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.  7ﺗﺎ  2/5و  0/21ﺗﺎ  0/8و آﻟﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻦ  ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺮﻓﺴﻔﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟ
ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻔﻪ  درازت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻏﻠﻈﺖﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ،   (  ,ragytS dna vonoeL 1002  )در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
در ﻧﻮﺳﺎن  رﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮﻻ  5/49ﺗﺎ  0/91و  6/74ﺗﺎ  0/91،  61/5ﺗﺎ  0/52 ﻴﻦﺑ ﻲﺟﻨﻮﺑﺣﻮزه و  ﻣﺮﻛﺰي، ﻲﺷﻤﺎﻟ ﺧﺰر
در ﻧﻮﺳﺎن  درﺻﺪ 99/4ﺗﺎ  01/5و   52/2ﺗﺎ  0/2،  86/6ﺗﺎ  0/4ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﻴﺐﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ ﺗﺮﺗ. ﺑﻮد
م ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻮآﻣﻮﻧﻴ ﻲ ﻳﻮنﻏﻠﻈﺘ، داﻣﻨﻪ (ﻲﺷﻤﺎﻟﺧﺰر آﺑﺰﻳﺎن )در ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺎد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺎﺑ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ.
( ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ازت )  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎل اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻓﺼﻞ  درﻳﺎﻓﺘﻪ و  اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰدر ﻓﺼﻮل 
 ﻣﺮﻛﺰي، ﻲﺷﻤﺎﻟ ﺧﺰر ﻣﻴﮕﺮدد. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ در آبﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺣﻔﻆ ﺣﻀﻮرﺳﺒﺐ 
 ﻏﻠﻈﺖدر ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  رﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻ 52/4ﺗﺎ  11/9و  53ﺗﺎ  41/2،  44/1ﺗﺎ  0/45 ﺑﻴﻦ ﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐو ﺟﻨﻮﺑ
  .ﮔﺮدﻳﺪﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻲﺷﻤﺎﻟﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺰر 
ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﻣﻴﺎﻧﻲ و  درﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ  ﻲﻏﻠﻈﺘﻧﺸﺎن داد، ﺗﻐﻴﻴﺮات  )4891 ,vonemeS(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  .ر در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮدﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻ 0/78ﺗﺎ  0/55و  0/58ﺗﺎ  0/25، 0/28ﺗﺎ  0/60 ﺑﻴﻦﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻲﻏﻠﻈﺘﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻓﺼﻞ  ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺰردر ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ 
 ، ازتﻣﻌﺪﻧﻲﻓﺴﻔﺮ  ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺖﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻠﺖ ﺣﻤﻞ اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدي ﺗﻮده آﺑﻌﺑ
  در آب درﻳﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.  ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮلﻣﻌﺪﻧﻲ و 
، ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ، ﻲﻣﻮآﻣﻮﻧﻴﻧﺸﺎن داد، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت  ()3002 ,la te ,avonagihSﻳﻚ ﮔﺰارش ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
و  0/9ﺗﺎ  0/6،  0/03ﺗﺎ  0/50،  1/3ﺗﺎ  0/7 ﺑﻴﻦﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻟﺘﺎي رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺴﻔﺎت و 
ﺗﺎ  29و  9/4ﺗﺎ  8/6و اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  Hpﺗﻐﻴﻴﺮات  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد.ر ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻ 001 02
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻓﺎز دوم(،  4831 و)ﻓﺎز اول(  4731-57 در دو دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. درﺻﺪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  821
 ﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺶ از ﻓﺎز اول ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑ 1/8ﺗﺎ  1/7دوم ﺑﻪ ﻣﻘﺪار در ﻓﺎز ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﻧﻴﺘﺮات  ازتﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﻣﻮﻟﻲ ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ  ﻧﺴﺒﺖ  .از ﻓﺎز اول ﺑﻮدهﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﺑ 1/6ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻛﻞ در ﻓﺎز دوم
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  91/1ﺗﺎ  1/4و در ﻓﺎز دوم  34/3ﺗﺎ  0/5ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﺎز اول در ﻣﺤﺪوده 
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ازت  ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ.( 1:61)ﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻧﺴﺒﺖ ﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﻠﻮل در ﻫﺮ دو ﻓﺎز ﭘﺎازت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣ
ت آﻟﻲ ﻏﻠﻈﺖ ازﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ  اول، ﻓﺎزدر  .ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺎز اول ﺑﻮده اﺳﺖ ﻓﺎز دومﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﻠﻮل در 
ت آﻟﻲ زﻏﻠﻈﺖ اﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . در ﻓﺎز دومﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪزﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻮل درﻣﺤﻠﻮل 
ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﻠﻮل در اﻏﻠﺐ ﻓﺼﻮل در  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻦاول اﻓﺎز در  ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و  ﻓﺼﻮل درﻣﺤﻠﻮل 
 51ﻛﻤﺘﺮ از ت آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  از ﻏﻠﻈﺖ. ﻧﺸﺎن دادﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ 
)واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮﻻر 02 ﺑﻴﺶ ازوﻟﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر
ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ، ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ازت ﺷﺎﻣﻞ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ، ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ و ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( 9831
در  5/84 ±0/83از (P:N) ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﻧﺴﺒﺖ وزﻧﻲ ازت ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ 0/50ﺗﺎ  7/21و  0/0ﺗﺎ  4/6،  0/0ﺗﺎ  0/2
ر ﺟﻮاﻣﻊ زﻳﺴﺘﻲ، ﻣﻴﺰان ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. د 9/31 ± 0/64ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﻃﺮح  ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴﻔﺮ و ازت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل از ﻓﺮم
را  ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻮق اﻣﻜﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻣﺼﺮف و ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺎد ﻓﻮﺳﻨﺘﺰي
(. وﻟﻲ در زﻣﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺴﻔﺮ و ازت ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮرد 4731ﻧﻤﺎﻳﺪ )ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﻋﻤﻼً ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ ﻣﺼﺮف و ﻛﻢ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﺼﺮف ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﻣﻐﺬي )ازت و ﻓﺴﻔﺮ( ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮاد دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻓﺼﻠﻲ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻓﺮم
ﺑﺎﺷﺪ )ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار آن در زﻣﺎن ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آن ﻣﻲ
  (. 4731و ﻫﻤﻜﺎران، 
)ﻓﺎز دوم(، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  4831 و)ﻓﺎز اول( 4731-57 در دو دوره زﻣﺎﻧﻲ
در ﻓﺎز اول ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 031/7 ± 6/56ﺪ در ﺣ
ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ در ﻓﺎز دوم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
( 9831)واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .)b8002 .,la te hedazhallorsaN(ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در  544ﺗﺎ  78ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ درﻳﺎ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ از  ﻧﺸﺎن داد، داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﻠﻴﺲ
 922±7/51و  032±6/56ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
  
  ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ -1-7
ﻣﻴﻼدي( از درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻬﺖ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻧﻤﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺒﺨﻴﺮ  7981ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ) 611ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ ﺣﺪود 
(. از آن ﭘﺲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ 3831آب درﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آن آﻏﺎز ﺷﺪ )ﻋﻠﻴﺰاده،
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺣﻮزه  (.4002 ,vokintolP dna nidalA)اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮروي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺴﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ  0731ﺟﻨﻮﺑﻲ آن از ﺳﺎل 
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ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن روﺳﻲ  4731ﺗﺎ  3731ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎزﻧﺪران در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ر اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ و )ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك درﻳﺎﻳﻲ( د
ﺑﺎ  6831ﺗﺎ  5731(. ﺳﭙﺲ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﻌﺪي از ﺳﺎل 4731ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ)ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮزي درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻛﺮاﻧﻪ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ )ﺳﻮاﺣﻞ 
در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژي، ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )ﺣﺴﻴﻨﻲ  اﻳﺮاﻧﻲ(
(. ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط 8831، ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، 3831، ﻻﻟﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 8831و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 7831در ﺳﺎل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
(، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 8831( و ﻧﻴﺰ در آﺧﺮﻳﻦ دوره )9831ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران)
(، 9831ﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. در ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﻴﺮ )ﺻ( 1931ﻤﻜﺎران )ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫ
داراي  8831و  7831ﻣﻜﺎن و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 9831و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎي ﺳﺎل   اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮده و داده ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو دوره ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد.
  ﻓﺮﺿﻴﺎت و اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ  -1-8
ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  "ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ زﻳﺮ ﻃﺮح 
، ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب در ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ "ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ  "ب  "و ﻧﻴﺰ اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ  "اﻟﻒ  "در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ  ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖﻃﺒﻖ  9831در ﺳﺎل  
  آﻣﺪه اﺳﺖ.
 اﻟﻒ:
ﺑﺎ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  9831آﻳﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  -
 ﻣﻲ ﺷﻮد؟
ﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي آﻳﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻨﻄﻘ -
 ﺧﺰر وﺟﻮد دارد؟
  ؟  ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﻮدي ﻳﺎ  اﻓﻘﻲ ﺑﺎﺷﺪآﻳﺎ  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ ﻣﻲ -
  ب:
ﺗﻌﻴﻴﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت آب ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ  -
 زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن 
 ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺤﻮه  -
  ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر - 
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 ﻫﺎروش ﻣﻮاد و -2
 وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ -2-1
ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺻﻨﻌﺖ درﻳﺎﻧﻮردي از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ 
درﺟﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺻﻮرت  35ﺗﺎ  84درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و  83ﺗﺎ  63ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ از ﻏﺮب ﺗﺎ ﺷﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺑﺮﺳﺎﺣﻞ ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد
ﺮ، ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ. اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴ
اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻴﺐ، ﻧﻘﺎط ﺣﺴﺎس)ﺑﻨﺎدر و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ(، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 (.2-1ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻗﺒﻠﻲ و اﻣﻜﺎﻧﺎت درﻳﺎﻧﻮردي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ 
  
  
 
 ﻣﺘﺮي  001:  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 2-1ﺷﻜﻞ
  (9831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )در 
  
داراي ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﺑﻪ   8و   7،  6، 5،  4، 3، 2، 1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي 
 02) Cﻣﺘﺮ(،  01) Bﻣﺘﺮ(،  5) Aاﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎي  5ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. درﺿﻤﻦ در ﻫﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  2-1ﺷﺮح ﺟﺪول 
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﺘﺮ(  001) Eﻣﺘﺮ( و  05)  Dﻣﺘﺮ(،
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 : اﺳﺎﻣﻲ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 2-1ﺟﺪول 
  (9831در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )
  ﻣﺘﺮ 001  ﻣﺘﺮ 05  ﻣﺘﺮ 02  01ﻣﺘﺮ   ﻣﺘﺮ 5    ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه
 آﺳﺘﺎرا
  
 94º    8` 94º    5` 94º    1`  84º   65`  84º  45`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 1
  83º    22`  83º    32`  83º    42`  83º   52`  83º 52`  ﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻋﺮض ﺟﻐ
 94º    23` 94º    13` 94º    92` 94º   92` 94º    92`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 2  ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
  73º    63`  73º    53`  73º    03`  73º   92`  73º    92`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 05º    51` 05º    51` 05º    41` 05º   41` 05º    31`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  3  ﺳﻔﻴﺪ رود
  73º    62`  73º    52`  73º    42`  73º   42`  73º    32`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 05º    95` 05º    75` 05º    55` 05º   45` 05º    45`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  4  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  63º    65`  63º    35`  63º    05`  63º   94`  63º    94`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 15º    03` 15º    03` 15º    03` 15º   03` 15º    03`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  5  ﻧﻮﺷﻬﺮ
  63º    54`  63º    34`  63º    14`  63º   14`  63º    04`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 25º    93` 25º    93` 25º    04` 25º   93` 25º    93`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  6 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 63º    94` 63º    94` 63º    64` 63º   44` 63º    34`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 35º    31` 35º    51` 35º    61` 35º   71` 35º    81`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  7 ﺑﻨﺪراﻣﻴﺮ آﺑﺎد
 73º    3` 63º    06` 63º    65` 63º   35` 63º    25`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 35º    31` 35º    71` 35º    53` 35º   35` 35º    75`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  8  ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ
  73º    9`  73º    8`  73º   5` 73º    1`  73º    0`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 
  
  زﻣﺎن و وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -2-2
و ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ )ﺑﻬﺎر:  9831ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺸﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺳﺎل 
ﺳﺎﻧﺘﻲ  05ﺗﺎ  03ﻧﻤﻮﻧﻪ آب از ﺳﻄﺢ )ﻋﻤﻖ  084ﺗﻌﺪاد ن: اﺳﻔﻨﺪ( ﺑﻪ اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن: ﻣﺮداد، ﭘﺎﺋﻴﺰ: آﺑﺎن، زﻣﺴﺘﺎ
 2ﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب  001و  05، 02،  01،  5در اﻋﻤﺎق ﻣﺘﺮ( و 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻇﺮوف ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي ﻧﺸﺎﻧﺪار ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻧﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺗﺎﻣﻴﻦ و ﻟﻴﺘﺮي ﻧﺴﻜﻴﻦ 
  
  روش ﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ -2-3
، ازت OD،  CEو ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در ﻋﺮﺷﻪ ﻛﺸﺘﻲ و ﻧﻴﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻮري،   Hpﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺎي آب و ﻫﻮا،
)ﻧﻴﺘﺮﺗﻲ،  ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ و آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ(، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻓﺴﻔﺮ و ازت ﻛﻞ و ﻳﻮن ﺳﻴﻠﻴﺲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح 
  زﻳﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ.
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  ( utis ni)ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي آب در ﻛﺸﺘﻲ  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي* 
آب ﻣﺎي . دﺷﺪو ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي   1Hp آب،دﻣﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي و ﻋﺮﺷﻪ ﻛﺸﺘﻲ  در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري   
آب ﺑﻄﻮر  2ﺷﻔﺎﻓﻴﺖﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.  (023 WTWﻣﺘﺮ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ) Hpﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  و اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ آبدﻣﺎﺳﻨﺞ ﺑﺮﮔﺮدان ﺗﻮﺳﻂ 
از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دو ﻋﺪد ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ )ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎﺋﻴﻦ رﻓﺘﻦ و ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺻﻔﺤﻪ  3دﻳﺴﻚ ﺳﻲ ﺷﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﺸﺎن داد، ﻋﻤﻖ ﻻﻳﻪ   )5591 ,noteeB ;0102 ,ikzdelB(ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي  .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 05ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  دﻣﺎي ﻫﻮا ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻴﺸﻲ دﻳﺴﻚ اﺳﺖ. 2/5ﺗﺎ  2روﺷﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ 
 (.0002 ,.la te arrasP ;7891 ,drawyaH) ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪدرﺟﻪ  0/1دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮه اي ﺑﺎ دﻗﺖ 
 
  * ﺷﻮري
ﮔﺮم در ﻫﺰار اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  0/10روﺳﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ  (M56_МГ) 4ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻮري ﺳﻨﺞ اﻟﻜﺘﺮوﺳﻮﻟﻴﻤﺮ    
 ﺷﺪ.
  
 (CE) 5* ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
  mc/smﺑﺮﺣﺴﺐ  0/10ﺑﺎ دﻗﺖ  hctaHاﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺪاﻳﺖ ﺳﻨﺞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  ﻫﺪاﻳﺖ         
 ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.اﻧﺪازه
  
  6اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل* 
( ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 2791) snosraPو  dnalkcirtSﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ  (relkniW) وﻳﻨﻜﻠﺮروش  ﺑﺎ( OD) اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  2ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ را در ﺑﻄﺮي وﻳﻨﻜﻠﺮ رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻪ آن ﻣﻴﻠﻲ  052. در اﻳﻦ روش ﻣﻴﺰان (5002 ,AHPAﺷﺪ )
ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﻨﮕﻨﺰ و ﻳﺪور ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ و 
ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﺘﺮاﻧﺖ ﺗﻴﻮ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺗﻴﺘﺮ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻏﻠﻈﺖ اﻛﻴﺴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﺷﻮر و ﻟﺐ ﺷﻮر واﺣﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  0/10ﺘﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺮ ﻟﻴ
)ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷﻮري(  1/24ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ 
 (.  7991 ,vokinhzopaS dna ninutaK)ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ 
                                                 
1
 negordyH fo rewoP 
2
 ytiralc ro ycnerapsnarT 
3
 ksiD icceS 
4
 )aissuR :M56-МГ ,РЕМЕЛОСОРТКЕЛЭ( 
5
 ytivitcudnoc lacirtcelE 
6
 negyxO devlossiD 
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    7ﻣﻲﻮازت آﻣﻮﻧﻴ* 
و ﻳﺎ ﻣﻴﻜﺮو   ,l/elomorcim l/lomµ)ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  8رﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻋﻠﻮم درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ در واﺣﺪ ﻣﻮﻻ
ازت واﻛﻨﺶ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.  ر(. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ واﺣﺪ ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮﻻµM =ﻣﻮﻻر
   9691 ,onazroloS) ﻣﻲ دﻫﺪﻞ ﻴﺸﻜ( را ﺗlonehpodniو ﻓﻨﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ آﺑﻲ رﻧﮓ اﻳﻨﺪو ﻓﻨﻞ )ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ  ﺑﺎ ﻲﻣﻮآﻣﻮﻧﻴ
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  036ﻃﻮل ﻣﻮج در  (0201ﻣﺪل ﺳﻴﺴﻴﻞ ﻮﻣﺘﺮ )ﺘﺑﺎ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓ ﺷﺪت رﻧﮓ آﺑﻲ   .;5002 ,AHPA(
 ﻣﻲ ﺳﻨﺠﻴﺪه  ﺷﺪ.ﻮدر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴ. ﮔﺮدﻳﺪ
 
 * ازت ﻧﻴﺘﺮﺗﻲ و ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ
ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ روش ﺑﺮن اﺷﻨﺎﻳﺪر و راﺑﻴﻨﺴﻮن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. . ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪه ازتﻋﻨﻮان ﺑﻪ دو ﻳﻮن ازﺗﻲ اﻳﻦ 
ﻛﻠﺮاﻳﺪ، ﻳﻮن  ﻫﻴﺪرو آﻣﻴﻦ ديﻓﻨﻴﻞ(اﺗﻴﻠﻦ دي-1)-Nو ﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻞ آﻣﻴﺪﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻠﻮل دراﻳﻦ روش
ﻣﺪل اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ) اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎهﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﻳﺠﺎد ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ رﻧﮕﻲ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺬب آن را ﺑﺎ 
ه ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﺑﺮاي ﻧﻴﺘﺮات م ﻮﻛﺎدﻣﻴﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺸﻲ روش ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ  345( در ﻃﻮل ﻣﻮج 0201ﺳﻴﺴﻴﻞ 
اﻳﻦ ازت ﻧﻴﺘﺮﺗﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻳﻮن  ﺑﻪﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺘﻮﻧﻲ از ﻣﻠﻐﻤﻪ ﻛﺎدﻣﻴﻢ و ﻣﺲ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در اﻳﻦ روش، . اﺳﺖ
ﺟﺬب آن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  345ﻃﻮل ﻣﻮج ﺮﻣﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﻗ رﻧﮓ ﻳﻮن ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻞ و ﻧﻔﺘﻴﻞ آﻣﻴﻦ
( ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮ ﺗﻲ و 0201ﻣﺪل ﺳﻴﺴﻴﻞدﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ)
 (.0054 noitceS-ON3- trap-)5002 ,AHPA ,Eﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ 
  
  ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ و آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل* 
 OP43-( اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻣﻴﺰان 1891ﺑﺮوش اﺻﻼﺣﻲ ﺳﻮﮔﻮارا ) roni delossiD(etahpsohp cinag-)PIDﻓﺴﻔﺎت
ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﺳﭙﺲ آﺑﻲ رﻧﮓ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ آﻧﺘﻴﻤﻮان ﺗﺎرﺗﺮات و اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﻳﺠﺎد ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ 
ﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﺎ 588( در ﻃﻮل ﻣﻮج 0201ﻣﺪل ﺳﻴﺴﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ )اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ را ﺑﺎ ﺟﺬب 
 cinagro delossiD(ﺷﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ
( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 2از ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل )( PT-surohpsohp latoT) از ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ  )POD-surohpsohp
  PID – PT = POD(  1)          .)4002 ,siksvokruY(ﮔﺮدﻳﺪ
  
   ت و ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ* از
روش ﻫﻀﻢ  اﺳﺖ.ﻓﺮم ﻣﻌﺪﻧﻲ  ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﻀﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﻧﻴﺎزاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  
(. amarredlaV1891,) ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻓﺴﻔﺮ و ازت ﻛﻞ ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ  -ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت
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ﺗﺎ  1ﻓﺸﺎر درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و  121 ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎيﺗﻮﻛﻼو ادر اﻳﻦ روش ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎﻻ را ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻓﺰوده و در 
ﻗﺮار داده و ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ازت دار و ﻓﺴﻔﺮ دار ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻗﻴﻘﻪ  06 - 03 اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت 1/5
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﻪ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ و ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و 
 ﺷﺪ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  PT و  NTﻧﺪارد ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﺎ
  
  ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل* 
آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  1در اﻳﻦ روش . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت ﻣﻮﻟﻴﺒﺪو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺤﻠﻮل ﺲﺳﻴﻠﻴ
ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ، ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻴﺒﺪات واﻛﻨﺶ داده و در  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ 0/52ﻣﻮﻟﺒﻴﺪات ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  083ﻃﻮل ﻣﻮج ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﻪ در دﻗﻴﻘﻪ  02ﺑﻪ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ زرد رﻧﮓ ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺠﺎورت اﺳﻴﺪ 
 0054 noitceS(.- iS- ,AHPA ,D trapﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﺲﺳﻴﻠﻴو در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﻠﻈﺖ 
  )5002
  
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري -2-4
ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮﺳﺎﺣﻞ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داده ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  در
، اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. در داده ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي )5.11 -ecneicS laicoS fo egakcaP lacitsitatS-SSPS( از ﺳﺎل از ﻧﺮم اﻓﺰار
ﺘﻴﺎﺑﻲ در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻠﻴﻞ و ﻛﺎﻫﺶ داده ﻫﺎ و دﺳ  )sisylanA rotcaF etairavitluM( AFMﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از روش آﻣﺎري
ﺑﻪ ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﻧﻮﻳﻦ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﺮوﻫﻲ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس وارﻳﺎﻧﺲ ﮔﺮوﻫﻲ داده 
ﻛﺎرﺑﺮد وارﻳﺎﻧﺲ  resiaK htiw xamiraV ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﻧﻤﻮدن euavnegiE detatoRو  eulavnegiE laitinI ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻦ در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻴﻔﻲ آب در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻮرد ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴ
ﻣﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻣﺎن )ﻓﺼﻞ( و ﻣﻜﺎن )ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎاﻳﺴﺘﮕﺎه( ﺑﺎ  001ﻫﺎي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺗﺎ 
و ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و واﺑﺴﺘﮕﻲ  )sisylanA tnanimircsiD etairavitluM( ADMاﺳﺘﻔﺎده از روش آﻧﺎﻟﻴﺰ
 dna ubraS(ي ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ درﺻﺪ ﻫﺎ
 .)2002  ,.rehcneR .C nivlA ;4002 ,.la te hgniS ;4002 ,.la te evoL ;5002 ,.la te bahaW-ludbA ;5002 ,poP
از روش آﻣﺎري ﺧﻄﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ  ني ﭘﻴﺮﺳﻮﺑﺮﺧﻲ از ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻫﺎو ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.   5و % 1در ﺳﻄﺢ % ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
 :ﺷﺎﻣﻞﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ازت آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ، ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ، ازت  ، Hp ، ، ﺷﻮريدﻣﺎي آب، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
ﻃﻲ  در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ، ازت ﻛﻞ، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ، ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل
  ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. 
  
  (AFM) ﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ  -3-1
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻠﻴﻞ و ﻛﺎﻫﺶ داده ﻫﺎ  (AFM) آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ از ،ﺳﻲﺑﺮر در اﻳﻦ
 ×41=)  0276ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻌﺪاد  ﭘﺎراﻣﺘﺮ 41 ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب درﻳﺎ )ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ( ﻛﻪ
ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در در ﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻓﻌﺎل در ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛ( ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ  8 × 4 ×51
ﻣﺘﺮ( از ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺎ  001ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ از آب ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت )ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
  ﮔﺮوه آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ.  6اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ در 
ﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي ﺷﺎﻣﻞ درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺷﺶ ﮔﺮوه ﻛﻪ داراي ، داﻣﻨ3-1در ﺷﻜﻞ   
وه ﻫﺎ ﺷﺮح درﺻﺪ ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ ﮔﺮ 6درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﺑﻘﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ از  6ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از  03داﻣﻨﻪ 
در ﻧﻮﺳﺎن  1ﺣﺪود  ﺷﺮوع و ﺗﺎ  4ﮔﺮوه ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  6ﺟﻬﺖ   (eulavegiE) وﻳﮋه ، ﻣﻘﺪارﮔﺮدﻳﺪ. در ﺷﻜﻞ ﻳﺎد ﺷﺪه
از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار  (<1) دﻳﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎل( eulavegiE) ﻣﻘﺪار وﻳﮋهﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺿﻤﻦ، 
  ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
درﺻﺪ ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ  84/08   
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و درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻴﻔﻲ آب ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  ﻣﻘﺪار وﻳﮋه ﻴﻴﺮات ﺗﻐ:   داﻣﻨﻪ 3- 1ﺷﻜﻞ 
 (9831ﻬﺎر ﻓﺼﻞ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻣﺘﺮي درﭼ 001و  05، 02، 01، 5اﻋﻤﺎق  )در
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 ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب  *AFM:  ﺷﺮح وارﻳﺎﻧﺲ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﭼﺮﺧﺶ از 3-1ﺟﺪول 
 (9831در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) 
 ﺷﺮح وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻌﺪ از ﭼﺮﺧﺶ ﺷﺮح وارﻳﺎﻧﺲ ﻗﺒﻞ از ﭼﺮﺧﺶ
 ﻣﻘﺪار وﻳﮋه – ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺠﺬور ﺑﺎر
 
  ﻣﻘﺪار وﻳﮋه -ور ﺑﺎر ﻣﺠﻤﻮع ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺠﺬ
درﺻﺪ  ﻛﻞ  اﺟﺰاء
 وارﻳﺎﻧﺲ
ﻣﺠﻤﻮع 
درﺻﺪ 
 وارﻳﺎﻧﺲ
درﺻﺪ  ﻛﻞ
 وارﻳﺎﻧﺲ
ﻣﺠﻤﻮع درﺻﺪ 
 وارﻳﺎﻧﺲ
 16/12 16/12 30/3 00/03 00/03 02/4 1
 10/63 04/41 20/2 69/44 59/41 90/2 2
 97/94 87/31 39/1 99/75 30/31 38/1 3
 97/06 00/11 45/1 36/66 46/8 12/1 4
 18/07 20/01 04/1 82/47 56/7 70/1 5
 84/08 76/9 53/1 84/08 12/6 78/0 6
 sisylanA rotcaF etairvitluM -AFM*                      
  
، ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ و ﻣﻘﺪار ﺑﺎر ﻛﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت داده ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از  3-1ﺟﺪول 
ن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺷﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﺑﻌﺪ از ﭼﺮﺧﺶ را ﻧﺸﺎ
، 12/16درﺻﺪ ﻣﻴﺮﺳﺪ. ﺷﺮح وارﻳﺎﻧﺲ ارزش ﻫﺎي ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ ﺷﺶ ﮔﺮوه ﺑﻌﺪ از ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   08/84ارزش 
  (.3-1درﺻﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول  9/76و  01/20، 11، 31/87، 41/04
  
  ﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب )ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي درﺧﺼﻮص ﭘﺎرا  )**AFM(آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ  *:  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎرﮔﻴﺮي3-2ﺟﺪول
 ( 9831ﻣﺘﺮي درﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) 001و  05، 02، 01، 5 
  
 1-F 2-F 3-F 4-F 5-F 6-F
  اﺟﺰاء 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
 ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 49/0 50/0- 21/0- 61/0- 10/0- 61/0-
 ﺷﻮري 29/0 200/0 90/0- 11/0- 91/0 51/0-
 ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ 30/0- 9/07 60/0 30/0 30/0 51/0-
 ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ 90/0- 59/0 70/0 20/0 70/0- 12/0
 دﻣﺎي آب 31/0 70/0- -98/0 100/0- 30/0- 20/0
 اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 20/0- 61/0 8/02 32/0 32/0 31/0
 ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ 62/0- 11/0- 55/0 43/0 01/0- 21/0-
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  : 3-2اداﻣﻪ ﺟﺪول                       
 1-F 2-F 3-F 4-F 5-F 6-F
  اﺟﺰاء 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
 ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ 71/0- 30/0- 32/0 7/09 90/0- 81/0
 ازت ﻧﻴﺘﻴﺮﻳﺘﻲ 24/0- 11/0 31/0 76/0 41/0 70/0-
 ازت ﻛﻞ 71/0 91/0 02/0 82/0 7/04 10/0-
 10/0- 43/0- 27/0 21/0-
 Hp 40/0- 42/0-
 ﻓﺴﻔﺮﻣﻌﺪ ﻧﻲ 51/0- 80/0 40/0 10/0- 62/0- 8/06
 ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل 33/0- 60/0- 60/0- 02/0 63/0 6/03
 درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ 16/12 04/41 87/31 00/11 20/01 76/9
             snoitareti 6 ni degrevnoc noitatoR  *    .sisylanA tnenopmoC lapicnirP :dohteM noitcartxE                        
  sisylanA rotcaF etairavitluM -AFM **   .noitazilamroN resiaK htiw xamiraV :dohteM noitatoR             
  
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﻫﺮ ﻳﻚ از  ﺷﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ ﺑﻄﻮر ﺷﻔﺎف داراي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﻮان  3-2ﺟﺪول 
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﮔﺬارد. ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺿﺮﻳﺐ 
واﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ در ﮔﺮوه ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺎ  0/23و ﻛﻤﺘﺮ از  0/17در ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﻴﺶ از  ﺟﺪول ﻓﻮق ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ در
 ،ﻫﺎ درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ 3-1 . در ﺟﺪول)8991 ,kawoN dna 4002 ,.la te aícraG( ه اﺳﺖﺪﻳﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮد
درﺻﺪ  9/76 ﻲﻗﻠﺣﺪا ﺗﺎ 12/16 يﺎ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺣﺪاﻛﺜﺮﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮﻳﻚ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺬﻳﺮي آﻧﻬ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻫﺮﻳﻚ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ و ﻛﺎر ﺑﺮد ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر آﻧﻬﺎ  .داده اﺳﺖرا ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار 
  ﺷﻮد.   ﺑﻄﻮر ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ در زﻳﺮ آورده ﻣﻲ
  
  و ﺷﻮري  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ -ﻳﻚ * آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮر
ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﺷﻮري ﺑﻪ  ﻧﺸﺎن داد، ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﻚ داراي ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد 3-2ﺟﺪول 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و داﻣﻨﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ  0/29و  0/49ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺣﺪ 
درﺻﺪي  001در ﮔﺮوه ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي  0/17ﺑﻴﺶ از 
درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ  08/84درﺻﺪي از ﻛﻞ  12/16ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ ر ﻳﻚ وﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺎﻛﺘﻮ
ﻫﺎي ﻣﺎﺧﻮذه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد. ﻟﺬا ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻳﻦ 
    .درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد 21ﺗﺎ  7ﻓﺎﻛﺘﻮر درﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ از 
و ﺷﻮري( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  CEﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ) 2ﺑﺮاي  1ﻲ اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﭼﮕﻮﻧﮕ 3-2ﺷﻜﻞ    
وﻟﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮده  1ﺑﻪ  3ﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ در ﺑﻬﺎر ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻧﺴﺒﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، 
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ﻲ و ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص رﺷﺪ . ﻟﺬا اﻳﻦ اﺧﺘﻼف اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻣﻴﺮﺳﺪ 3ﺑﻪ  1ﻧﺴﺒﺖ  اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻌﻜﻮس و ﺑﻪ
و ﺷﻮري از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ   CEاﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺜﺒﺖ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻛﻤﻲ ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
اﻳﻦ  وﻟﻲ در زﻣﺴﺘﺎنﺑﻮده  1ﺑﻪ  2ﻋﻤﻖ ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ 
. ﻟﺬا اﻳﻦ اﺧﺘﻼف اﻣﺘﻴﺎز ﮔﻴﺮي ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻴﺮﺳﺪ 2ﺑﻪ  1ﻧﺴﺒﺖ  ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻌﻜﻮس و ﺑﻪ
و ﺷﻮري از   CEرﺷﺪ اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺜﺒﺖ در زﻣﺴﺘﺎن از ﻟﺤﺎظ ﻛﻤﻲ ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ري ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻟﺬا در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل، رﺷﺪ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺜﺒﺖ در اﻛﺜﺮ 
  درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﻚ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
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 ﻣﻨﻄﻘﻪ  -ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ درﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ -erocS rotcaF 1 و ﺷﻮري در CE: ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 3- 2ﺷﻜﻞ 
  (9831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )
  
  درﻻﻳﻪ ﻧﻮري CEﭘﺎراﻣﺘﺮ  -اﻟﻒ
ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ  51/40 ± 0/81( در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري CEﻜﺘﺮﻳﻜﻲ )ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺪاﻳﺖ اﻟ
ﻣﺘﺮي ﻧﻮري  02و  01در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ،  CEﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   3-3ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد. ﺟﺪول 
ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار  51/73 ± 0/92و   51/24 ± 0/03،  41/43 ± 0/03ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
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در ﻧﻴﻢ  ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 81/43و  81/27، 71/02ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻻﻳﻪ ﻣﺘﺮي  02و  01ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ،  در CE
و ﻣﻘﺪار ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ آن از ﺳﻄﺢ و ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ  (ﻣﺴﺘﺎنﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻤﻦ )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن(، آﺳﺘﺎرا )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( و اﻧﺰﻟﻲ )ز
ﻣﻴﻠﻲ  21/53و  21/50، 01/07ﺮي ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘ 02و 01ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ، 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.ﻟﻲ )ﭘﺎﻳﻴﺰ( ﻧﻮﺷﻬﺮ )ﭘﺎﻳﻴﺰ( و اﻧﺰ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ )ﺑﻬﺎر(،زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 
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 ﻣﻨﻄﻘﻪ  -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞدرﻻﻳﻪ ﻧﻮري  يﺧﻂ ﻫﺎ : داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻴﻢ3- 3ﺷﻜﻞ 
  (9831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر)
  
ﻐﻴﻴﺮات و ﻧﻮﺳﺎن ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا و اﻧﺰﻟﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، داﻣﻨﻪ ﺗ 3-3ﺷﻜﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ  61/74ﺗﺎ  01/07و  61/8ﺗﺎ  21/02)ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب( در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از 
و ﺷﺮﻗﻲ  در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪرود داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ و ﻧﻴﺰ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ
درﻳﺎي ﺧﺰر دوﺑﺎره در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ )ﺑﻬﺎر( اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ در 
ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده و روﻧﺪ  81/27ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا ) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب( در ﺣﺪ 
ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و  41/51ر ﺣﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ آن ﺗﺎ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ( د
ﺳﭙﺲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق( و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب اﻓﺰاﻳﺶ را ﻧﺸﺎن داد. در ﻓﺼﻞ 
در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا و اﻧﺰﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﻨﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در اﻳﺴﺘﮕﺎه  CEﭘﺎﻳﻴﺰ، ﻣﻘﺪار 
واﺣﺪ اﺧﺘﻼف اﻓﺰاﻳﺶ را  2ﻣﻴﺎﻧﻲ( دﻳﺪه ﺷﺪ و ﻧﻴﺰ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻮﺷﻬﺮ )ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻣﺘﺮ آن )ﻣﻨﻄﻔﻪ  02واﺣﺪ و در ﻋﻤﻖ  4ﻧﺸﺎن داد. در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، اﻧﺰﻟﻲ داراي ﻧﻮﺳﺎن ﺣﺪود 
 / $ارش ! 
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ﻣﻴﻠﻲ  81/17و  81/43ﻏﺮب(  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑﺎد در ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 .را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪزﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 
  
  درﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري  CEﭘﺎراﻣﺘﺮ  -(1اﻟﻒ )
ﻣﺘﺮي  001و  05ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻻﻳﻪ  ﻏﻴﺮ ﻧﻮري   3-3ﺟﺪول    
در ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ  CEﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘ 51/65 ± 0/14و  51/53 ± 0/63ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻮد.  (ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا ) ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در 02/64و   91/18ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  001و 05ﻧﻮري 
ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ﻓﺼﻮل  11/46و 11/62ﻣﺘﺮي ﻏﻴﺮ ﻧﻮري در ﺣﺪ  001و  05در ﻻﻳﻪ  CE ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. )آﺳﺘﺎرا( و ﺑﻬﺎر )ﻧﻮﺷﻬﺮ( ﭘﺎﻳﻴﺰ
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﻮﺳﺎن ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري  )ﺑﻬﺎر( در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا،  3-4ﺷﻜﻞ 
واﺣﺪ اﺧﺘﻼف ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار  4و  6ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ  001و 05اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪرود )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب( در ﻻﻳﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  51/25و  81/14 در اﻳﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از CE 
در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  CEﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪار  داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و
ﺮي ﻧﻴﻢ ﻣﺘ 001در ﻋﻤﻖ  CEدوﺑﺎره رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ را در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﺸﺎن داد. ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
ﻣﺘﺮي آن ﺗﺎ ﻧﻴﻢ  001ﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﻋﻤﻖ  05ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا ) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و ﻧﻴﺰ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و  21/66ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ( در ﺣﺪ 
 واﺣﺪي روﺑﺮو ﮔﺮدﻳﺪ.  4ﺧﻂ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﻣﻴﺮآﺑﺎد )ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق( روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻮده و در ﻧﻴﻢ 
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 ﻣﻨﻄﻘﻪ  - ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞدر ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ي : داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ3- 4ﺷﻜﻞ 
  (9831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) 
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ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا و ﺳﻔﻴﺪرود )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب( اﻓﺰاﻳﺶ و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  001ﻻﻳﻪ  CE در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﻣﻘﺪار 
واﺣﺪ روﺑﺮو ﺑﻮده و ﻣﻘﺪار آن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( و  4ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺶ از  اﻧﺰﻟﻲ)ﻏﺮب(
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  05اﻣﻴﺮآﺑﺎد )ﺷﺮق( ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻤﻲ روﺑﺮو ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﻻﻳﻪ 
ﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻻﻳﻪ ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. دا 11/62ﻧﻮﺷﻬﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( در ﺣﺪ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، ﺳﻔﻴﺪرود )ﻏﺮب( و اﻣﻴﺮآﺑﺎد )ﺷﺮق( داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و 
 ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ در ﺣﺪ ﻛﻢ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﺎﻳﺮ
  
  ي و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر اول ﻻﻳﻪ ﻧﻮر : 3-3ﺟﺪول 
  (  9831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) -درﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ES(ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 5 -ﺷﻮري  54/6 04/21 86/9 62/0
 01 -ﺷﻮري 99/7 61/31 96/01 52/0
 02 -ﺷﻮري 50/8 21/31 75/01 72/0
 5 -ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 07/01 02/71 43/41 03/0
 01 -ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 50/21 27/81 24/51 03/0
 02 -ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 53/21 43/81 73/51 92/0
 05 -ﺷﻮري  96/7 12/41 85/01 23/0
 001 -ﺷﻮري 72/6 12/41 08/01 73/0
 05 -ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 62/11 18/91 53/51 63/0
 001 -ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 46/11 64/02 65/51 14/0
 
 درﻻﻳﻪ ﻧﻮري  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﻮري -ب
ﻧﺸﺎن داد،  3-3ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد. ﺟﺪول  01/13 ± 0/61ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻮري در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري 
،  9/86 ± 0/62ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻻﻳﻪ ﻣﺘﺮي  02و  01ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻮري در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ، 
ﻣﺘﺮي  02و  01اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺷﻮري در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ، ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده  01/75 ± 0/72و   01/96 ± 0/52
اﻣﻴﺮآﺑﺎد )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن(، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و اﻧﺰﻟﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 31/21و  31/61، 21/04ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
و  01و ﻣﻘﺪار ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ آن از ﺳﻄﺢ و ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﻮري در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ، )زﻣﺴﺘﺎن( 
  .ﺑﻮد (ﺑﻬﺎردر ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  8/50و  7/99، 6/54ي ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﺮ 02
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﻮﺳﺎن ﺷﻮري ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا و اﻧﺰﻟﻲ )ﻏﺮب( در ﺑﻬﺎر  3-5ﺷﻜﻞ 
ﺑﺎ ﻢ ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪرود )ﻏﺮب( در ﻧﻴﻏﻠﻈﺘﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ و ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  11/21ﺗﺎ  6/54و  11/38ﺗﺎ  7/47ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از 
ﺑﻬﺎر  و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺷﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺠﺪد درروﺑﺮو ﺑﻮده ﻛﺎﻫﺶ 
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 31/60 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا )ﻏﺮب( در ﺣﺪ
و ﺳﭙﺲ در ﻧﻴﻢ داﺷﺘﻪ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ اداﻣﻪ  9/02ﻮﺷﻬﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده و روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ آن ﺗﺎ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧ
ﺧﻂ ﻫﺎي اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ )ﺷﺮق( ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب اﻓﺰاﻳﺶ را ﻧﺸﺎن داد. در ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 
، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﻮري در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا و اﻧﺰﻟﻲ )ﻏﺮب( ﻛﺎﻫﺶ را ﻧﺸﺎن داد. در ﻓﺼﻞ
ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ  21ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ وﻟﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﺮﻛﻤﻦ )ﺷﺮق( ﺷﻮري آن ﺑﻴﺶ از  8/53ﻣﻴﺎﻧﻲ( در ﺣﺪ ﺷﻬﺮ )ﻧﻮ
ﻣﻴﺎﻧﻲ( داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎن از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﻏﺮب و و ﻧﻮﺷﻬﺮ ) ر زﻣﺴﺘﺎن، ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲرا ﻧﺸﺎن داد. د
در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑﺎد )ﺷﺮق(، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار واﺣﺪ ﺷﻮري اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.  5و ﻛﻤﺘﺮ از  5ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺶ از 
  . ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 31/61ﺣﺪ و در ﻣﺘﺮي  01در ﻋﻤﻖ 
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  (9831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر) -در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ: داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻧﻮري 3- 5ﺷﻜﻞ 
 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﻮري درﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري  -(1ب )
ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  001و   05ﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻮري در ﻻﻳﻪ  ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕ  3-3ﺟﺪول 
ﻣﺘﺮي  001و 05ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺷﻮري در ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري  01/08 ± 0/73و  01/85 ± 0/23
 05ﻫﺎي  ﺑﻮد. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﻮري در ﻻﻳﻪدر ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  41/12و   41/12در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. (ﺑﻬﺎردر ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  6/72و  7/96ﻣﺘﺮي ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﺮاﺑﺮ  001و
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﻮﺳﺎن ﺷﻮري در ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري )ﺑﻬﺎر( در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا )ﻏﺮب( ﺑﺴﻴﺎر  3-6ﺷﻜﻞ 
واﺣﺪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻧﻴﺰ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  5ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  001و  05ﻛﻢ وﻟﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﺷﻮري در ﻻﻳﻪ 
واﺣﺪ ﺷﻮري ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺷﻮري در اﻳﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ  3ﺳﻔﻴﺪرود )ﻏﺮب( در ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺿﻤﻦ ﻛﺎﻫﺶ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن،  41/71و  21/69ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از  
، ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺑﻬﺎر ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ( ﻣﻴﺮﺳﺪ. در ﻓﺼﻞ 6/72ﻣﻤﻜﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ) ﻏﻠﻈﺖ آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
 ٩٢ر 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 001ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد )ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮﻗﻲ( روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ و ﻧﻴﺰ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﺮﻛﻤﻦ )ﺷﺮق( در ﻻﻳﻪ 
 001ﻋﻤﻖ  ﻘﺪارﺷﻮري درواﺣﺪ ﺷﻮري روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣ 4ﻣﺘﺮي ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺶ از 
ﻣﺘﺮي آن ﺗﺎ  001ﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻋﻤﻖ  05ﻻﻳﻪ ﻏﺮب( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاهﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا )
و ﺳﭙﺲ روﻧﺪ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  ﻫﺎي ﺑﺎﻳﻠﺴﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد  داﺷﺘﻪﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ اداﻣﻪ  8/34ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( در ﺣﺪ 
در واﺣﺪ ﺷﻮري روﺑﺮو ﮔﺮدﻳﺪ.  4ﺧﻂ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻤﺘﺮ از )ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق( رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ و در ﻧﻴﻢ 
ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا و ﺳﻔﻴﺪرود )ﻏﺮب(، داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
واﺣﺪ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ.  3واﺣﺪ اﻓﺰاﻳﺶ و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ )ﻏﺮب( ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺶ از  3ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﺷﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ و ﺳﭙﺲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( اﻓﺰاﻳﺶ و در ﻣﻘﺪار 
ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن،  9/34ﻣﺘﺮي )ﺗﺮﻛﻤﻦ( ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  001ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ در ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮي ﺑﻪ  05و  001ﻏﺮب( درﻻﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﻮري در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳﺘﺎرا و ﺳﻔﻴﺪرود )ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه  05ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار آن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( و در ﻻﻳﻪ  31/53و  31/24ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﻣﻘﺪار ﺷﻮري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب از ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي 
  ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد. 
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 ﻣﻨﻄﻘﻪ  -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞدر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري  : داﻣﻨﻪ3- 6ﺷﻜﻞ 
  (9831) ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي
  
  )PT(و ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ  )POD( ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ –* آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮر دو 
داراي ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ و ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در  2ﻧﺸﺎن داد، ﻓﺎﻛﺘﻮر  3-2ﺟﺪول  
 0/17ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و داﻣﻨﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  0/59 و 0/69ﺣﺪ 
 / $ارش ! 
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 2درﺻﺪي ﻓﺎﻛﺘﻮر  001در ﮔﺮوه ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي
ﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﻣﺎﺧﻮذه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ وارﻳ 08/84درﺻﺪي از ﻛﻞ  41/04وﺗﺸﺮﻳﺢ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ 
 2ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد. ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ وارﻳﺎﻧﺲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺎﻛﺘﻮر 
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﻌﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا  1درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﻚ و ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ از  7/2ﺣﺪود 
  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.   5ﺗﺎ  1از ﻛﻤﺘﺮ از  6ﺗﺎ  3ﻫﺎي ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب )ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ و ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ( در ﻣﻨﻄﻘﻪ  2ﺑﺮاي  2ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮر  3-7ﺷﻜﻞ 
 93 ﺑﻪ 16ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﻧﺸﺎن  3-7درﺻﺪي ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺷﻜﻞ  04ﺑﻪ  06درﺻﺪ وﻟﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ، ﻟﺬا اﻳﻦ اﺧﺘﻼف اﻣﺘﻴﺎز ﮔﻴﺮي ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﺜﺒﺖ  2ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﻛﻤﻴﺖ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺜﺒﺖ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﻴﺶ از 
ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص رﺷﺪ اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻨﻔﻲ در دو ﻓﺼﻞ
در ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي  )PT(ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ )POD(ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ
درﺻﺪي اﺳﺖ اﻣﺎ در زﻣﺴﺘﺎن اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ زﻳﺎد اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ  03ﺑﻪ 07ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﺻﺪي ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف اﻣﺘﻴﺎز ﮔﻴﺮي ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در 54ﺑﻪ  55ﻧﺴﺒﺖ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ  PT و PODﺑﺨﺼﻮص رﺷﺪ اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺜﺒﺖ در زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
ﻴﻔﻲ( در اﻛﺜﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ، رﺷﺪ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺜﺒﺖ )ﻛﻤﻲ و ﻛ
 ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. 2ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺎﻛﺘﻮر 
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  درﻻﻳﻪ ﻧﻮري  )POD( ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ -اﻟﻒ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﺪول    0/05 ± 0/20ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري 
 ± 0/40ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻻﻳﻪ ﻣﺘﺮي  02و  01ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ،   3-4
 02و  01ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ،  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر 0/15 ± 0/40و   0/05 ± 0/40،  0/15
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  (ﺑﻬﺎردر ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ )ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر  1/51و  0/69، 1/32ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻻﻳﻪ ﻣﺘﺮي 
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر در  0/82و  0/32، 0/72ﻣﺘﺮي ﺑﺮاﺑﺮ  02و  01ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ، 
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.ﺘﺎن(، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )ﭘﺎﻳﻴﺰ( و اﻧﺰﻟﻲ )زﻣﺴﺘﺎن( )ﺗﺎﺑﺴ
ﺑﻬﺎر( و در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ -ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ )ﻏﺮب 3-8ﺷﻜﻞ 
ﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﻴ 1/32ﺧﻂ ﻫﺎ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ آن در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
 02ﻣﺘﺮي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻫﻤﻮاره در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺢ و 01ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ در ﻻﻳﻪ 
اﻣﻴﺮآﺑﺎد )ﺷﺮق( ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل رﺳﻴﺪه و ﺳﭙﺲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﺮﻛﻤﻦ )ﺷﺮق( اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﺘﺮي ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و در 
ﺷﻬﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( در ﺑﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻮ
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار  0/78ﻣﻘﺪار ﺑﺮاﺑﺮ 
در ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﻏﻠﻈﺖ  دارد. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق، ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ رﺳﻴﺪ.
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ )ﻏﺮب( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ  02و  01ﻪ ﻫﺎي ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ در ﻻﻳ
در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﻛﺎﻣﻼ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮده و در  POD. ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا  در PODﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در زﻣﺴﺘﺎن، روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻏﻠﻈﺖ 
 0/59و  0/39و ﺳﻔﻴﺪرود )ﻏﺮب( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ  PODﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪوده ﻧﻮري ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣ 0/92و  0/13، 0/82)ﻏﺮب( و در ﺳﻪ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﺮاﺑﺮ 
اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ )ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ( اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ در ﻧﻴﻢ  ﺧﻂ ﻫﺎي اﻣﻴﺮآﺑﺎد )ﺷﺮق( ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  ﻣﻴﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
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  درﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري )POD(ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ -(1اﻟﻒ )
ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  001و 05ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ در ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري   3-4ﺟﺪول 
ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  001و  05ﻳﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ در ﻻ 0/75 ± 0/60و   0/05 ± 0/40
 PODﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  (ﺑﻬﺎر) اﻧﺰﻟﻲ و (ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ) ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر در 1/27و   1/50
ﻣﺸﺎﻫﺪه  (ﭘﺎﻳﻴﺰﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ) ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر در 0/41و  0/91ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  001و  05در ﻻﻳﻪ 
  ﮔﺮدﻳﺪ.
در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻬﺎر( )ﻣﺘﺮي  001 در ﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺑﻴﺸﺘ 3-9ﺷﻜﻞ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در  1/02و  0/99، 1/27ﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻘﺷﺮق( در ﻣﻏﺮب ﺗﺎ )
آﺑﺎد )ﺷﺮق( در ﺣﺪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ و ﻧﻴﺰ در اﻣﻴﺮ
ﺘﺮ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا و ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣ 0/62ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮﻻر ﺑﻮده  0/72روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  )ﻏﺮب ﺗﺎ ﺷﺮق( ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﻴﺮ آﺑﺎداﻧﺰﻟﻲ
و  0/88ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  05و   001در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  PODو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا )ﻏﺮب( در  001در ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ در ﻻﻳﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.  1/50
ﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود و ﺗﻨﻜﺎﺑ PODﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﺘﺮي رﺳﻴﺪ. در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  001ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر در ﻻﻳﻪ  0/41ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ )ﺷﺮق( اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي را  05و  001)ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﻛﻤﻲ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ و در ﻻﻳﻪ 
ﺳﻔﻴﺪرود و اﻣﻴﺮآﺑﺎد )ﻏﺮب و ﺷﺮق( ﻧﺴﺒﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  PODﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. در زﻣﺴﺘﺎن، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ 
در  PODﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ  0/78و  0/69ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻏﺮب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
  . ﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻣ 0/22ﻣﺘﺮي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺮاﺑﺮ  001ﺳﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( در ﻻﻳﻪ 
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  (9831) ﺧﺰر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞدر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري : داﻣﻨﻪ  3-9ﺷﻜﻞ 
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   درﻻﻳﻪ ﻧﻮري  )PT(ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ  -ب
ﻧﺸﺎن داد،  3-4ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﺟﺪول  0/38 ± 0/20ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري 
،  0/48 ± 0/50ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻻﻳﻪ ﻣﺘﺮي  02و  01درﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ، ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ 
ﻣﺘﺮي ﻻﻳﻪ  02و 01ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ،  0/38 ± 0/40و   0/28 ± 0/40
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. (ﺑﻬﺎرﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ ) ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر در 1/17و  1/74، 1/37ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
( ﭘﺎﻳﻴﺰﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ) ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر در 0/75و  0/05، 0/35ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻪ ﻣﺘﺮي ﺑ 02و 01ر ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ،ﻛﻞ د
 .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﺮﻛﻤﻦ )ﺷﺮق(  ﻫﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﻻﻳﻪدر ﺑﻬﺎر، ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ،  3-01ﺷﻜﻞ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر  1/31و  0/08ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﺮي  01ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ و  0/33ﺑﺮاﺑﺮ 
، ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ 02و 01ﻲ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در ﺑﻬﺎر، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤ
، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻬﺎر ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. در ﻓﺼﻞ 0/76و  1/37ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  ﻏﺮب وﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ )
و  01ﻂ اﻧﺰﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻏﻠﻈﺖ آن در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ، ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ در ﻧﻴﻢ ﺧ
ﻣﺘﺮي( 01ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ در ﻻﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ) 1/17و  1/74، 1/37 ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 02
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑﺎد )ﺷﺮق(  ﻣﺘﺮي ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده و در 02ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻫﻤﻮاره در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺢ و 
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ در ﺣﺪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪم ﺑﻬﻢ ﻧﺰدﻳﻚ و در ﺣﺎل ﺗﻌﺎدل ﻣﺸﺎﻫﺪه 
در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ  )ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﻧﻮري ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮﻻﻳﻪ ﻣﺘﺮي  01ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻻﻳﻪ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  1/71ﺧﻂ ﻫﺎ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاﺑﺮ 
در  ﺎﻧﻲ(ﻴﻣ )ﻏﺮب و در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار دارد. ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )ﻣﻴﺎﻧﻲ(ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  02و  01ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ رﺳﻴﺪ. در ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
 01در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺢ و  PT. ﻏﻠﻈﺖ ﻪ اﺳﺖﺰﻟﻲ )ﻏﺮب( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار داﺷﺘاﻧ
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  )ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
ﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا و در زﻣﺴﺘﺎن، روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻏﻠﻈﺷﺮﻗﻲ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 
 1/92و  1/02ﺳﻔﻴﺪرود )ﻏﺮب( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ )ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق( داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺘﺮ( ﻧﻴﻢ  01در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ) PTﻣﺘﺮي( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ  01ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري )
ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﺳﭙﺲ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ )ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ( ﻛﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ  0/06ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﺮاﺑﺮ 
  (. 3-01داﺷﺘﻪ و ﻧﻴﺰ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻣﻴﺮآﺑﺎد )ﺷﺮق( ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ )ﺷﻜﻞ 
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 ﻣﻨﻄﻘﻪ  -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞدر : داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ  ﻧﻮري  3-01ﺷﻜﻞ 
  (9831ﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر)ﺟﻨ
  
 : ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮردوم ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري  3-4ﺟﺪول 
  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر   –( 9831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر) -ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ 
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻦ )ES(ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 5 -ﻟﻲ ﻓﺴﻔﺮ آ 72/0 32/1 15/0 40/0
 01 -ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ 32/0 69/0 05/0 40/0
 02 -ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ 82/0 51/1 15/0 40/0
 5 -ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ 0/35 37/1 48/0 50/0
 01 -ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ 05/0 74/1 28/0 40/0
 02 -ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ 75/0 17/1 38/0 40/0
 05 -ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ  91/0 50/1 05/0 40/0
 001 -ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ 41/0 27/1 75/0 60/0
 05 -ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ 75/0 63/1 38/0 40/0
 001 -ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ 0/94 22/2 98/0 70/0
 
  درﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري )PT(ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ   -(1ب )
ﻣﺘﺮي ﺑﻪ  001و 05ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻧﻮري   3-4ﺟﺪول    
ﻣﺘﺮي ﺑﻪ  001و  05ﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در ﻻﻳﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛ 0/98 ± 0/70و   0/38 ± 0/40ﺗﺮﺗﻴﺐ 
در  PODﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  (ﺑﻬﺎرﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻤﻦ و اﻧﺰﻟﻲ ) ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر در 2/22و   1/63ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر در 0/94و  0/75ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  001و  05ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
 ( ﺑﻮد.ﭘﺎﻳﻴﺰ)
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در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  و ﻣﺘﺮي( 001ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري )در  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ 3-11ﺷﻜﻞ 
  1/27و  1/72، 2/22ﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻘﺷﺮق( در ﻣ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ وﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺗﺮﻛﻤﻦ ) اﻧﺰﻟﻲ،
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در  0/45ﺑﺮ ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑﺎد )ﺷﺮق( ﺑﺮاﺑﻬﺎرﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. در 
ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮﻻر ﻛﺎﻫﺶ  0/26ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا )ﻏﺮب( ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﻪ داﺷﺘﻪ  ﻲاﻓﺰاﻳﺸروﻧﺪ ﺳﭙﺲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪرود ﻏﻠﻈﺖ آن  داﺷﺘﻪ و
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﭘﺲ از اﻓﺖ در ﻧﻴﻢ  1/23و  1/01ﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار 
در ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﺮي روﺑﺮو ﺑﻮد.  001ﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ دوﺑﺎره در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ در ﻻﻳﻪ 
ﻪ و ﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا )ﻏﺮب( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴ 001ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ در ﻻﻳﻪ 
و  0/94ﻣﺘﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺪاﻗﻠﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  001ﺷﺮق( و در ﻻﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ و و ﺗﺮﻛﻤﻦ ) در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ PTﻏﻠﻈﺖ 
 ﻏﺮب ودر ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود اﻣﻴﺮآﺑﺎد ) PTﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر را ﻧﺸﺎن داد. در زﻣﺴﺘﺎن، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ  0/5
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﺣﺪاﻗﻞ  1/22و  1/63ﺷﺮق( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻏﺮب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
  . ﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻣ 0/85و  0/25ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﺮاﺑﺮ  ﻏﺮب وﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ و ﻧﻮﺷﻬﺮ )ﺧﻂ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ در ﻧﻴﻢ 
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 ﻣﻨﻄﻘﻪ  -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞدر : داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري  3-11ﺷﻜﻞ 
  (9831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر)
  
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺎي آب، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ  –ﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺳﻪ * آ
داراي ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ زﻳﺎد ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺎي آب، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ازت  3ﻧﺸﺎن داد، ﻓﺎﻛﺘﻮر  3-2ﺟﺪول  
ﺬﻳﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘ 0/55و  0/28،  -0/98ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ 
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  ﻳﺪﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ و ﺿﻌﻴﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮد 0/23و  0/17ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
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درﺻﺪي آﻧﻬﺎ و ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﺣﺪ ﻧﺴﺒﻲ  07دﻣﺎي آب و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي
درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﻣﺎﺧﻮذه ﺑﺮ  08/84درﺻﺪي از ﻛﻞ  31/87ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ  3ﺧﻮب ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه و ﻓﺎﻛﺘﻮر 
 3ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد. ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ وارﻳﺎﻧﺲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در  1درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻓﺎﻛﺘﻮر  7/38و ﺑﺮاﺑﺮ  2درﺻﺪ از ﻓﺎﻛﺘﻮر  1ﻛﻤﺘﺮ از 
  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.  4ﺗﺎ  2ﺑﻴﺶ از  6ﺗﺎ  4ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻦ 
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب )دﻣﺎي آب، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و  3ﺑﺮاي  3ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮر  3-21ﺷﻜﻞ  
ﺧﻂ ﻫﺎ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻴﻢ 
درﺻﺪي اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ درﺻﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ  001درﺻﺪ، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  24ﺑﻪ  85در ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﻣﻞ اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻟﺬا اﻣﺘﻴﺎز ﮔﻴﺮي ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و اﺣﺘﻤﺎﻻ 
ﻣﺎي آب در ﭼﺮﺧﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدد. ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و اﻓﺰاﻳﺶ د
 2درﺻﺪ( و ﻧﺴﺒﺖ اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﺑﺎر ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ آن  83دﻣﺎﻳﻲ آب در ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺪود 
درﺻﺪي ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻣﺎي آب  001ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در زﻣﺴﺘﺎن، ﭼﺮﺧﻪ اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي 
درﺻﺪ از ﭘﺎﻳﻴﺰ( و ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ آن ﺑﺎ رﺷﺪ داده ﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  73)ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺪود 
ﺑﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﺜﺒﺖ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺗﻌﺎدﻟﻲ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﻧﻴﻢ 
  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. 3ر ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺣﺎﻛﻲ از ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻣﺎي آب در ﻓﺎﻛﺘﻮ
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 در  ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ - erocS rotcaF 3و ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در OD: ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺎي آب،3 -21ﺷﻜﻞ 
  (9831ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ
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 ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻣﺎي آب در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري  -اﻟﻒ 
ﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﮔ  81/82 ± 0/27ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد دﻣﺎي آب در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري   
ﻧﻮري ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻣﺘﺮي  02و  01ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد دﻣﺎي آب در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ،  3-5ﺟﺪول  
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار دﻣﺎي آب در  51/97 ± 0/99و   91/01 ± 1/72،  91/5 ± 1/73ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در 92/30و  13/80، 23/63ﻣﺘﺮي ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  02و  01ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ، 
ﻣﺘﺮي ﺑﻪ  02و 01ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار دﻣﺎي آب در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ،  (ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن) آﺳﺘﺎرا، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. (زﻣﺴﺘﺎن) ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در 7/79و  7/35، 7/85ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ )ﺑﻬﺎر( دﻣﺎي آب ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق از ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، داﻣﻨ 3-31ﺷﻜﻞ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  21/77ﺗﺎ  32و  01/37ﺗﺎ  12/04،  01/38ﺗﺎ  12/04ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ ( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دو  01/2 °Cﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺣﺠﻢ ﻻﻳﻪ آﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﺑﻌﻠﺖ اﺧﺘﻼف دﻣﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ )
( ﮔﺮم ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( دﻣﺎي آب ﻻﻳﻪ 01/7و  01/6 °Cﺑﻌﻠﺖ اﺧﺘﻼف دﻣﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ )
 92/35و  41/37ﺗﺎ  13/80، 31/70ﺗﺎ  23/63ﻧﻮري در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻴﺎن ﺣﺠﻢ ﻻﻳﻪ آﺑﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﺑﻌﻠﺖ اﺧﺘﻼف ﻛﻢ و  اﻳﻦ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در 22/35ﺗﺎ 
( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﻤﻲ ﮔﺮم ﺗﺮ ﺑﻮده 7 °Cﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب )
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ،  02ﺗﺎ  01اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺧﺘﻼف دﻣﺎﻳﻲ آب در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و  51/3درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )ﻣﻴﺎﻧﻲ(  31و  7/9، 9/2ﺮﺗﻴﺐ ﺳﻔﻴﺪرود )ﻏﺮب( ﺑﻪ ﺗ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و در دﻳﮕﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﻣﺸﺎﻫﺪه  7و  6/4ﺗﺮﻛﻤﻦ )ﺷﺮق( ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ )ﭘﺎﻳﻴﺰ( دﻣﺎي آب ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق از ﺳﻄ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ دراﻳﻦ ﻣﻴﺎن  71/06ﺗﺎ  42/06و  71/08ﺗﺎ  81/02، 61/04ﺗﺎ  81/03ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ  6 °Cﺣﺠﻢ ﻻﻳﻪ آﺑﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﺑﻌﻠﺖ اﺧﺘﻼف در ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب )ﺑﻴﺶ از 
ﻳﺎد داﺷﺘﻪ و در ﻧﻴﻢ ﻳﻪ ﻧﻮري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﺎﻫﺶ زﮔﺮم ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﻧﻮﺳﺎن دﻣﺎﻳﻲ آب ﻻ
داﺷﺘﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻘﻠﻴﻞ درﺟﻪ ﭼﻨﺪ دﻫﻢ  ﺗﺎﺷﺮق( اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﺮب ﺗﺎ ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺗﺮﻛﻤﻦ ) ،، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ
ﻮده در زﻣﺴﺘﺎن، داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  .ﻴﺪرود )ﻏﺮب( اﻓﺰاﻳﺶ را ﻧﺸﺎن دادو ﻧﻴﺰ دﻣﺎي آب در اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔ
ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ روﻧﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در 
  .دﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮﺳﻄﺢ و ﻻﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧ
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 ﻣﻨﻄﻘﻪ -در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ: داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻧﻮري  3-31ﺷﻜﻞ 
  (9831) ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻣﺎي آب درﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري  -( 1اﻟﻒ )
ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﻻﻳﻪ ﻣﺘﺮي  001و  05ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد دﻣﺎي آب در ﻻﻳﻪ   3-5ﺟﺪول   
و  05درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار دﻣﺎي آب در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  9/00 ± 0/81و  01/42 ± 0/41ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه  (زﻣﺴﺘﺎنﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ )ﭘﺎﻳﻴﺰ( و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در 11/02و  11/05ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  001
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در 7/08و  8/54ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  001و  05ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار دﻣﺎي آب در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( ﭘﺎﻳﻴﺰ) (، اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪرودﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود )
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  001و  05ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ )ﺑﻬﺎر( و اﺧﺘﻼف دﻣﺎي آب ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري  3-41ﺷﻜﻞ 
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  3/52آﺳﺘﺎرا )ﻏﺮب( در ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ از ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪرود )ﻏﺮب( اﺧﺘﻼف درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  1/8 اﻧﺰﻟﻲ)ﻏﺮب( اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ
ﺪ. اﺧﺘﻼف دﻣﺎي دو ﻻﻳﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻴدﻣﺎﻳﻲ دو ﻻﻳﻪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ رﺳ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  1/5و  1/57، 1/52)ﺷﺮق( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، اﺧﺘﻼف دﻣﺎي آب ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮر دراﺧﺘﻼف دﻣﺎﻳﻲ دو ﻻﻳﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ. 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  2/56ﻏﺮب( در ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ از ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا ) 001و  05
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )ﻏﺮب و ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ  001ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و دﻣﺎ در ﻻﻳﻪ 
ﻣﺘﺮي ﺳﻔﻴﺪرود در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ  05ﻻﻳﻪ اﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس رﺳﻴﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن  8از 
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ،  001و 05ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  ﺧﻂ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. داﻣﻨﻪ
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ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ )ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق( ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮﺑﻲ 
 را ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﺧﺘﻼف دﻣﺎﻳﻲ آب در دو ﻻﻳﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺑﻮده
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﻧﻮﺷﻬﺮ،  001و  05ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري در اﺳﺖ. ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، اﺧﺘﻼف دﻣﺎي آب 
 8ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا و اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  001درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺑﻮده و دﻣﺎ در ﻻﻳﻪ  2ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻴﺶ از 
درﺟﻪ  11/5ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( 001دﻣﺎي ﻻﻳﻪ  .درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس رﺳﻴﺪ
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ  و  05ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در زﻣﺴﺘﺎن، دﻣﺎ در ﻻﻳﻪ  در ﭘﺎﻳﻴﺰﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ دﻣﺎي درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  9/03ﻣﺘﺮي ﺑﺮاﺑﺮ  001ﻻﻳﻪ 
در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود، اﺧﺘﻼف دﻣﺎﻳﻲ دو ﻻﻳﻪ ﻣﺘﺮي ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ  05ﻣﺘﺮي ﮔﺮم ﺗﺮ از ﻻﻳﻪ  001ﻳﻪ آب در ﻻ
  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺣﺘﻲ ﻫﻢ ﺗﺮاز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.درﺟﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ دﻫﻢ 
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 ﻣﻨﻄﻘﻪ  -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞدر ﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﻴ: داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب ﻧ 3-41ﺷﻜﻞ 
  (9831) درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ
  
  در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  )ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ( ﻻﻳﻪ ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ -( 2اﻟﻒ )
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻﻳﻪ ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ )ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ( در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ،در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﺘﺮي ﻣ 001و  05، 02،  ﻧﺤﻮه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻﻳﻪ ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ اﻋﻤﺎق 3-51ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﺷﻜﻞ 
(، 3(، ﺳﻔﻴﺪرود )2(، اﻧﺰﻟﻲ )1ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا ) Eو  D،  C ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻻﺗﻴﻦ
( در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻﻳﻪ 8( و ﺗﺮﻛﻤﻦ )7( ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد )6(، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )5(، ﻧﻮﺷﻬﺮ )4ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )
ﻪ ﻫﺎي ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻓﺖ زﻳﺎد و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ دﻣﺎي آب ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﻻﻳ
 / $ارش ! 
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ﺳﻄﺤﻲ ﻋﻤﻖ  31درﺻﺪ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ. در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري، ﻻﻳﻪ ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ در  23و  86ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار  و ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق ﺑﻪ 
ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻻﻳﻪ ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ از ﻋﻤﻖ  2ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ  61و  61،  63ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﺘﺮ  02ﻣﺘﺮ ﺷﺮوع و ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  01ﻣﺘﺮ و ﻣﺎﺑﻘﻲ  از ﻻﻳﻪ ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ در ﻣﻜﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻋﻤﻖ 01ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻮﻗﻧﻴﻢ ﺧﻂ   6اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري، ﻻﻳﻪ ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ در 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.  5/5و  22،  5/5ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﺘﺮي در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  02ﻣﺘﺮي ﺷﺮوع و ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 01دﻣﺎﻳﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري از ﻋﻤﻖ 
 71و  71/2، 71/4، 71/7ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  D(3-02)ود و ﺳﻔﻴﺪر D(7-02)، اﻣﻴﺮآﺑﺎد D( 2-02)، اﻧﺰﻟﻲ D( 4-02)
 E(8-02)درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺑﻮده ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻻﻳﻪ ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﺮﻛﻤﻦ 
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ در ﻻﻳﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  8/6ﺑﺮاﺑﺮ
- 05)، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ E(5-05)و  D(5-05)ﻣﺘﺮي در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ 05ﻣﺘﺮي ﺷﺮوع و ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  02ﻏﻴﺮ ﻧﻮري از ﻋﻤﻖ 
  درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺑﻮده ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ. 71/7و  81/8، 81/6، 91/6 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ E(6-05)و D(6
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 ﻣﻨﻄﻘﻪ  -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندر  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ : داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب و ﻻﻳﻪ ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ 3-51ﺷﻜﻞ 
  (9831ﺧﺰر )ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي 
  
  در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ )ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ( ﻻﻳﻪ ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ -( 3اﻟﻒ )
و  Dﻣﺘﺮي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻻﺗﻴﻦ  001و  05ﻧﺤﻮه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻﻳﻪ ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺑﺎ اﻋﻤﺎق  ،3-61ﺷﻜﻞ 
ﺮآﺑﺎد ( ، اﻣﻴ6(، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )5(، ﻧﻮﺷﻬﺮ )4(، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )3(، ﺳﻔﻴﺪرود )2(، اﻧﺰﻟﻲ )1ﻣﺸﺨﺺ و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا ) E
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻﻳﻪ ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ و اﻓﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ دﻣﺎي آب در ﭘﺎﻳﻴﺰ ( در 8( و ﺗﺮﻛﻤﻦ )7)
ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﻪ از اﻣﺘﺪاد و اداﻣﻪ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ در در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻧﻮري و در اﻋﻤﺎق زﻳﺎد 
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ﻤﻼ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ داﻣﻨﻪ دﻣﺎﻳﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺷﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ ﻋ. ﻪ اﺳﺖﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘ
اواﺧﺮ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﭼﺮﺧﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ در ﻻﻳﻪ 
، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  D(2-05)،  اﻧﺰﻟﻲ D( 3-05)و  E(3-05)، ﺳﻔﻴﺪرود  D(1-05)ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻧﻮري و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا 
درﺟﻪ  8و  8، 8/3، 8/6، 8/8، 8/9، 01ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  D(7-05)و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  اﻣﻴﺮآﺑﺎد  E(4-05) ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ D(6-05)
ﺑﻮده   6 °Cﺑﺮاﺑﺮ  E(5-05)ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻻﻳﻪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ 
 اﺳﺖ.
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 ﻣﻨﻄﻘﻪ -ﭘﺎﻳﻴﺰدر  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ : داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب و ﻻﻳﻪ ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ 3-61ﺷﻜﻞ 
  (9831)  ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي 
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري -ب 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد. ﺟﺪول    5/76 ± 0/90ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري  
ﻣﺘﺮي ﻧﻮري ﺑﻪ  02و  01 ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ،  3-5
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در  5/36 ± 0/31و   5/46 ± 0/71،  5/27 ± 0/81ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود،  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در 7/80و  7/84، 7/35ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻻﻳﻪ ﻣﺘﺮي  02و  01ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ، 
ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  02و 01ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ، ﻣﺸﺎﻫﺪه  (زﻣﺴﺘﺎن) اﻧﺰﻟﻲ و ﻧﻮﺷﻬﺮ
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. (ﺑﻬﺎرو اﻧﺰﻟﻲ ) در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 4/55و  4/60، 4/10ﺑﺮاﺑﺮ 
در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )ﺑﻬﺎر( از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري  3-71ﺷﻜﻞ 
 ،ﻣﺘﺮي 02در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و اﺳﺖ.  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده 1/06اﻧﺰﻟﻲ )ﻏﺮب( ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.  6/51و  4/55ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ در ﺑﻬﺎرﻏﻠﻈﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻣﺘﺮي آﻧﻬﺎ ﺑﻮده  02و 01د، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻﻳﻪ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرو ODﻏﻠﻈﺖ 
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در ﻻﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻄﺢ و ﻋﻤﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ  ODاﺳﺖ. در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻏﻠﻈﺖ 
در ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺶ از ﺳﻄﺢ و ﻣﻴﺎﻧﻲ اﺳﺖ. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ODﻣﻴﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  5/09و 4/10ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  02ﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا و ﻋﻤﻖ در ﻻOD ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( از ﻻﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 
 4/66ي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﺮ 02ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ و 1/21ﺳﻔﻴﺪرود )ﻏﺮب( ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﻴﻠﻲ  0/41، ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در  5/87و 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود و  OD ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. در ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ 
در  OD، داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﻳﻴﺰﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد. در  4/86و  6/30ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  ﺷﺮق( ﺑﻪ ﻏﺮب وﺗﺮﻛﻤﻦ )
ﺑﺮاﺑﺮ را ﻧﺸﺎن  2ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺣﺪود ﺮ ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻧﺒﻮده ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘ 0/5ﺑﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از 
ﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮس دﻣﺎي آب ﺗﻐﻴﻴﺮات و اﻓﺰاOD ﻏﻠﻈﺖﻣﻴﺪﻫﺪ. 
ﻣﺘﺮي ﻛﻤﺘﺮ از ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ در ﺗﻤﺎم ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ  02در ﻋﻤﻖ  ODﻓﺼﻮل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در زﻣﺴﺘﺎن، ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪرود )ﻏﺮب( و  OD ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در زﻣﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ  5/09و  7/35ﺑﺮ ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑﺎد )ﺷﺮق( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮا 02ﻋﻤﻖ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ  1/43اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )زﻣﺴﺘﺎن( از ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )ﺷﺮق( ﺑﺮاﺑﺮ 
  .ﻳﺪﺘﺮ ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴ 6/21و  7/64ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  02ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و
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 ﻣﻨﻄﻘﻪ  -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞدر : داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻧﻮري  3-71ﺷﻜﻞ 
  (9831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر)
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  ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري -( 1ب )
ﻣﺘﺮي ﻏﻴﺮ ﻧﻮري  001و  05ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي   3-5ﺟﺪول  
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  4/02 ± 0/41و    4/19 ± 0/21ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ
 (ﺑﻬﺎر) اﻣﻴﺮآﺑﺎد و (زﻣﺴﺘﺎنﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا ) ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در 6/02و  6/73ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  001و  05
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  3/01و  3/94ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 001 و 05ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
  ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ در
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )ﺑﻬﺎر( در ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا  3-81ﺷﻜﻞ 
 5/22و  3/73 ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﺮي، 001و  05ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  1/58 )ﻏﺮب( ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا و اﻧﺰﻟﻲ  001در ﻻﻳﻪ ODﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺑﻬﺎر، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﺘﺮي  001در ﻋﻤﻖ ODﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد. ﻏﻠﻈﺖ  6/02و 3/83)ﻏﺮب( و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑﺎد )ﺷﺮق( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺷﺮق( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ در ﺑﻬﺎر و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﺮب و ود و اﻣﻴﺮآﺑﺎد )ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪر
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ.  0/50، ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ. در
ﻣﻴﻠﻲ  1/31ﺧﻂ ﺗﺮﻛﻤﻦ )ﺷﺮق( ﺑﺮاﺑﺮ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( در ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه  5/70و  3/49ﻣﺘﺮي، ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 001و  05ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا ، اﻧﺰﻟﻲ و  001و 05در ﻻﻳﻪ  ODﮔﺮدﻳﺪ. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد.  5/36و  3/23ﺑﺮاﺑﺮ  ﻧﻮﺷﻬﺮ)ﻏﺮب و ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
 001و  05ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  1/17)ﭘﺎﻳﻴﺰ( در ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑﺎد )ﺷﺮق( ﺑﺮاﺑﺮ 
 ODﻳﻴﺰ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در ﭘﺎ 3/83و  5/90ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  5/94و  3/01ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد )ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق( ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  05و  001در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )زﻣﺴﺘﺎن( در ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺳﻘﻴﺪرود )ﻏﺮب( 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  4/15و  6/02ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  001و  05ﻮده و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑ 1/96ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا و  05و  001در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  ODﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در زﻣﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد.  4/93و  6/73اﻣﻴﺮآﺑﺎد)ﻏﺮب و ﺷﺮق( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
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 ﻣﻨﻄﻘﻪ  - در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ: داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﻢ ﺣﻂ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري  3-81ﺷﻜﻞ 
  (9831) ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  
در  ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺳﻮم ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ :  3-5ﺟﺪول 
 ﻴﮕﺮاد، ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ –( 9831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ
  
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻦ )ES(ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 5 –دﻣﺎي آب   85/7 63/23 59/91 73/1
 01 -دﻣﺎي آب  35/7 80/13 01/91 72/1
 02 -دﻣﺎي آب  79/7 30/92 97/51 99/0
 5 -اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  10/4 35/7 27/5 81/0
 01 -ﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ا 60/4 84/7 46/5 71/0
 02 -اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  55/4 80/7 36/5 31/0
 5 –ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ  35/0 85/4 18/1 81/0
 01 -ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ  54/0 00/5 87/1 02/0
 02 -ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ  33/0 47/3 07/1 71/0
 05 –دﻣﺎي آب   54/8 05/11 42/01 41/0
 001 -دﻣﺎي آب  08/7 02/11 00/9 81/0
 05 -اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  94/3 73/6 19/4 21/0
 001 -اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  01/3 02/6 02/4 41/0
 05 –ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ  06/0 04/4 68/1 02/0
 001 -ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ  54/0 91/5 79/1 12/0
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  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ درﻻﻳﻪ ﻧﻮري  -ج 
وﻣﻮﻻر ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﻜﺮ 1/67 ± 0/01ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري 
ﻧﻮري ﺑﻪ  ﻻﻳﻪ ﻣﺘﺮي 02و  01ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ،  3-5ﺟﺪول 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﻻﻳﻪ  1/07 ± 0/71و   1/87 ± 0/02،  1/18 ± 0/81ﺗﺮﺗﻴﺐ 
زﻣﺴﺘﺎن  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻓﺼﻞ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر در 3/47و  5/00،  4/85ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  02و  01ﺳﻄﺤﻲ، 
 0/33و  0/54، 0/35ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  02و 01ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ، 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. (ﺑﻬﺎرﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، ﺗﺮﻛﻤﻦ و آﺳﺘﺎرا ) ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر در
ﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ )ﺑﻬﺎر( از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺣﺪا 3-91ﺷﻜﻞ 
و  3/03ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  02ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و  1/26ﻧﻮﺷﻬﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﺮاﺑﺮ 
 ﻫﺎي ﻴﻢ ﺧﻂﻣﺘﺮي ﻧ01ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺑﻬﺎر، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ  ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در  1/86
ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ  ﻲﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘ 0/54و  3/24ﺷﺮق( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺮب( و ﺗﺮﻛﻤﻦ )ﺳﻔﻴﺪرود )
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻳﮕﺮ  01ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺢ و  01)ﺑﻬﺎر( در ﻻﻳﻪ 
در ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺘﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ  02ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق  ﻫﺎي وﻟﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂﺑﻮده  ﻻﻳﻪ ﻫﺎ
ﺗﺮﻛﻤﻦ )ﺷﺮق( ي ﻣﺘﺮ01ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( و 
ﻣﺘﺮي  02ﺑﻪ  01ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( از  0/27و  3/12ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  02و 01ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  1/81ﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﺮاﺑﺮ ﻻﻳﻪ ﻧ
ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﺠﺰ  3/12و  2/30ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
 ﺎﻻ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي درﻤﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در ﻣﻘﺎﺳﻴﻪ ﺑﺎ ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ ﻛﻪ اﺣﺘﺧﻂ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ )ﭘﺎﻳﻴﺰ( از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ. 
و  1/05ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  01ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و  1/65اﻧﺰﻟﻲ )ﻏﺮب( ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  ﻣﺘﺮي01. در ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﻻﻳﻪ ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 3/60
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ  0/97و  3/60اﻧﺰﻟﻲ و ﺗﺮﻛﻤﻦ )ﻏﺮب و ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻴﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻳﮕﺮ ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣ 01ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺢ و 01)ﭘﺎﻳﻴﺰ( در ﻻﻳﻪ 
در زﻣﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺘﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ.  02ﻻﻳﻪ ﻫﺎ وﻟﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﻋﻤﻖ 
 5ﻣﺘﺮي در اﻣﻴﺮآﺑﺎد )ﺷﺮق( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  02ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( و ﻻﻳﻪ  01ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﻻﻳﻪ 
ﻣﺘﺮي ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ  02 ﺑﻪ 01ﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ )زﻣﺴﺘﺎن( از ﻻﻳﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧ 0/77و 
 3/42و  5ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  02و 01ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  1/67ﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ)ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﺠﺰ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات و اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ 
  . ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮده اﺳﺖاﻣﻴﺮآﺑﺎد از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
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 ﻣﻨﻄﻘﻪ  -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞدر : داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻧﻮري  3-91ﺷﻜﻞ 
  (9831) ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ درﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري  -( 1ج )
 ﻏﻴﺮ ﻻﻳﻪﻣﺘﺮي  001و  05و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   3-5ﺟﺪول  
  05ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي . ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد 1/79 ± 0/12و   1/68 ± 0/02ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻗﻮع ﺑﻮ (ﭘﺎﻳﻴﺰ) ﺗﺮﻛﻤﻦ و (زﻣﺴﺘﺎن) ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر در 5/91و  4/04ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 001و
 ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮﻻر در 0/54و  0/06ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  001و  05ﭘﻴﻮﺳﺖ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.  ( و آﺳﺘﺎرا )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن(ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻤﻦ )ﺑﻬﺎر و
آﺳﺘﺎرا )ﻏﺮب(  در ﻧﻴﻢ ﺧﻂﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ )ﺑﻬﺎر( ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري  3-02ﺷﻜﻞ 
ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  001و  05ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  1/93ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ 
و   001ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺑﻬﺎر، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ  ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  2/53و  0/69
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﻓﺮآﻳﻨﺪ  0/06و  4/33ﺷﺮق( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  ﻏﺮب وﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود و ﺗﺮﻛﻤﻦ ) 05
ﻣﺘﺮي ﺑﻮده  05ﺑﻬﺎر ﺑﺠﺰ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻﻳﻪ  ﻣﺘﺮي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ در 001 ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﻋﻤﻖ
ﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا و ﻣ 001و  05اﺳﺖ. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( از  0/54و  3/03ﻏﺮب( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﻲ )اﻧﺰ
ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ  001و 05ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  2/01ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ )ﻏﺮب( ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺘﺮي  001ﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﻋﻤﻖ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. روﻧﺪ ﺗ 1/02و  3/03ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
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ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻳﮕﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در ﻣﻘﺎﺳﻴﻪ ﺑﺎ ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ ﻛﻪ  و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ )ﭘﺎﻳﻴﺰ( در 
ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ  001و  05ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  1/15ﻏﺮب( ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا )ﻏﻴﺮ ﻧﻮري در ﻻﻳﻪ 
ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﻻﻳﻪ  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در 0/09و  2/24ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﺗﻐﻴﻴﺮات  0/06و  5/91ﻏﺮب( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮق و و آﺳﺘﺎرا )ي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣﺘﺮ 001
ﻣﺘﺮي ﺑﻮده و 001ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻﻳﻪ  ﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ درﻣﺘﺮي در ﻧﻴ 05ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﻋﻤﻖ
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ روﻧﺪ در دﻳﮕﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻜﺲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد.  0/29و  4/04)ﻣﻴﺎﻧﻲ( و اﻣﻴﺮآﺑﺎد )ﺷﺮق( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ 05در ﻻﻳﻪ 
 2/72ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ )زﻣﺴﺘﺎن( از ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب( ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮ 1/50و  3/23ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  001و  05ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل  3ﻣﺘﺮي اﻛﺜﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ در  05ﮔﺮدﻳﺪ. روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﻋﻤﻖ 
 . زﻣﺴﺘﺎن روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺘﺮي در  001ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻﻳﻪ 
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 ﻣﻨﻄﻘﻪ  -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞدر : داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري  3-02ﺷﻜﻞ 
  (9831ﺧﺰر) ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ و ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ  –* آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﭼﻬﺎر 
داراي ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ زﻳﺎد ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ و ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  4ﻧﺸﺎن داد، ﻓﺎﻛﺘﻮر  3-2ﺟﺪول 
ﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﮔﺮوه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و داﻣﻨﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي ﻓﺎﻛﺘ 0/76و  0/97
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درﺻﺪي  05رزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮيﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب اﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ و 
وﺗﺸﺮﻳﺢ آن ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ  4درﺻﺪي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ در ﻓﺎﻛﺘﻮر  05ﭘﺎراﻣﺘﺮ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ و 
ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﺮ  08/84درﺻﺪي از ﻛﻞ  11
  2و  3درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي  4و   3ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪود  4دارد. ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ وارﻳﺎﻧﺲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺎﻛﺘﻮر 
 1ﺮ از ﻛﻤﺘ  6و 5ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  1درﺻﺪ از ﻓﺎﻛﺘﻮر  01/16و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺑﺮ 
  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.   2ﺗﺎ 
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب )ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ  و ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ(  2ﺑﺮاي  4ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮر  3-12ﺷﻜﻞ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار 
ه آﻣﺎري و اﺧﺘﻼف ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺣﺪ درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. دادن ﺟﺎﻳﮕﺎ
درﺻﺪي  96درﺻﺪ ﻣﺜﺒﺖ، در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  31درﺻﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ  78در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، اﻣﺘﻴﺎز ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ 
راﻣﺘﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮده از ﺑﻬﺎر ﺑﻪ درﺻﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ دو ﭘﺎ 13ﻛﺎﻫﺶ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ رﺷﺪ 
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻣﺼﺮف اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات در اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻣﺜﺒﺖ روﺑﺮو ﺑﻮده ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ. اﻣﺘﻴﺎز ﮔﻴﺮي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ 
ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺘﻴﺎز  2درﺻﺪ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن و ﻛﻤﻴﺖ ﺣﺪود  05و 05ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ازت آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ ﺑﺼﻮرت 
ﺗﻌﺎدل ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﮔﻴﺮي ﻣﺜﺒﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ در ﺣﺎﻟﺖ 
درﺻﺪي ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ و ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل رﺳﻴﺪن آﻧﻬﺎ  05ﺑﺎﻻي ﻣﻨﻔﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﻧﻘﺶ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي
 4 در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺣﺎﻛﻲ از ﻧﻔﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ در ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
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 در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  - erocS rotcaF 4و ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ  ﻲآﻣﻮﻧﻴﻤازت : ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 3 -12ﺷﻜﻞ 
  (9831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )-ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ 
  
  ﻣﻲ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻮﭘﺎراﻣﺘﺮ ازت آﻣﻮﻧﻴ -اﻟﻒ 
ﻻر ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮ 1/15 ± 0/01ﻣﻲ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻮﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ازت آﻣﻮﻧﻴ
ﻻﻳﻪ ﻣﺘﺮي  02و  01ﻣﻲ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ، ﻮﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ازت آﻣﻮﻧﻴ 3-6ﺟﺪول 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ازت  1/34 ± 0/02و   1/54 ± 0/61، 1/66 ± 0/81ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ،  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر در 5/76و  3/39، 4/46ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  02و  01ﻣﻲ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ، ﻮآﻣﻮﻧﻴ
ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  02و 01، ﻣﻲ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲﻮﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ازت آﻣﻮﻧﻴ (زﻣﺴﺘﺎنآﺳﺘﺎرا و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )
  ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ. ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر در 0/14و  0/63 ، 0/13ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻲ )ﺑﻬﺎر( از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻮﻈﺘﻲ ازت آﻣﻮﻧﻴﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠ 3-22ﺷﻜﻞ 
و  3/42ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  02ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و  2/52آﺳﺘﺎرا )ﻏﺮب( ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻲ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻮﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺑﻬﺎر، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴ 0/99
ﻣﻲ )ﺑﻬﺎر( در ﻮﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴ 0/75و  3/42ا )ﻏﺮب( و ﺗﺮﻛﻤﻦ )ﺷﺮق( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﺘﺎر
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻏﻠﻈﺖ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ و 
ﻣﺘﺮي ﺑﻴﺶ 02ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻻﻳﻪ ﻣﺘﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  02ﻣﺘﺮي  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻﻳﻪ 01
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ﻣﻲ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﻢ ﻮاز ﺳﺎﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.  در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴ
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/76و  2/02ﻏﺮب( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﺳﻔﻴﺪرود )02ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( و ﻻﻳﻪ 
 1/30ﺎﺑﺴﺘﺎن( از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ )ﻏﺮب( ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ )ﺗﻮﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت آﻣﻮﻧﻴ
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه  0/86و  1/17ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  02ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ و
ا ﻣﺘﺮي در ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ )ﺑﺠﺰ آﺳﺘﺎر 01ﻣﻲ )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﻮﮔﺮدﻳﺪ. روﻧﺪ ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت آﻣﻮﻧﻴ
ﻣﻲ )ﭘﺎﻳﻴﺰ( از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻮﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت آﻣﻮﻧﻴ02و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق( ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻﻳﻪ 
ﻣﺘﺮي  01ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و  1/67ﻋﻤﻖ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺳﻔﺒﺪرود )ﻏﺮب( ﺑﺮاﺑﺮ 
. در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ  ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 0/77و  2/35ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻴﻜﺮو  0/22و  2/56ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑﺎد )ﺷﺮق( و آﺳﺘﺎرا )ﻏﺮب( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 02ﻣﻲ در ﻻﻳﻪﻮازت آﻣﻮﻧﻴ
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق  02ﻣﻲ )ﭘﺎﻳﻴﺰ( در ﻻﻳﻪ ﻮﻣﻮﻻر ﺑﻮد. روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت آﻣﻮﻧﻴ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺣﺪ واﺳﻂ ﺳﻄﺢ و ﻋﻤﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.  اﻛﺜﺮﻣﻴﺪﻫﺪ وﻟﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻻﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ در ﻛﺎﻣﻼ اﻓﺰاﻳﺶ را ﻧﺸﺎن 
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( و  01و 02در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
ﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ )زﻣﺴﺘﺎن( ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت آ 0/36و  5/76اﻣﻴﺮآﺑﺎد )ﺷﺮق( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺘﺮي 01ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺢ و  3/12از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ )ﻏﺮب( ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ در زﻣﺴﺘﺎن  1/34و  4/46ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮاﻳﺶ  3ﺗﺎ  2 ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و در ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ آن ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﺎﻣﻼ
  را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ.
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  ﻣﻲ درﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﻮﭘﺎراﻣﺘﺮ ازت آﻣﻮﻧﻴ -( 1اﻟﻒ )
ﻏﻴﺮ ﻻﻳﻪ ﻣﺘﺮي  001و  05ﻣﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻮﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ازت آﻣﻮﻧﻴﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺪار ﻣ 3-6ﺟﺪول  
و  05ﻣﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻮﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ازت آﻣﻮﻧﻴ .ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد 1/06 ± 0/72و  1/94 ± 0/32ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ن ﻣﺸﺎﻫﺪه زﻣﺴﺘﺎﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و اﻧﺰﻟﻲ ﻓﺼﻞ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر در  6/29و  5/45ﺮاﺑﺮ ﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻣ 001
 ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر در 0/22و   0/73ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  001و  05ﻣﻲ درﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻮﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ازت آﻣﻮﻧﻴ
  ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ. (ﭘﺎﻳﻴﺰآﺳﺘﺎرا ) و (ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )
ﻣﻲ )ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر( ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻮﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴ 3-32ﺷﻜﻞ 
و  0/8ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  001و  05ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  2/48ﺳﻔﻴﺪرود )ﻏﺮب( ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ  001ﻣﻲ در ﻻﻳﻪ ﻮﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴ 3/26
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﻏﻠﻈﺖ ازت  0/43و  3/26ﺳﻔﻴﺪرود، اﻧﺰﻟﻲ )ﻏﺮب( و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )ﺷﺮق( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  ﻫﺎي ﺧﻂ
ﻻﻳﻪ  اﻛﺜﺮﻣﺘﺮي ﺑﻮده و در  05ﻣﺘﺮي در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻﻳﻪ 001ﻣﻲ )ﺑﻬﺎر( در ﻻﻳﻪ ﻮآﻣﻮﻧﻴ
ﻪ ﺷﺮق ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺘﻪ و در ﻣﻨﻄﻘﻣﺘﺮي ﺑﻌﺪ از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا، ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻏﺮب و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ داﺷ 05
ﻣﺘﺮي  05و  001ﻣﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻮدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴﻧﺴﺒﻲ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎن ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت  0/73و  2/12ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  
 05ه و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد 1/94ﺷﺮق( ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﺮﻛﻤﻦ ) ﻣﻲ )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮﻮآﻣﻮﻧﻴ
ﻣﻲ ﻮﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴ 1/49و  1/53ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  001و
ﻣﺘﺮي ﺑﻮد. ﺗﻐﻴﻴﺮات در اﻓﺰاﻳﺶ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ  05ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻﻳﻪ اﻛﺜﺮﻣﺘﺮي 001)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( در ﻻﻳﻪ  
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.  آن در ﻫﺮ دو ﻻﻳﻪ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن در اﻛﺜﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
ﻣﺘﺮي  001و  05ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  0/66)ﭘﺎﻳﻴﺰ( ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ  ﻏﻠﻈﺖ  0/79و  1/36ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
و  1/36ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( و آﺳﺘﺎرا )ﻏﺮب( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  001و  05ﻮﻣﻲ در ﻻﻳﻪ ازت آﻣﻮﻧﻴ
ﻣﺘﺮي  05 ﻻﻳﻪ ﻣﺘﺮي اﻛﺜﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 001ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ )ﭘﺎﻳﻴﺰ( در ﻻﻳﻪ  0/22
روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ. در زﻣﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺑﻮده، درﺿﻤﻦ ﻣﻘﺪار آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ )ﻏﺮب( و اﻣﻴﺮآﺑﺎد )ﺷﺮق( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 001و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ در ﻻﻳﻪ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ )زﻣﺴﺘﺎن( ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  0/94و  6/29
 6/29و  3ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  001و  05ﻮﻻر ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﻣ 3/29اﻧﺰﻟﻲ )ﻏﺮب( ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺗﺎ  2ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ )زﻣﺴﺘﺎن( در ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺎ )ﺑﺠﺰ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫ اﻛﺜﺮﺑﺮاﺑﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮد. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ آن ﺑﺼﻮرت ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ در  3
  اﻣﻴﺮآﺑﺎد( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 
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 ﻣﻨﻄﻘﻪ  -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞدر : داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري  3-32ﺷﻜﻞ 
  (9831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر)
 
 
 
 ،  ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري 4: ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر  3-6ﺟﺪول 
 ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر - (9831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ 
  
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻦ )ES(ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 5 –ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ    40/0 02/0 01/0 10/0
 01 -ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ  30/0 42/0 01/0 10/0
 02 -ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ  20/0 02/0 90/0 10/0
 5 -ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ  13/0 46/4 66/1 81/0
 01 –ازت  آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ   63/0 39/3 54/1 61/0
 02 -ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ   22/0 76/5 34/1 02/0
 05 –ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ    20/0 71/0 80/0 10/0
 001 -ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ  10/0 23/0 90/0 10/0
 05 -ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ  73/0 45/5 94/1 32/0
 001 -ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ  22/0 29/6 06/1 72/0
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    ﺮﻳﺘﻲ درﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﭘﺎراﻣﺘﺮ ازت ﻧﻴﺘ -ب 
ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﮔﺰارش 0/01  ± 0/10ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري 
ﻣﺘﺮي ﻧﻮري ﺑﻪ  02و  01ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ،  3-6ﺟﺪول  
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ در ﻻﻳﻪ  0/90 ± 0/10و  0/01  ± 0/10،  0/01 ± 0/10ﺗﺮﺗﻴﺐ 
( ، آﺳﺘﺎرا و ﺰﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا )ﭘﺎﻳﻴ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر در 0/02و  0/42،  0/02ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  02و  01ﺳﻄﺤﻲ، 
 0/40ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  02و 01ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ،  (زﻣﺴﺘﺎنﻧﻮﺷﻬﺮ )
 و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن(، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )ﺑﻬﺎر(، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد )ﺑﻬﺎر( ﺑﻬﺎرﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ) ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر در 0/20و  0/30 ،
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ )ﺑﻬﺎر( ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ،  3-42ﺷﻜﻞ 
ﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﻜ 0/90ﺳﻔﻴﺪرود و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )ﻏﺮب و ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺘﺮي در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد )ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  02ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ در ﻻﻳﻪ 
ﺮ ﺑﺮاﺑ 9ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺣﺪود  02ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ )ﺑﻬﺎر( در ﻻﻳﻪ  0/20و  0/81
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود و 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ  3ﺗﺎ  2ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺣﺪود 
ﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ و ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﻢ ﻣ 02ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ در ﻻﻳﻪ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( ﻻﻳﻪ  0/40و  0/21ﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ از  0/50ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ و ﻧﻮﺷﻬﺮ )ﻏﺮب و ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﺮاﺑﺮ  
ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺼﺮف آن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در اﻛﺜﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ را ﻧﺸﺎن داده و در ﻻﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ  ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ 
ﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﻣ 0/21ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ )ﭘﺎﻳﻴﺰ( ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا و ﺳﻔﻴﺪرود )ﻏﺮب(  02ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ  ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ و ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮي اﻛﺜﺮ 01ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ )ﭘﺎﻳﻴﺰ( در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ و  0/50و  0/02ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
در ﻓﺼﻞ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﻧﻮري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.  اﻛﺜﺮﺘﺮي ﺑﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣ 02ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا و اﻧﺰﻟﻲ )ﻏﺮب(  02و  01زﻣﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
ﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ )زﻣﺴﺘﺎن( ﻻﻳ 0/30و  0/42ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ در ﻻﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ )ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ( ﺑﻪ  0/21ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺳﻴﺪه و ﻣﻘﺪار آن در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ از  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق روﻧﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن داد و در 
ﻣﻴﻜﺮﻣﻮﻻر( ﻣﺸﺎﻫﺪه  0/02و  0/81ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ )ﻣﺘﺮي اﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ  در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا و  02ﻻﻳﻪ 
  ﮔﺮدﻳﺪ. 
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 ﻣﻨﻄﻘﻪ  -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞدر : داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻧﻮري  3-42ﺷﻜﻞ 
  (9831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر)
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ درﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري  -(1ب )
ﻏﻴﺮ ﻻﻳﻪ ﻣﺘﺮي  001و  05ارد ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪ  3-6ﺟﺪول 
 05ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  0/90 ± 0/10و  0/80 ± 0/10ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه  در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر 0/23و  0/71ﻣﺘﺮي در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  001و 
در ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر  0/10و  0/20ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  02و 01ﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ درﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ، ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻤﺘ
  ﺑﻮد.ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )ﺑﻬﺎر( 
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ )ﺑﻬﺎر( ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا )ﻏﺮب(  3-52ﺷﻜﻞ 
و   05ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه  0/40ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﻏﻠﻈﺖ  0/10و  0/61ﻣﺘﺮي در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرد )ﻏﺮب( و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ)ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  001
ي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ در دو ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ در ﻫﺮ دو ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮر
 05و ﺷﺮﻗﻲ ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ روﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ را ﻧﺸﺎن داد. در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ در ﻻﻳﻪ 
 0/30و  0/31ﻣﺘﺮي ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  001ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ )ﻏﺮب( و
)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب( ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ 
 001ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ )ﻏﺮب( ﺑﻴﺸﺘﺮ از  05ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ در ﻻﻳﻪ 0/80ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺘﺮي در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود  و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )ﻏﺮب و ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮﻗﻲ 
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ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ )ﭘﺎﻳﻴﺰ( ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﻲ ﻏﻠﻈﺖ در ﻫﺮ دو ﻻﻳﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸ
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ  ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ در  0/51در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد.  0/50و  0/23ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻤﻦ)ﺷﺮق( و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ)ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 001ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻖ
ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﻤﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮ از ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻛﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا 
)ﻏﺮب( و ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺎ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﻧﻴﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﻛﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( و آﺳﺘﺎرا  001ﻞ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ در ﻻﻳﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗ
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ )زﻣﺴﺘﺎن( ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ  0/30و  0/92)ﻏﺮب( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺘﺮي در ﻧﻴﻢ  001 ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ در ﻻﻳﻪ 0/12ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ)ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( و اﻣﻴﺮآﺑﺎد )ﺷﺮق( ﺑﻪ 
  (. 3- 52ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺖ )ﺷﻜﻞ
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 ﻣﻨﻄﻘﻪ  -در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ: داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري  3- 52ﺷﻜﻞ
  (9831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر)
  
  و ازت ﻛﻞ Hpﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  –* آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﭘﻨﺞ 
و  0/47ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ   Hpداراي ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ زﻳﺎد ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ازت ﻛﻞ و  5ﻧﺸﺎن داد، ﻓﺎﻛﺘﻮر   3-2ﺟﺪول 
در ﮔﺮوه  0/17ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و داﻣﻨﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  0/27
وﺗﺸﺮﻳﺢ اﻳﻦ  5درﺻﺪي ﻓﺎﻛﺘﻮر  001ﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮيﺑ
درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﻣﺎﺧﻮذه ﺑﺮﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ  08/84درﺻﺪي از ﻛﻞ  01/20ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ 
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 4و   3، 1ﺑﻴﺸﺘﺮ از  5ﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد. ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ وارﻳﺎﻧﺲ ﭘﺎرا
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﻳﻦ  1درﺻﺪ از ﻓﺎﻛﺘﻮر  11/16و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺑﺮ   2و  3، 4درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي 
  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.   1ﻛﻤﺘﺮ از   6ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر
( در ﻣﻨﻄﻘﻪ  Hpﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب )ازت ﻛﻞ و ﭘﺎراﻣﺘﺮ  2ﺑﺮاي  5ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮر  3-62ﺷﻜﻞ 
ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن 
ﺟﺎﻳﮕﺎه آﻣﺎري و اﺧﺘﻼف ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺣﺪ درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در 
درﺻﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ درﺻﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ ﻏﻠﻈﺖ  001ز ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، اﻣﺘﻴﺎ
ازت ﻛﻞ آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬﺎ 
ﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ رﺳﻴﺪ. در ﻓﺼﻞ درﺻﺪ رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ ا 69و  18ﺑﻪ  4و  91در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه  37درﺻﺪ ﺑﻪ  72زﻣﺴﺘﺎن، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﻔﻲ 
 001ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻲ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن و ﻧﻘﺶ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي 
در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  5ﻟﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر درﺻﺪي ﻋﺎﻟﻲ ﺿﺮاﻳﺐ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻌﺎد
از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار  5ﻛﻪ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎدي ﻧﻴﺴﺖ در ﻓﺎﻛﺘﻮر  Hpﻧﻔﺶ ازت ﻛﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
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  درﻻﻳﻪ ﻧﻮري  Hpﭘﺎراﻣﺘﺮ  -اﻟﻒ 
-7واﺣﺪ ﺑﻮد. ﺟﺪول   8/83  ± 0/10( در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري Hpﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ آب درﻳﺎ )  
 ± 0/20ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻻﻳﻪ ﻣﺘﺮي  02و  01در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ،  Hp ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   3
در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه  Hpﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار   واﺣﺪ 8/93 ± 0/20و  8/83  ± 0/20،  8/93
ﻣﺘﺮي  02و 01 ﺳﻄﺤﻲ، واﺣﺪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﻧﻴﺰ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  8/90ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  Hpﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
  .ﺗﺮﻛﻤﻦ )ﺑﻬﺎر( ﺑﻮد (،زﻣﺴﺘﺎنﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ) واﺣﺪ در 8/10و  8/30 ،8/90ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ
ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ )ﻏﺮب( ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﺘﺮي 02ﺑﻪ  01)ﺑﻬﺎر( از  Hpﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  3-72ﺷﻜﻞ 
واﺣﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.  در  8/04و  8/31ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  02و 01در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ  ﻟﻲواﺣﺪ و 0/72
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( و ﺗﺮﻛﻤﻦ )ﺷﺮق( ﺑﻪ  02و 01ي در ﻻﻳﻪ ﻫﺎ Hpاﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻣﺘﺮي ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  02)ﺑﻬﺎر( در  Hpواﺣﺪ ﺑﻮد. ﻣﻘﺪار  8/10و  8/05ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ  02در ﻋﻤﻖ Hp دﻳﮕﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق ﺿﻤﻦ اﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪ
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ،  02و  01در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  Hpﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣ
ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ  ﻣﺘﺮي 02ﺑﻪ  01)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( از  Hpواﺣﺪ ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  8/03و  8/55ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
 8/35و  8/55ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  02و 01ر ﻻﻳﻪ ﻫﺎي د ﻟﻲ ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎواﺣﺪ و 0/71ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ )ﻏﺮب( ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺘﺮي ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ  02)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( در  Hpواﺣﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻘﺪار 
ﻣﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.  02در ﻋﻤﻖ Hp ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻣﻘﺪار 
واﺣﺪ و در ﻻﻳﻪ  0/32)ﭘﺎﻳﻴﺰ( از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا )ﻏﺮب( ﺑﺮاﺑﺮ  Hpﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
واﺣﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و  8/42و  8/74ﻣﺘﺮي ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  02و 01ﻫﺎي ﺳﻄﺢ، 
 8/26را و ﺳﻔﻴﺪرود )ﻏﺮب( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎ 02در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ و ﻋﻤﻖ  Hpﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻘﺪار 
 02ﻣﺘﺮي اﻛﺜﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ  01 )ﭘﺎﻳﻴﺰ( در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ و Hpواﺣﺪ ﺑﻮد. ﺗﻐﻴﻴﺮات  8/42و 
ﻣﺘﺮي و ﺳﻄﺢ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي 02در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  Hpدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار  ﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻣﺘﺮي 02)زﻣﺴﺘﺎن( از ﺳﻄﺢ و  Hpواﺣﺪ ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  8/90و  8/6ﻧﻲ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )ﻣﻴﺎ
ﻣﺘﺮي ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  02واﺣﺪ و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و 0/54ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ )ﻏﺮب( ﺑﺮاﺑﺮ 
درﺻﺪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  05ﻣﺘﺮي ﺑﻴﺶ از 02در ﻋﻤﻖ Hp واﺣﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺪار  8/55و  8/01
ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ و ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺢ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ در  Hpﺳﺎﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪ
  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
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  (9831) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر -در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻧﻮري  Hp : داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  3-72ﺷﻜﻞ 
  
 درﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري  Hpاﻣﺘﺮ ﭘﺎر -( 1اﻟﻒ )
ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻣﺘﺮي  001و  05در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  Hpﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   3-7ﺟﺪول  
ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  001و  05در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  Hpواﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار  8/23 ± 0/30و   8/63 ± 0/30ﺗﺮﺗﻴﺐ 
در  Hpﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  (زﻣﺴﺘﺎن) ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و (ﺑﻬﺎرﻫﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ )ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  واﺣﺪ در 8/95و  8/36ﺑﺮاﺑﺮ  
ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻤﻦ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد واﺣﺪ در 8/40و  7/99ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  001و  05ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
واﺣﺪ  0/22ﺷﺮق( ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ))ﺑﻬﺎر( ﻻﻳﻪ  Hpﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  3-82ﺷﻜﻞ
واﺣﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ،  8/40و  8/62ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  001و 05در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ و 
 7/99و  8/36ﻣﻴﺎﻧﻲ( و ﺗﺮﻛﻤﻦ )ﺷﺮق( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ ) 05ﻳﻪ در ﻻ Hpﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻣﺘﺮي ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ  001و  05)ﺑﻬﺎر( در اﻋﻤﺎق  Hpواﺣﺪ ﺑﻮد. ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺳﭙﺲ در  001ﻣﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  05در ﻋﻤﻖHp ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻬﻢ ﻧﺰدﻳﻚ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق ﻣﻘﺪار 
 ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ001در ﻻﻳﻪ  Hpﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎﻫﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ 
)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ  Hpواﺣﺪ ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  8/70و  8/84ﻫﺎي اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
واﺣﺪ  8/70و  8/35ﻣﺘﺮي ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  001و  05واﺣﺪ و در ﻻﻳﻪ  0/64ﺧﻂ ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺘﺮي ﻧﻴﻤﻲ از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻳﮕﺮ ﻻﻳﻪ ﺑﻮده ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣ 001)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( ﻋﻤﻖ  Hpﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻘﺪار 
)ﭘﺎﻳﻴﺰ( ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ  Hpﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺎر ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ي را ﻧﺸﺎن داد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
 8/24اﺑﺮ ﻣﺘﺮي ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮ001و  05واﺣﺪ و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  0/02ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﺮاﺑﺮ 
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ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  001و  05در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  Hpواﺣﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻘﺪار  8/22و 
ﻣﺘﺮي  05)ﭘﺎﻳﻴﺰ( ﻻﻳﻪ  Hpواﺣﺪ ﺑﻮد. ﻣﻘﺪر  8/22و  8/35ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺰﻟﻲ )ﻏﺮب( و ﻧﻮﺷﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )ﻫﺎي 
ﻮده ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻜﺲ را ﻣﺘﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑ 001در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
واﺣﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻓﺼﻞ  0/10در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا ﺑﺮاﺑﺮ   Hpﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. در ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻏﺮب( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و آﺳﺘﺎرا ) 001در ﻻﻳﻪ  Hpزﻣﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار 
 0/51)زﻣﺴﺘﺎن( ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا )ﻏﺮب( ﺑﺮاﺑﺮ  Hpﺪ ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت واﺣ 8/51و  8/95
 واﺣﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات  8/51و  8/74ﻣﺘﺮي ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  001و  05واﺣﺪ و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
ﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﮔﺰارش ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻣﺘﺮي از  001ﻣﺘﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻨﺪ و ﺑﻄﺊ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﻋﻤﻖ  05ﻋﻤﻖHp
   ﮔﺮدﻳﺪ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  (9831) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞدر ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري  Hp : داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  3- 82ﺷﻜﻞ
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ازت ﻛﻞ درﻻﻳﻪ ﻧﻮري  -ب 
 64/28  ± 1/08ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ازت ﻛﻞ )ازت آﻟﻲ+ ﻣﻌﺪﻧﻲ( در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﺮاﺑﺮ 
 02و  01ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ازت ﻛﻞ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ،  3- 7 ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﺟﺪول
ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ.  64/35 ± 3/32و  64/38 ± 3/12،  74/90 ±2/99ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻻﻳﻪ ﻣﺘﺮي 
 ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر در 48/92و  99/09، 98/32ﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ 02و  01ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻣﻘﺪار ازت ﻛﻞ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ، 
ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  02و 01ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ازت ﻛﻞ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ،  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ
  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻤﻦ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر در 71/57و  61/68،  81/92ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻛﻞ )ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر( از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 3- 92ﺷﻜﻞ
ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  02ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و  31/95ﺳﻔﻴﺪرود )ﻏﺮب( ﺑﺮاﺑﺮ 
Hp
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 01و  02ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻛﻞ در ﻻﻳﻪ  رﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻ 05/76و 73/80
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﻏﻠﻈﺖ  61/68و  05/76ﺷﺮق( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ود )ﻏﺮب( و اﻣﻴﺮآﺑﺎد )ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪر
ازت ﻛﻞ )ﺑﻬﺎر( در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪرود )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮﻗﻲ 
ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺘﺮي  02ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ در ﻋﻤﻖ  2ﺣﺪود 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﮔﺰارش ﺷﺪ. در ﻓﺼﻞ  0/34ﻓﺼﻞ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻛﻞ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا )ﻏﺮب( ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻏﺮب( ﺑﻪ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻤﻦ )ﺷﺮق( و آﺳﺘﺎرا ) ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 02ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻛﻞ در ﻻﻳﻪ 
ﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻛﻞ )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻻﻳﻪ ﻣﻴﻜ 13/11و  56/95ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  02ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ و 61/75ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا )ﻏﺮب( ﺑﺮاﺑﺮ 
آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. روﻧﺪ ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻛﻞ )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  13/11و  74/86ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺘﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ  02ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻛﺎﻣﻼ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻮده و از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻏﻈﺖ آﻧﻬﺎ در ﻋﻤﻖ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻛﻞ )ﭘﺎﻳﻴﺰ( از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( 
 13/02و  54/73ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  02 ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و 41/71ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺘﺮي 02ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ  ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻛﻞ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ  13/02و  16/75ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود )ﻏﺮب( و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ و در ﻧﻴﻢ ازت ﻛﻞ )ﭘﺎﻳﻴﺰ( 
ﺧﻂ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ رود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻏﻠﻈﺖ از ﻛﻞ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺢ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﻧﻮري ﺑﻮده 
ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ  02و 01در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻛﻞ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي اﺳﺖ. 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻛﻞ  13/20و  99/09)ﻏﺮب( و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  42/06)زﻣﺴﺘﺎن( از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪرود )ﻏﺮب( ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت  08/96و  65/90ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  02ﺳﻄﺢ و 
ﻛﻞ )زﻣﺴﺘﺎن( در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ اﻳﻦ 
 ﺑﺮاﺑﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 3روﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺣﺪود 
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02ﻣﺘﺮ 01ﻣﺘﺮ ﺳﻄﺢ
  
 ﻣﻨﻄﻘﻪ  -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞدر ﻧﻮري : داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ازت ﻛﻞ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ  3-92ﺷﻜﻞ 
  (9831) ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 
 :  ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﭘﻨﺠﻢ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و  3-7ﺟﺪول 
  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر   -(9831)ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر -در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ  ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
 ﻫﺎﭘﺎراﻣﺘﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻦ )ES(ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 5 –ازت ﻛﻞ    92/81 32/98 90/74 99/2
 01 -ازت ﻛﻞ  68/61 99/09 38/64 12/3
 02 -ازت ﻛﻞ  57/71 92/48 35/64 32/3
 Hp5 -  90/8 26/8 93/8 20/0
  Hp01 - 30/8 16/8 83/8 20/0
  Hp02 - 10/8 06/8 93/8 20/0
 05 –ازت ﻛﻞ    55/41 11/98 16/64 44/3
 001 -ازت ﻛﻞ  00/51 00/07 75/34 60/3
 Hp05 -  99/7 36/8 63/8 30/0
  Hp001 - 40/8 95/8 23/8 30/0
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ازت ﻛﻞ درﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري  -(1ب ) 
ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻣﺘﺮي  001و  05ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ازت ﻛﻞ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  3-7ﺟﺪول 
 05ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ازت ﻛﻞ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي   34/75  ± 3/60و   64/16 ±3/44ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  (زﻣﺴﺘﺎن وﺑﻬﺎر) ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر در 07/00و 98/1ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  001و
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ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑﺎد  ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮﻻر در 41/09و 41/55ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  001و  05ﻣﻘﺪار ازت ﻛﻞ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
  .( ﺑﻮدﺑﻬﺎر)
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻛﻞ )ﺑﻬﺎر( ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪرود )ﻏﺮب(  3- 03ﺷﻜﻞ
 62/57و  14/55ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  001و  05ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي   41/08ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺮي ﻧﻴﻢ ﻣﺘ 05و 001ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻛﻞ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ  
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﻏﻠﻈﺖ ازت  41/55و  07/00ﻏﺮب( و اﻣﻴﺮآﺑﺎد )ﺷﺮق( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ ﺳﻔﻴﺪرود )
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ  2ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺣﺪود ﻏﺮب( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻞ )ﺑﻬﺎر( در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ )
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.  001ي ﺑﻴﺶ از ﻻﻳﻪ ﻣﺘﺮ 05آﻧﻬﺎ در ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﻪ  001در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻛﻞ در ﻻﻳﻪ 
 ( ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻛﻞ )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 92/05و  56/81ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  02و 001و  05ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  31/48ﻏﺮب( ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا )
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻛﻞ )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب اﻓﺮاﻳﺸﻲ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ  05/03و  63/4
ﻣﺘﺮي  05ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺿﻤﻦ، ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻛﻞ در ﻻﻳﻪ ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  05ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎﻫﺶ در ﻋﻤﻖ 
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده و در  31/61ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻛﻞ )ﭘﺎﻳﻴﺰ( ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑﺎد )ﺷﺮق( ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ،  34/72و  65/34ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  001و  05ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ )ﻏﺮب( و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﻪ  05و  001ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ  ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻛﻞ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ در  05ﻴﺰ( ﻻﻳﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻛﻞ )ﭘﺎﻳ 82/91و  56/40ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت 
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻣﺘﺮي ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﻮده اﺳﺖ.  05ﻣﺘﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻﻳﻪ  001ﻛﻞ در ﻻﻳﻪ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ  0/67ﺑﺮاﺑﺮ  ﻛﻞ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪرود )ﻏﺮب(
 98/11ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ )ﻏﺮب( و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  001و  05ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻛﻞ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
)ﻏﺮب( ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻛﻞ )زﻣﺴﺘﺎن( ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ  52/75و 
ﻣﻴﻜﺮو  14/67و  98/11ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ   001و  05ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي   74/53ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪرود در  05ﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻛﻞ )زﻣﺴﺘﺎن( در ﻻﻳﻪ 
ﺑﺮاﺑﺮ  3ز ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺗﺎ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺪود ﻣﻔﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ا
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر  4/38را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻛﻞ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺮاﺑﺮ 
  ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. 
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 : داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ازت ﻛﻞ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري )ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ( ﻣﻨﻄﻘﻪ  3- 03ﺷﻜﻞ
  (9831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر)
 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ –* آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﺷﺶ 
داراي ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ زﻳﺎد ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در  6ﻧﺸﺎن داد، ﻓﺎﻛﺘﻮر  3-2ﺟﺪول 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و داﻣﻨﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ 0/36و  0/78ﺣﺪ 
در ﮔﺮوه ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﻲ و در ﺣﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮدن  0/23و  0/17ﺑﻴﺶ از 
وﺗﺸﺮﻳﺢ آن  6درﺻﺪي ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺎﻛﺘﻮر  05درﺻﺪي ﻓﺴﻔﺮﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب  05ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي
ﺎﺧﻮذه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﻣ 08/84درﺻﺪي از ﻛﻞ  9/76ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ 
 4و   3، 2، 1ﻛﻤﺘﺮ از  6ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد. ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ وارﻳﺎﻧﺲ ﭘﺎزاﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺎﻛﺘﻮر 
  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. 1درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ از ﻓﺎﻛﺘﻮر  21و ﻧﻴﺰ ﺣﺪود  2و  3، 4،  5درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب )ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺳﻴﻠﻴﺲ  2ﺑﺮاي  6ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻣﺘﻴﺎز 3- 13ﺷﻜﻞ   
و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻣﺤﻠﻮل( درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ 
 ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼف ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ﺑﻬﺎر، اﻣﺘﻴﺎز ﮔﻴﺮي
درﺻﺪي اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻲ  46درﺻﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  05ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ درﺻﺪ  05ﺗﻌﺎدﻟﻲ 
ﻫﺎ و ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي )ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ( و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ آن ﻧﻴﻢ ﺧﻂ درﺻﺪ ﻣﺜﺒﺖ  63ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ 
ﻓﺖ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﺘﻴﺎز ﮔﻴﺮي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ از ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮازﻧﻪ اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻫﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﺮ
ﻣﺸﺎﻫﺪه  درﺻﺪ 05ﺑﻪ 05ﺗﻌﺎدل اﻣﺘﻴﺎز ﮔﻴﺮي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮاﺑﺮ  در زﻣﺴﺘﺎن، درﺻﺪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻧﻴﺰ 22ﺑﻪ  87ﺑﺼﻮرت 
ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻬﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮده  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ در ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺴﻔﺮ ،در زﻣﺴﺘﺎن. ﺷﺪ
اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل از ﺑﻬﺎر ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻣﺘﻴﺎز  وﻟﻲ
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در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ  6درﺻﺪ ﻋﺎﻟﻲ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻌﺎدﻟﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر  05ﻣﻨﻔﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻘﺶ ﺑﺎر ﭘﺬﻳﺮي 
از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي  6ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻳﮕﺮ در ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﻔﺶ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در 
  ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
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 در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  - erocS rotcaF 6: ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ 3- 13ﺷﻜﻞ
  (9831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )-ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ 
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل درﻻﻳﻪ ﻧﻮري  -اﻟﻒ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد.  8/06  ± 0/92ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺣﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻻﻳﻪ ﻣﺘﺮي  02و  01در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ،  ﻣﺤﻠﻮل ﻠﻴﺲﻴﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳ 3 - 8ﺟﺪول
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺳﻠﻴﺲ  8/51 ± 0/05و  8/25  ± 0/05،  9/21 ±0/94ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
 ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر در 71/95و  81/41، 61/41ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  02و  01ﻠﻮل در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ،ﻣﺤ
، 3/68ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  02و 01ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ، ﻓﺼﻞ 
  ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر در 3/36و  3/76
ﻋﻤﻖ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل )ﺑﻬﺎر( از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ  3- 23ﺷﻜﻞ
و  11/93ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  01ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و  3/90ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ )
 02و  01ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ  ﻏﻠﻈﺖ  8/03
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﺳﻴﻠﻴﺲ  3/36و  81/41ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا )ﻏﺮب( و ﺗﺮﻛﻤﻦ )ﺷﺮق( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
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 2ﻏﺮب( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮﻗﻲ ﺣﺪود ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪرود ) ﻣﺤﻠﻮل )ﺑﻬﺎر( در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  ﺎﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. درﻣﺘﺮي ﺑﻴﺶ از ﺳ 02آﻧﻬﺎ در ﻋﻤﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ )ﻏﺮب( و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  02ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و 
ﺢ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( از ﺳﻄ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. 4/56و  21/90)ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ  02ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ و 4/23ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. روﻧﺪ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  4/56و  8/79ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺘﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻﻳﻪ  02ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻏﻈﺖ آﻧﻬﺎ در ﻋﻤﻖ  آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻛﺎﻣﻼ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻮده و از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎن ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل )ﭘﺎﻳﻴﺰ( از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 
و  21/67ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  02ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و   4/00ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﺮاﺑﺮ 
ر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ  ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻ 8/67
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﺗﻐﻴﻴﺮات  6/52و  21/67ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( و ﺳﻔﻴﺪرود )ﻏﺮب( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 02و
ﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل )ﭘﺎﻳﻴﺰ( در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴ
ﻣﺘﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ  01داﺷﺘﻪ و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ رود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺢ و 
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  01ﻣﺘﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ  02از ﻻﻳﻪ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ  6/40و  41/52اﺑﺮ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود )ﻏﺮب( و اﻣﻴﺮآﺑﺎد )ﺷﺮق( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮ
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده و در  4/21ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل )زﻣﺴﺘﺎن( از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ  7/10و  11/31ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  02ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺢ و 
ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻮل )زﻣﺴﺘﺎن( در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ و 
  ﺑﺮاﺑﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪه.  3ﺳﭙﺲ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺣﺪود 
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02ﻣﺘﺮ 01ﻣﺘﺮ ﺳﻄﺢ
94.1
  
 ﻣﻨﻄﻘﻪ  -: داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ 3- 23ﺷﻜﻞ
  (9831ﺧﺰر ) ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي
 
 
 
 ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺷﺸﻢ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري :  3- 8ﺟﺪول
 ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر -(9831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ 
  
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻦ )ES(ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 5 –ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ   81/0 56/0 23/0 20/0
 01 -ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ  42/0 16/0 23/0 10/0
 02 -ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ  71/0 55/0 23/0 10/0
 5 -ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل   68/3 41/61 21/9 94/0
  01 -ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل  76/3 41/81 25/8 05./0
 02 -ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل  36/3 95/71 51/8 05/0
 05 –ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ   01/0 95/0 33/0 20/0
 001 -ﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻓﺴ 02/0 0/85 33/0 20/0
 05 -ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل  19/3 77/51 91/9 25/0
  001 -ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل  6/70 12/22 29/01 87/0
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  درﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻴﻠﻴﺲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  -( 1اﻟﻒ )
ﻏﻴﺮ ﻻﻳﻪ ﻣﺘﺮي  001و  05ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  3 – 8ﺟﺪول 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺳﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  .ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد 01/29 ± 0/87و  9/91 ±0/25ﺑﺮاﺑﺮ  ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
 (ﭘﺎﻳﻴﺰ) ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و (ﺑﻬﺎر) ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر در 22/12و  51/77ﺑﺮ ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮا 001و  05
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر  6/70و  3/19اﺑﺮ ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮ 001و  05. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺷﺪﻣﺸﺎﻫﺪه 
    ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. (زﻣﺴﺘﺎناﻧﺰﻟﻲ )و  (ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن) ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا در
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎن ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل )ﺑﻬﺎر( ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ(  3- 33ﺷﻜﻞ 
 11/25و  8/63ﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ 001و  05ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  3/61ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  05ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ  ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل )ﺑﻬﺎر( در  4/73و  51/77ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا و ﺳﻔﻴﺪرود )ﻏﺮب( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده  2ﺑﺎ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮﻗﻲ ﺣﺪود  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪرود )ﻏﺮب( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻣﺘﺮي ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و  02ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ در ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( و آﺳﺘﺎرا )ﻏﺮب( ﺑﻪ  05و  001ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري در  3/19و  71/59 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  001و  05ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  5/56ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا )ﻏﺮب( ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺎن( از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. روﻧﺪ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل )ﺗﺎﺑﺴﺘ 9/65و  3/19
ﻣﺘﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ  02ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻛﺎﻣﻼ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻮده و از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻏﻈﺖ آﻧﻬﺎ در ﻋﻤﻖ 
ﻏﺮب( ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل )ﭘﺎﻳﻴﺰ( ﻻﻳﻪ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر  61/34و  01/84ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  001و  05ﺎي ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﻫ 5/59
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  001ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ  
)ﭘﺎﻳﻴﺰ(  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل 6/16و  22/12)ﻣﻴﺎﻧﻲ( و ﺳﻔﻴﺪرود )ﻏﺮب( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ 
رود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺢ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﻧﻮري ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ 
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود و اﻧﺰﻟﻲ )ﻏﺮب( ﺑﻪ  001زﻣﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ 
ﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري در ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل )زﻣﺴﺘﺎن( ﻻﻳ 6/70و  21/38ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  001و  05ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  3/94ﻏﺮب( ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ )
ﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل )زﻣﺴﺘﺎن( در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﻴﻜ 6/70و  9/65
ﺑﺮاﺑﺮ  3ﻫﺸﻲ ﺣﺪود ﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻛﺎﻘاﻧﺰﻟﻲ در ﻣ
 . را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
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 ﻣﻨﻄﻘﻪ  -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞدرﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري : داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻻﻳ 3- 33ﺷﻜﻞ
  (9831) ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ درﻻﻳﻪ ﻧﻮري -ب 
ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮﻻر ﺑﻮد.  0/23 ± 0/10در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﺣﺪ  )PID(ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ 
ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻻﻳﻪ ﻣﺘﺮي  02و  01در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ،  PIDﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  3-8ﺟﺪول 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻻﻳﻪ  0/23 ± 0/10و  0/23  ± 0/10،  0/23 ±0/20ﺑﺮاﺑﺮ 
)ﺑﻬﺎر(  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا و اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮﻻر در 0/55و  0/16، 0/56ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  02و  01ﺳﻄﺤﻲ، 
 0/71و  0/42، 0/81ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  02و 01در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ،  PID ﻣﻘﺪارﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 
   ﺑﻮد.  (زﻣﺴﺘﺎنﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )زﻣﺴﺘﺎن(، ﺗﺮﻛﻤﻦ )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( و آﺳﺘﺎرا ) ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر در
ﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎن ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ )ﺑﻬﺎر( از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻻ 3- 43ﺷﻜﻞ 
و  0/56ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  02ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و  0/61ﺮ ﻏﺮب( ﺑﺮاﺑآﺳﺘﺎرا )
ﻣﺘﺮي  02در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و  PIDﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ  ﻏﻠﻈﺖ  0/54
ر ﺑﻮد. ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻ 0/22و  0/56ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺮب( و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا )
)ﺑﻬﺎر( از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺎ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ روﺑﺮو ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق اﻓﺰاﻳﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. 
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ  02ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻋﻤﻖ 
ﻮﺷﻬﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻜﺲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮده وﻟﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا و ﻧ
 0/22و  0/34ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  02در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و  PIDﻏﻠﻈﺖ 
 ﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻻ
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 0/62و  0/34ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  02ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺢ و  0/71ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﺮاﺑﺮ )
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﻧﺸﺎن داد. ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ و داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻻﻳﻪ 
ﺮ ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ وﻟﻲ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﻬ
)ﭘﺎﻳﻴﺰ( از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  PIDﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻻﻳﻪ ﻫﺎ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺘﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ 
و  0/72ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  02ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و  0/51ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ )
ﻣﺘﺮي  01و  02ﺎﻳﻴﺰ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ  ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي در ﻓﺼﻞ ﭘ. ﺷﺪﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر 0/24
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ  0/22و  0/24ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( و اﻧﺰﻟﻲ )ﻏﺮب( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ري ﺑﻴﺶ ﻣﺘﺮي ﻧﻮ 02)ﭘﺎﻳﻴﺰ( در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده وﻟﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻻﻳﻪ 
 02و 01از دﻳﮕﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻ ر ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎن ﻏﻠﻈﺖ  0/71و  0/24ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ و آﺳﺘﺎرا )ﻏﺮب( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده و در  0/41ﻜﺎﺑﻦ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ )زﻣﺴﺘﺎن( از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨ
 PIDﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻏﻠﻈﺖ  0/23و  0/81ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  02ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺢ و 
ﻣﺘﺮي آن ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ در  ﻫﺎي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺗﺎ  02)زﻣﺴﺘﺎن( ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺢ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺑﻴﺶ از ﻻﻳﻪ 
  ﻣﺘﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.  02 اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻏﻠﻈﺖ ﻻﻳﻪ
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  ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري، ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ -( 1ب )
ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﻻﻳﻪ ﻣﺘﺮي  001و  05ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در  3-8ﺟﺪول 
و  05ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  0/33 ± 0/20و  0/33 ±0/20ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.  (ﺑﻬﺎر) ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر در 0/85و  0/95ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  001
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر در 0/02و  0/01ﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  001و  05ﻳﻪ ﻫﺎي در ﻻ PIDﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. (ﭘﺎﻳﻴﺰ) اﻣﻴﺮآﺑﺎد و (ﺑﻬﺎر)
ﻖ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ )ﺑﻬﺎر( از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤ 3- 53ﺷﻜﻞ 
و  0/63ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 001و  05ه و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد 0/91ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  05در ﻻﻳﻪ  PIDﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ  ﻏﻠﻈﺖ  0/55
ﻳﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ )ﺑﻬﺎر( در ﻻ 0/01و  0/95اﻧﺰﻟﻲ )ﻏﺮب( و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺘﺮي آن ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  001ﻣﺘﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻﻳﻪ  05
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ  05ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ در دو ﻻﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻤﻜﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل در ﻻﻳﻪ 
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  05ﻪ در ﻻﻳ PIDﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗ
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎن ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ  0/12و  0/34ﻏﺮب( و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺰﻟﻲ )
 001و  05ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ  0/51)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ  0/24و  0/72ﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬ
 05ﻣﺘﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻﻳﻪ  001درﺻﺪ ﻻﻳﻪ  06)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( در ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﻬﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ ﻏﻠﻈﺖ آن در ﺑﻴﺶ از 
ﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻳ)ﭘﺎﻳﻴﺰ( از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻻ PIDﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ 
 0/02و  0/03ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  001و  05ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮﻻر ﺑﻮده و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  0/01ﺷﺮق( ﺑﺮاﺑﺮ )
ﻣﺘﺮي 001و  05ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ  ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ  0/02و  0/14ﺷﺮق( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ) ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( و اﻣﻴﺮآﺑﺎد
)ﭘﺎﻳﻴﺰ( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻏﺮﺑﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ 
، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 05ﻣﺘﺮي در ﻧﻴﻤﻲ از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻﻳﻪ  001ﻏﻠﻈﺖ ﻻﻳﻪ 
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود و اﻧﺰﻟﻲ )ﻏﺮب( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  001و  05ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
ﻪ ﻧﻮري در ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻮﺳﺎن ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ )زﻣﺴﺘﺎن( از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻻﻳ 0/51و  0/24
ﻣﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  001و  05ﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده و در ﻻﻳ 0/42ﻏﺮب( ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪرود )
)زﻣﺴﺘﺎن( در ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي را  PIDﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ  0/81و  0/24
ﻣﺘﺮي ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺿﻤﻦ، ﺣﺪاﻗﻞ  001ﻣﺘﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻﻳﻪ  05داﺷﺘﻪ و در اﻛﺜﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻻﻳﻪ 
  . ﻮل در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖﺮي در ﻣﻴﺎن ﻓﺼﻣﺘ 001ﻏﻠﻈﺖ ﻻﻳﻪ 
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 ﻣﻨﻄﻘﻪ  -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞدر : داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري  53- 3ﺷﻜﻞ 
  (9831) ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 
  داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ - 3-2
ﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻫﺸ 3- 9ﺟﺪول 
ﻣﺘﺮ  3/92 ± 0/43و  4/19 ±0/14، 4/05± 0/63،  5/42 ±0/24ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺘﺮي در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ )ﺑﻬﺎر (، در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود و ﺗﺮﻛﻤﻦ  001ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در اﻋﻤﺎق 
ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه  7و  8/02، 8، 9ﺗﺮﻛﻤﻦ )ﭘﺎﻳﻴﺰ( و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑﺎد )زﻣﺴﺘﺎن( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  )ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن(، در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در آﺳﺘﺎرا و  5ﮔﺮدﻳﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ 
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ در  01ﻄﺤﻲﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳ 3اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  6/5ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺳﻔﻴﺪرود و اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، )آﺳﺘﺎرا و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ( و اﻧﺰﻟﻲ  001و  05،  02ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ 
  ﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣ 9و  8/5،  8ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
آﺳﺘﺎرا )ﻏﺮب( و ي ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ 5ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﻮﺳﺎن ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﺳﻄﺢ  3- 63ﺷﻜﻞ 
ﺗﺮﻛﻤﻦ )ﺷﺮق( در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، در اﻧﺰﻟﻲ )ﻏﺮب( و ﺗﺮﻛﻤﻦ )ﺷﺮق( در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺮﻛﺪام ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺧﺘﻼف ﻳﻌﻨﻲ 
ﺳﻔﻴﺪرود )ﻏﺮب( و ي ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ 01در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﻮﺳﺎن ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ  2/5
ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪ.  5/5و 4/5ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، در اﻧﺰﻟﻲ )ﻏﺮب( و ﺗﺮﻛﻤﻦ )ﺷﺮق( در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺘﺮي در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ )ﻏﺮب( و اﻣﻴﺮآﺑﺎد )ﺷﺮق( در  02ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﻮﺳﺎن ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﺳﻄﺢ 
ﻣﻴﺮﺳﺪ.  3/5و  4/5ﻏﺮب( و ﺗﺮﻛﻤﻦ )ﺷﺮق( در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، در آﺳﺘﺎرا )
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ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد )ﻏﺮب و ﺷﺮق( و  05ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﻮﺳﺎن ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در  ﺳﻄﺢ
ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪ.  4/5و 3ﺑﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ )ﻣﻴﺎﻧﻲ( در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، در اﻣﻴﺮآﺑﺎد )ﺷﺮق( و اﻧﺰﻟﻲ )ﻏﺮب( در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮا
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود )ﻏﺮب( و آﺳﺘﺎرا )ﻏﺮب( در  001ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﻮﺳﺎن ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﺳﻄﺢ
  ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪ.3/5و 2/5ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، در اﻣﻴﺮآﺑﺎد )ﺷﺮق( و اﻧﺰﻟﻲ )ﻏﺮب( در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
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 ﻣﺘﺮي ﻃﻲ  001و  05، 02، 01، 5ﻤﺎق : داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻋ 3-63ﺷﻜﻞ 
  (9831ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )
  
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﻮﺳﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ از ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق  3- 73ﺷﻜﻞ 
ﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﺮي ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ 01و   5در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  ﺑﺎﻻ روﻧﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺘﺮ( اﺧﺘﻼف از ﺑﻬﺎر ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  2/02ﺗﺎ  3/04ﻣﺘﺮ ) 1/2ﻣﺘﺮ( و  1/02ﺑﻪ  1/07ﻣﺘﺮ ) 0/05
ﻣﺘﺮ( اﺧﺘﻼف از ﺑﻬﺎر ﺑﻪ  3/02ﺑﻪ  6/04ﻣﺘﺮ ) 3/02ﻣﺘﺮي ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ  02در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ 
ﻣﺘﺮي در 001و  05، 02ﻧﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ زﻣﺴﺘﺎن روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎ
ﻣﺘﺮي ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻛﻤﻲ ﻃﺒﻖ  ﻧﻤﻮدار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺑﺎ  01و  5ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ 
ﻣﺘﺮ، ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ از ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ 001و  05، 02اﻋﻤﺎق 
اﺧﺘﻲ ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن روﻧﺪ از اﻓﺰاﻳﺶ وﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻜﻨﻮ
ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  ﻫﺸﺖ ﻣﺘﺮ001و 05ﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻪ ﻋﻤ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ روﺑﺮو اﺳﺖ. در
 ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  ﻣﺘﺮ( اﺧﺘﻼف از ﺑﻬﺎر  5/05ﺗﺎ 7/08ﻣﺘﺮ ) 2/03ﻣﺘﺮ( و  3/04ﺑﻪ  7/02ﻣﺘﺮ ) 2/08
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  ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﺘﺮ(  001و  05، 02،01، 5) اﻋﻤﺎق : داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در 3- 73ﺷﻜﻞ
  (9831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞدر 
  
  05، 02، 01، 5در اﻋﻤﺎق ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ   : ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺎراﻣﺘﺮ 3-9ﺟﺪول 
 ﻣﺘﺮ -(9831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) -در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻫﺸﺖ يﻣﺘﺮ 001و 
  
 ﻓﺼﻮل و اﻋﻤﺎق ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ES(ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ﺑﻬﺎر 05/0 00/9 42/5 24/0
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 05/0 00/8 05/4 63/0
 ﭘﺎﻳﻴﺰ 05/0 8/02 19/4 14/0
 زﻣﺴﺘﺎن 05/0 00/7 92/3 43/0
 ﻣﺘﺮ 5 05/0 00/3 83/1 41/0
 ﻣﺘﺮ 01 07/0 05/6 51/3 52/0
 ﻣﺘﺮ 02 05/1 00/8 71/5 13/0
 ﻣﺘﺮ 05 05/2 05/8 51/6 72/0
 ﻣﺘﺮ 001 05/3 00/9 70/7 220
  
       (ADMﺑﺮرﺳﻲ دادﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ) - 3-3
از روش آزﻣﺎﻳﺸﺎت  ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﺮح ﺗﻮاﺑﻊ ﺧﻄﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ از اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ را  (sisylanA tnanimircsiD etairavitluM-ADM) آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ
ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺠﺰا ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. 
ﺎﻫﺪات در ﮔﺮوه ﺧﻄﻲ ﻳﺎ ﺗﻮاﺑﻊ ﺟﺒﺮي ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﻮاﺑﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺸ
  ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.  )snoitcnuf noitacifissalc- sFC(ﺑﻮد 
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  در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  ﻣﺘﺮ 001و  05، 02، 01، )ﺳﻄﺤﻲ( 5ق ﺎﻋﻤاﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي * 
 ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ آﻣﺎري ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎلﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ  (ADM)ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ 31داده ﻫﺎي 
 001و  02، 01، (5)ﺳﻄﺤﻲ ق ﻫﺎيﺎﻋﻤاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ اﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ، آ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ .ﻨﺪداﺷﺘ
)ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎﻣﺘﺮ  05ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻬﺎيدر اﻳﺴﺘﮕﺎﻫ و ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ  ﻣﺘﺮي
)ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي زﻣﺎﻧﻲ( ﺟﺪا و از  ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ 05ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻬﺎيدر اﻳﺴﺘﮕﺎﻫ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻲ( و
، (5) ﺳﻄﺤﻲ اﻋﻤﺎقﺎ ﺑدر اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮ  21داده ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري ﻣﺠﺰا ﮔﺮدﻳﺪ. ﻟﺬا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﻪ از 
در ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﻫﺎ ﻧﻴﻢ ﺧﻂﻣﺘﺮي  05ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  ﻬﺎيدر اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﭘﺎراﻣﺘﺮ  11و  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻣﺘﺮي 001و  02، 01
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري آﻧﻬﺎ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎﻧﻲ و زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده وو زﻣﺴﺘﺎن از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻬﺖ 
  ﺑﺸﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ.
  
  )ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎﻧﻲ( ﻧﻴﻢ ﺧﻂﻫﺸﺖ ﻣﺘﺮ(  5ﺳﻄﺤﻲ ) ﻬﺎياﻳﺴﺘﮕﺎﻫ*  
ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻃﻲ ﭼﻬﺎر  ﻫﺎي اﻣﺘﺮاز داده ﭘﺎر 614ﺗﻌﺪاد  ،ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂﻣﺘﺮ(  5ﺳﻄﺤﻲ) ﻬﺎياﻳﺴﺘﮕﺎﻫ در
ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ  7، ﺗﻌﺪاد  3-01ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﺪول آزﻣﺎﻳﺸﺎت آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻟﺤﺎظ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
. ﺳﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ و ﻣﻮﺛﺮ اول ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﺪﻫﺪﻧﺸﺎن  ( راآﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ) ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂدر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  از )sFD(
درﺻﺪ از ﻛﻞ  85/53ارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﻓﻮق ﺷﺮح ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﺎﺑﻊ اول ﺑﺮاﺑﺮ درﺻﺪ از و 78/74
وارﻳﺎﻧﺲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎﻧﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮاﺑﻊ دوم و ﺳﻮم ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
 درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺷﺮح ﮔﺮدﻳﺪ 01/91و  81/39
  .
  ﻣﺘﺮي( 5اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ) sFD*ﺎﻧﻲ ﻣﻘﺪار وﻳﮋه  ﺑﺮاي ﺗﻮاﺑﻊ :  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜ3-01ﺟﺪول 
 (9831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر) -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ درﺧﻂ   ﻧﻴﻢ ﻫﺸﺖ
 ﻣﺠﻤﻮع درﺻﺪ 
 وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ
 ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻘﺪار وﻳﮋه  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ
 1 95/5 53/85 53/85
 2 28/1 39/81 82/77
 3 89/0 91/01 74/78
 4 84/0 89/4 54/29
 5 73/0 28/3 72/69
 6 12/0 61/2 34/89
 7 51/0 75/1 001
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 ﺗﺎﺑﻊ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب در 7ﺗﺎ از ﺗﻮاﺑﻊ در ﺑﻴﻦ  3ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  3-11آزﻣﺎﻳﺸﺎت آﻣﺎري ﺟﺪول 
ﻧﺸﺎن  3-11اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺟﺪول ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ )آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﺑﻊ دﻳﮕﺮ از ﺳﻄﺢ
 (. >P0/50ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻢ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري  را ﻧﺪارﻧﺪ )
 
  ﻬﺎياﻳﺴﺘﮕﺎﻫsFD* ﺑﺮاي ﺗﻮاﺑﻊ  adbmaL ’skliWﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ  : 3-11ﺟﺪول  
 (9831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ در ﻣﺘﺮي( ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 5)  ﺳﻄﺤﻲ 
 
 )s(noitcnuF fo tseT adbmaL 'skliW erauqs-ihC tnacifingiS
 7ﺗﺎ  1 010/0 063/09 994/0
 7ﺗﺎ  2 460/0 775/35 949/0
 7ﺗﺎ  3 081/0 693/33 199/0
 7ﺗﺎ  4 753/0 501/02 699/0
 7ﺗﺎ  5 725/0 294/21 299/0
 7ﺗﺎ  6 027/0 804/6 389/0
 7 968/0 047/2 809/0
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ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  1، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺑﻊ 3-21ﺟﺪول  
و ازت  CE، OD، Hpآب،  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي آن ارﺗﺒﺎط دارد. اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ
را ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه  7ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ
اﺛﺮ ﺑﺎ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ  و CE، OD، Hp. ﺿﺮﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل ﺗﺎﺑﻊ ﻳﻚ ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺎي آب، اﺳﺖدارا 
درﺻﺪ  78/74درﺻﺪ از  85/53آن  ﺑﻮده ﻛﻪ وارﻳﺎﻧﺲ 1/75و  -8/15، 1/15،  1/94، 1/39ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ  2ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺑﻊ  وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺗﺎﺑﻊ ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد.ﻛﻞ 
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آن ارﺗﺒﺎط دارد. اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻮري، ازت 
ﭘﺎراﻣﺘﺮ  9ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻲ و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮده ﻛﻪﻮآﻣﻮﻧﻴ
ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ و ﺳﻴﻠﻴﺲ  ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻮري، 2دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه را دارا اﺳﺖ. ﺿﺮﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل ﺗﺎﺑﻊ 
ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ  81/39ﺑﻮده ﻛﻪ وارﻳﺎﻧﺲ آن  0/96و  0/99،   -3/91ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
 2ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺗﺎﺑﻊ ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد. ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺻﺪي وارﻳﺎﻧﺲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ 
و ﺗﺴﻠﻂ آن ﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺎ  1ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﺗﺎﺑﻊ  1درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﺎﺑﻊ  04ﺣﺪود 
ﺮﻫﺎي آن ارﺗﺒﺎط دارد. اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ازت ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺎراﻣﺘ 3ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺑﻊ اﺳﺖ. 
ﭘﺎراﻣﺘﺮ  9ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ، ازت ﻛﻞ و ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
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ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ، ازت ﻛﻞ و ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ  ،3دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه را دارا اﺳﺖ. ﺿﺮﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل ﺗﺎﺑﻊ 
درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﺮﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ  01/91ﺑﻮده ﻛﻪ وارﻳﺎﻧﺲ آن  0/39و  0/78، 0/77ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ 
درﺻﺪ و  8ﺣﺪود  2ﺑﺎ  3ﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊاﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ درﺗﺎﺑﻊ ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد. ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺻﺪي وارﻳﺎﻧﺲ ﭘﺎر
و ﺗﺴﻠﻂ آن ﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺎ  1ﺑﺎﻻي ﺗﺎﺑﻊ و اﻳﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻮده درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ  84ﺣﺪود  1ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ 
  اﺳﺖ.
   sFD*ﺗﻮاﺑﻊ  ﺑﺮاي (lacinonaC) :  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺿﺮاﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل 3- 21ﺟﺪول
 (9831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر) -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ در ﻣﺘﺮي( ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 5اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ  )
 ﺗﻮاﺑﻊ آﻣﺎري 1-F 2-F 3-F
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ 
 دﻣﺎي آب 39/1 24/0- 94/0
 ﺷﻮري 16/1 91/3- 38/0
 Hp 94/1 1/0 46/0-
 اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 15/1 26/0- 44/0
 ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 15/8- 88/5 84/1-
 ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ 04/0- 33/0 77/0
 ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ 75/1 60/0 92/0
 ﻣﻲﻮازت آﻣﻮﻧﻴ 11/0 99/0 50/0-
 ازت ﻛﻞ 61/0- 36/0 78/0
 ﻓﺴﻔﺮﻣﻌﺪﻧﻲ 23/0- 83/0- 44/0
 ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ 73/0- 71/0-  3/90
  ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل 16/0- 96/0 92/0-
  (78/74درﺻﺪ ﻫﺎ ) 53/85 39/81 91/01
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درﺻﺪ  08/6ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ )آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ( ﺣﺪود  3- 31ﺟﺪول
از اﺻﻞ ﮔﺮوه ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ و درﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻪ ﺗﺎﺑﻊ از 
ﺻﺪ  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ، در درﻧﻴﻢ ﺧﻂ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.  ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻔﺖ ﺗﺎﺑﻊ در ﻫﺸﺖ
درﺻﺪ و ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ از  001ﺑﺮداري ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ  ﺻﺤﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﻤﺎن ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﺻﺤﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ 
درﺻﺪ و ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ از ﻫﻤﺎن ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺠﺎم  05درﺻﺪ و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺮاﺑﺮ  57ﺑﺮ ﺑﺮا
  ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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  ﻣﺘﺮي( ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ 5ﺳﻄﺤﻲ ) ﺎيﻬاﻳﺴﺘﮕﺎﻫ **ADM :  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎﻧﻲ 3-31ﺟﺪول 
  (9831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ در ﺧﻂ 
درﺻﺪ ﺻﺤﺖ 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ
 *ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ   1  2  3 4  5  6  7  8
  1 3 0 0 0 0 1 0 0  57
  2 0 4  0  0 0 0  0  0  001
  3  0 0 2 1  0  0 1 0  05
  4 0  0 1 3 0 0 0  0  57
  5 0 0 0 0 4  0  0 0  001
  6  0 0  0  0 0 2 1 1  05
  7 0  0 0 0  0 0 4 0  001
  8  0 0  0  0 0  0 0 3  001
   3(1)  4(0)  2(2)  3(1)  4(0)  2(2)  4(0)  3(0)  08/6
*                   
 .selpmas sa deifissalc yltcerroc sesac depuorg lanigiro fo %6/08 
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   )ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎﻧﻲ( ﻧﻴﻢ ﺧﻂﻣﺘﺮ ﻫﺸﺖ  01اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻖ * 
ﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜ ﻫﺎي از داده ﭘﺎراﻣﺘﺮ 238ﺗﻌﺪاد  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ،ﻣﺘﺮ ﻫﺸﺖ  01ﺑﻪ ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي در
 )sFD(ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ  7، ﺗﻌﺪاد 3- 41ﺟﺪول ﮔﺮدﻳﺪ. آزﻣﺎﻳﺸﺎت آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻟﺤﺎظ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ )آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ( را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺳﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ و ﻣﻮﺛﺮ اول ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ در ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از 
درﺻﺪ از ﻛﻞ  93/69ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﻓﻮق ﺷﺮح ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﺎﺑﻊ اول ﺑﺮاﺑﺮ  درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﻫﺸﺖ 58/66
و  13/34ﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎﻧﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺗﻮاﺑﻊ دوم و ﺳﻮم ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻘوارﻳﺎﻧﺲ ﻃﺒ
 درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺷﺮح ﮔﺮدﻳﺪ. 41/72
  ﻣﺘﺮي 01اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  sFD*ﻊ :  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻘﺪار وﻳﮋه ﺑﺮاي ﺗﻮاﺑ3-41ﺟﺪول 
 (9831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ درﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  
ﻣﺠﻤﻮع درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ 
 ﻫﺎ
 ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻘﺪار وﻳﮋه  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ
 1 47/2 69/93 69/93
 2 51/2 34/13 93/17
 3 89/0 72/41 66/58
 4 45/0 98/7 45/39
 5 72/0 89/3 25/79
 6 11/0 55/1 70/99
 7 60/0 39/0 001
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 ﺗﺎﺑﻊ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب در 7ﺗﺎ از ﺗﻮاﺑﻊ در ﺑﻴﻦ  3ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  3-51آزﻣﺎﻳﺸﺎت آﻣﺎري ﺟﺪول 
ﻧﺸﺎن  3-51. ﺟﺪول ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ )آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﺑﻊ دﻳﮕﺮ از ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
  (.>P0/50ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻢ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺪارﻧﺪ ) 01ﻣﻴﺪﻫﺪ، در ﻋﻤﻖ 
  
 اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  sFD*ﺑﺮاي ﺗﻮاﺑﻊ  adbmaL ’skliWﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ  : 3-51ﺟﺪول 
 (9831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ در  ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  ﻣﺘﺮي 01 
 )s(noitcnuF fo tseT adbmaL 'skliW erauqs-ihC tnacifingiS
 7ﺗﺎ  1 910/0 646/77 048/0
 7ﺗﺎ  2 070/0 849/15 469/0
 7ﺗﺎ  3 022/0 565/92 899/0
 7ﺗﺎ  4 434/0 972/61 000/1
 7ﺗﺎ  5 866/0 268/7 000/1
 7ﺗﺎ  6 058/0 561/3 000/1
 7 049/0 991/1 199/0
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ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  1، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺑﻊ 3-61ﺟﺪول  
و ازت  CE، Hp ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي آن ارﺗﺒﺎط دارد. اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻮري،
ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ  8ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﺴﺒﺖ ﺑﻪﻣﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﻮآﻣﻮﻧﻴ
ﻣﻲ ﺑﺎ اﺛﺮ ﻮو ازت آﻣﻮﻧﻴ CE، Hp. ﺿﺮﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل ﺗﺎﺑﻊ ﻳﻚ ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻮري، اﺳﺖدارا  ﮔﺮوه
ﻛﻞ درﺻﺪ  58/66درﺻﺪ از  93/69ﺑﻮده ﻛﻪ وارﻳﺎﻧﺲ آن  0/77و  2/61، 1/71،  -1/23ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  2ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺗﺎﺑﻊ ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد. ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺑﻊ  وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ
ﻛﻪ ﻧﻔﻮذ و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل  OD ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آن ارﺗﺒﺎط دارد. اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
. ﺿﺮﻳﺐ اﺳﺖاﻳﻦ ﮔﺮوه دارا  ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻳﮕﺮ 01ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﻮده ﻛﻪ وارﻳﺎﻧﺲ  0/64و  0/88 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮو ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل   OD ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 2اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل ﺗﺎﺑﻊ 
ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺗﺎﺑﻊ ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد. ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ  درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ 13/34آن 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﻣﺸﺎرﻛﺖ  1درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺑﻊ  9ﺑﺎ ﺣﺪود  2 درﺻﺪي وارﻳﺎﻧﺲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ
ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آن  3ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺑﻊ  ﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺎ اﺳﺖ. 1ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺗﺴﻠﻂ ﺗﺎﺑﻊ 
ﺑﻮده ﻛﻪ  (آﻟﻲ)ﻣﻌﺪﻧﻲ و ، ﻓﺴﻔﺮ(ﻛﻞ ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ،)ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ، ازت  ارﺗﺒﺎط دارد. اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺎي آب،
ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه دارا اﺳﺖ. ﺿﺮﻳﺐ  6ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﻪ  (ﻣﻌﺪﻧﻲ و آﻟﻲ )، ﻓﺴﻔﺮ(ﻛﻞ ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ، )ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ،ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺎي آب، ازت 3اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل ﺗﺎﺑﻊ 
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ﻫﺎ ﺑﺮ  درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ 41/72ده ﻛﻪ وارﻳﺎﻧﺲ آن ﺑﻮ 0/06و  0/37، 0/07، 0/48، 0/84، 0/55ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
 2ﺑﺎ 3ﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊاﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺗﺎﺑﻊ ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد. ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺻﺪي وارﻳﺎﻧﺲ ﭘﺎر
درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ واﻳﻦ ﺣﺎﻛﻲ ازﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي  62 ﺣﺪود 1درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ  71ﺣﺪود
 ﺑﺮدﻳﮕﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺎ اﺳﺖ. وﺗﺴﻠﻂ آن 1ﺗﺎﺑﻊ 
 
   sFD*ﺑﺮاي ﺗﻮاﺑﻊ  (lacinonaC):  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺿﺮاﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل 3-61 ﺟﺪول
 (9831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )-ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ در  ﻣﺘﺮي  ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 01اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
 
  ﺗﻮاﺑﻊ آﻣﺎري 1-F 2-F 3-F
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ 
 دﻣﺎي آب 63/0- 52/0 55/0
 ﺷﻮري 23/1- 94/0- 80/0-
 Hp 71/1 26/0 75/0
 اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 90/0- 88/0 74/0
 ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 61/2 65/1- /070-
 ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ 80/0- 33/0 84/0-
 ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ 81/0- 60/0- 48/0
 ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ 77/0 90/0 94/0-
 ازت ﻛﻞ 10/0- 34/0 07/0
 ﻓﺴﻔﺮﻣﻌﺪﻧﻲ 91/0- 32/0 37/0
 ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ 14/0- 93/0- 06/0
  ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل 81/0- 64/0- 33/0-
  (58/66درﺻﺪ ﻫﺎ ) 69/93 34/13 72/41
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ﻧﺸﺎن داد، ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  3- 71ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎﻧﻲ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺟﺪول 
ز اﺻﻞ ﮔﺮوه ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ و درﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ا 76/57)آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ( ﺣﺪود 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻪ ﺗﺎﺑﻊ از ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻔﺖ ﺗﺎﺑﻊ در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻﺗﺮي 
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ، درﺻﺪ ﺻﺤﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد 
و ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ از ﻫﻤﺎن ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﺻﺤﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  درﺻﺪ 001
درﺻﺪ، ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ  76درﺻﺪ، ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺮاﺑﺮ 57ﺳﻔﻴﺪرود و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻫﻤﺎن ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم درﺻﺪ و ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ از  52درﺻﺪ و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا در ﺣﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  05ﺑﺮاﺑﺮ 
  ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  
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  ﻣﺘﺮي  ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 01اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  **ADM:  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎﻧﻲ3-71 ﺟﺪول
  (9831) -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر-ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ در
 *ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ  1 2 3 4 5 6 7 8 درﺻﺪ ﺻﺤﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 1 1  0  0  0 1 1 1  0 52
 2 1 2 1  0  0  0  0  0 05
 3  0 0 3  0  0 1  0  0 57
 4  0  0 1 3  0  0  0  0 57
 5  0  0  0  0 4  0  0  0 001
 6  0 1 1  0  0 2  0  0 05
 7 0  0  0  0  0  0 4  0 001
 8 1  0  0  0  0  0  0 2 76
    1(3)  2(2)  3(1)  3(1)  4(0)  2(2)  4(0)  2(1) 76/7
 .selpmas sa deifissalc yltcerroc sesac depuorg lanigiro fo % 7/76 *                  
**                      
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    () ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎﻧﻲﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﺘﺮ ﻫﺸﺖ  02اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻖ *   
ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻃﻲ ﭼﻬﺎر  ﻫﺎي از داده ﭘﺎراﻣﺘﺮ 8421ﺗﻌﺪاد  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ،ﻫﺸﺖ  ﻣﺘﺮ 02اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  در 
ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ  7، ﺗﻌﺪاد 3-81ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﺪول ﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻟﺤﺎظ آزﻣﺎﻳﺸﺎت آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ در ﻃﺒﻘﻓﺼﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
. ﺳﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ و ﻣﻮﺛﺮ اول ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﺪﻫﺪﻧﺸﺎن  ( راآﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ)ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  ﻳﻜﺪﻳﮕﺮاز  )sFD(
درﺻﺪ از ﻛﻞ  15/58درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﻓﻮق ﺷﺮح ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﺎﺑﻊ اول ﺑﺮاﺑﺮ  18/34
 81/81ﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎﻧﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻧﻴﺰ ﺗﻮاﺑﻊ دوم و ﺳﻮم ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻘﻧﺲ ﻃﺒوارﻳﺎ
  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺷﺮح ﮔﺮدﻳﺪ. 01/04و 
 
  ﻣﺘﺮي ﻫﺸﺖ 02اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي sFD* :  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻘﺪار وﻳﮋه ﺑﺮاي ﺗﻮاﺑﻊ 3-81 ﺟﺪول
 (9831ﺎي ﺧﺰر )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳ -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ در 
 ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻘﺪار وﻳﮋه  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮع درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ
 1 63/4 58/15 58/15
 2 16/1 81/91 30/17
 3 88/0 04/01 34/18
 4 96/0 03/8 37/98
 5 75/0 28/6 55/69
 6 12/0 74/2 20/99
 7 80/0 89/0 001
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 ﺗﺎﺑﻊ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب در 7ﺗﺎ از ﺗﻮاﺑﻊ در ﺑﻴﻦ  3ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  3-91آزﻣﺎﻳﺸﺎت آﻣﺎري ﺟﺪول  
ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ )آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﺑﻊ دﻳﮕﺮ از ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺪول ﻓﻮق 
 (. >P0/50ﻧﺪ )ﻧﺸﺎن داد، ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻢ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺪار
  
  02اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي sFD* ﺑﺮاي ﺗﻮاﺑﻊ  adbmaL ’skliW: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ  3-91ﺟﺪول 
 (9831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) -ﻧﻴﻢ ﺧﻂ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ  ﻣﺘﺮي ﻫﺸﺖ
 
 )s(noitcnuF fo tseT adbmaL 'skliW erauqs-ihC tnacifingiS
 7ﺗﺎ  1 110/0 351/88 565/0
 7ﺗﺎ  2 850/0 004/55 629/0
 7ﺗﺎ  3 351/0 166/63 379/0
 7ﺗﺎ  4 682/0 004/42 579/0
 7ﺗﺎ  5 684/0 860/41 189/0
 7ﺗﺎ  6 567/0 622/5 599/0
 7 429/0 935/1 189/0
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ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  1ﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺑﻊ ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮ 3-02ﺟﺪول  
 )ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ،، ازتHpﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي آن ارﺗﺒﺎط دارد. اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺎي آب، 
ﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎ و ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ، ،آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ(ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ
، Hpﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺎي آب،  1. ﺿﺮﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل ﺗﺎﺑﻊ اﺳﺖﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه دارا  6
 ،1/80، -0/44، 0/28، 1/51و ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  ازت)ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ، ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ، ،آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ(
ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ 18/34درﺻﺪ از ﻛﻞ  15/58ﺑﻮده ﻛﻪ وارﻳﺎﻧﺲ آن  0/16و  0/44
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آن  2ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺑﻊ در ﺗﺎﺑﻊ ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد. 
و ازت ﻛﻞ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را   CE، OD ارﺗﺒﺎط دارد. اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻮري،
ﺑﺮاي  2ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه دارا اﺳﺖ. ﺿﺮﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل ﺗﺎﺑﻊ  8ﺪﻳﮕﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﻜ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﻮده ﻛﻪ وارﻳﺎﻧﺲ آن  -0/78و  -4/19، 1/31، 2/80و ازت ﻛﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ   CE، OD ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻮري،
د ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد. ﻣﻴﺰان درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺗﺎﺑﻊ ﻳﺎ 91/81
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از  1درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺑﻊ  33ﺑﺎ ﺣﺪود  2ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺻﺪي وارﻳﺎﻧﺲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ 
ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ  3ﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺎ اﺳﺖ. ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺑﻊ  1ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ و ﺗﺴﻠﻂ ﺗﺎﺑﻊ 
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آن ارﺗﺒﺎط دارد. اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ 
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ﺑﺮاي  3ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه دارا اﺳﺖ. ﺿﺮﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل ﺗﺎﺑﻊ  11ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از  01/04ﺑﻮده ﻛﻪ وارﻳﺎﻧﺲ آن  0/07ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل 
درﺻﺪ  9ﺣﺪود  2ﺑﺎ  3ﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺗﺎﺑﻊ ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد. ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺻﺪي وارﻳﺎﻧﺲ ﭘﺎرﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊﭘ
و ﺗﺴﻠﻂ  1درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﺗﺎﺑﻊ  14ﺣﺪود  1ﻛﻤﺘﺮ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ 
  آن ﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺎ اﺳﺖ.
 
 
  sFD* ﺗﻮاﺑﻊ  ﺑﺮاي (lacinonaC) ﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل:  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺿﺮاﻳﺐ ا 3-02ﺟﺪول 
 (9831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ در ﻣﺘﺮي ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 02اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  
 3-F
  
 2-F
  
 1-F
  ﺗﻮاﺑﻊ آﻣﺎري
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ 
 دﻣﺎي آب 51/1 77/0 14/0-
 ﺷﻮري 47/0- 80/2 32/1-
 Hp 28/0 64/0 86/0
 لاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮ 58/0 31/1 26/0
 ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 11/0 19/4- 86/1
 ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ 44/0- 53/0 61/0-
 ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ 80/1 71/0 85/0-
 ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ 44/0- 60/0- 90/0
 ازت ﻛﻞ 22/0 78/0- 53/0-
 ﻓﺴﻔﺮﻣﻌﺪﻧﻲ 71/0- 71/0 40/0-
 ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ 16/0 60/0- 81/0
  ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل  40/0- 46/0- 07/0
  ( 18/34ﻫﺎ )درﺻﺪ  58/15 81/91 04/01
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درﺻﺪ از   08/06ﻧﺸﺎن داد، ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ )آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ( ﺣﺪود  3-12ﺟﺪول
داد، ﺳﻪ ﺗﺎﺑﻊ از ﺑﻴﻦ اﺻﻞ ﮔﺮوه ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ و درﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﺸﺎن 
ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻔﺖ ﺗﺎﺑﻊ در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ 
درﺻﺪ و ﺑﻄﻮر  001ﺧﻂ، درﺻﺪ ﺻﺤﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ 
ﺻﺤﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود و  ﺻﺤﻴﺢ از ﻫﻤﺎن ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. درﺻﺪ
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درﺻﺪ و ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ از ﻫﻤﺎن ﻧﻴﻢ  05درﺻﺪ، ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺮاﺑﺮ  57ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺮاﺑﺮ 
 ﺧﻂ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  
 
 ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  ﻣﺘﺮي ﻫﺸﺖ 02اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ** ADM:  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎﻧﻲ 3-21ﺟﺪول 
  (9831) ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻨﻄﻘﻪ -در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ
 *ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ   1  2  3  4  5  6  7  8 درﺻﺪ ﺻﺤﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  1 2  0  0 0 0 0  1  1 05
  2  0 4  0 0 0 0 0  0 001
 3  0  0 3 0 1 0 0  0 57
  4 1  0  0 3 0 0 0  0 57
  5 0 0  0 0 4 0 0  0 001
  6 0 0  0 1 0 2 0 1 05
  7  0  0 0 0 0 0 4  0 001
  8  0  0 0 0 0 0 0 3 001
    2(2)  4(0)  3(1)  3(1)  4(0)  2(2)  4(0)  3(0) 08/6
*                       
 .selpmas sa deifissalc yltcerroc sesac depuorg lanigiro fo %6/08 
**                            
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   ()ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎﻧﻲﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﺘﺮ ﻫﺸﺖ  05اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻖ * 
ﻃﻲ ﭼﻬﺎر  ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻫﺎي از داده ﭘﺎراﻣﺘﺮ 4661ﺗﻌﺪاد  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ،ﻣﺘﺮ ﻫﺸﺖ  05اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻖ در
ﺗﺎﺑﻊ  7، ﺗﻌﺪاد 3-22ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﺪول آزﻣﺎﻳﺸﺎت آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻟﺤﺎظ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ و ﻣﻮﺛﺮ اول  ﭼﻬﺎر. ﻣﻴﺪﻫﺪﻧﺸﺎن را  (آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ)ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دراز  )sFD(ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ
درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﻓﻮق ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﺎﺑﻊ اول ﺑﺮاﺑﺮ  98/52ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎﻧﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻧﻴﺰ ﺗﻮاﺑﻊ دوم ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﻃﺒﻖ ﺟﺪول  33/40
  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺷﺮح ﮔﺮدﻳﺪ. 41/90و  51/91،  62/39ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
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  ﻣﺘﺮي ﻫﺸﺖ 05اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  sFD* :  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻘﺪار وﻳﮋه ﺑﺮاي ﺗﻮاﺑﻊ  3-22ﺟﺪول 
 (9831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 
 ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻘﺪار وﻳﮋه  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮع درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ
 1 374/2 40/33 40/33
 2 610/2 39/62 79/95
 3 831/1 91/51 61/57
 4 550/1 90/41 52/98
 5 374/0 13/6 75/59
 6 872/0 27/3 92/99
 7 350/0 17/0 001
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 ز ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب درﺗﺎﺑﻊ اﻋﻼم ﺷﺪه ا 7ﺗﺎ از ﺗﻮاﺑﻊ در ﺑﻴﻦ  4ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  3-32آزﻣﺎﻳﺸﺎت آﻣﺎري ﺟﺪول 
ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ )آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﺑﻊ دﻳﮕﺮ از ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺟﺪول ﻓﻮق ﻧﺸﺎن 
  (. >P0/50داد، ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻢ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺪارﻧﺪ )
 
 ﺎﻫﻬﺎياﻳﺴﺘﮕsFD* ﺑﺮاي ﺗﻮاﺑﻊ  adbmaL ’skliWﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ  :  3-32ﺟﺪول 
 (9831) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞدر  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  ﻣﺘﺮي ﻫﺸﺖ 05 
 )s(noitcnuF fo tseT adbmaL 'skliW erauqs-ihC tnacifingiS
 7ﺗﺎ  1 110/0 662/09 003/0
 7ﺗﺎ  2 830/0 663/56 994/0
 7ﺗﺎ  3 511/0 882/34 837/0
 7ﺗﺎ  4 542/0 390/82 428/0
 7ﺗﺎ  5 405/0 686/31 359/0
 7ﺗﺎ  6 347/0 549/5 869/0
 7 059/0 130/1 489/0
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ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  1، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺑﻊ 3-42ﺟﺪول  
 ﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ازتﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي آن ارﺗﺒﺎط دارد. اﻳ
ﭘﺎراﻣﺘﺮ  7ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ازت ﻛﻞ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ و ﻣﻲﻮآﻣﻮﻧﻴ
ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ازت ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  1. ﺿﺮﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل ﺗﺎﺑﻊ اﺳﺖدﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه دارا 
ﻛﻪ وارﻳﺎﻧﺲ آن ﺑﻮده  1/86 و 1/97،   -2/55، -1/30ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  ت ﻛﻞآﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ و از
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ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺗﺎﺑﻊ ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ 98/52درﺻﺪ از ﻛﻞ  33/40
ﺎي آن ارﺗﺒﺎط دارد. اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫ 2دارد. ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺑﻊ 
 9ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪو  Hpﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  و ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ Hp ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 2. ﺿﺮﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل ﺗﺎﺑﻊ اﺳﺖﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه دارا 
ﺑﺮﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ  درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ 62/39ده ﻛﻪ وارﻳﺎﻧﺲ آن ﺑﻮ  -1/28و 0/08ﺑﺮاﺑﺮ 
درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از  6ﺑﺎ ﺣﺪود  2در ﺗﺎﺑﻊ ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد. ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺻﺪي وارﻳﺎﻧﺲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ 
ﺑﻪ  3ﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺸاﺳﺖ.  2ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻊ  1ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺴﺒﻲ ﺗﺎﺑﻊ 1ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺑﻊ 
، ازت CEﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آن ارﺗﺒﺎط دارد. اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺎي آب، 
ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻳﮕﺮ  7ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ وﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
، ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ وﺳﻴﻠﻴﺲ CEﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺎي آب،  3ﺎﺑﻊ اﻳﻦ ﮔﺮوه دارا اﺳﺖ. ﺿﺮﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل ﺗ
درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﺮ  51/91ﺑﻮده ﻛﻪ وارﻳﺎﻧﺲ آن   -0/53و  0/66، -71/71،  0/28ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺗﺎﺑﻊ ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد. ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺻﺪي وارﻳﺎﻧﺲ ﭘﺎرﻣﺘﺮﻫﺎي 
درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ  81ﺣﺪود  1درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ  21ﺣﺪود  2ﺑﺎ  3ﺗﺎﺑﻊ
ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آن  4و ﺗﺴﻠﻂ آن ﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺎ اﺳﺖ.  ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺑﻊ  1ﺑﺎﻻي ﺗﺎﺑﻊ 
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در  ي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪارﺗﺒﺎط دارد. اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮ
ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  4ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه دارا اﺳﺖ. ﺿﺮﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل ﺗﺎﺑﻊ  01ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺗﺎﺑﻊ ﻳﺎد  41/90ﺑﻮده ﻛﻪ وارﻳﺎﻧﺲ آن  1/57
 31، 1ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود  1و  2،  3ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺎي  4ارد. ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺧﺘﻼف درﺻﺪي وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺪه دﻻﻟﺖ د
  و ﺗﺴﻠﻂ آن ﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺎ اﺳﺖ. 1درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺎﺑﻊ  91و 
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  sFD* ﺗﻮاﺑﻊ   ﺑﺮاي (lacinonaC) :  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺿﺮاﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل 3-42ﺟﺪول 
 (9831)ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر - ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ در ﻣﺘﺮي ﻫﺸﺖ  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 05اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
 
  ﺗﻮاﺑﻊ آﻣﺎري 1-F 2-F  3-F 4-F
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ 
 دﻣﺎي آب 23/0- 90/0- 28/0 50./0
 ﺷﻮري 30/1- 12/0- 69/0 54/0
 Hp 35/0- 08/0 76/0- 44/0
 اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 55/2- 20/1 26/1 92/1-
 ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 72/61 52/6- 71/71- 83/5
 ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ 31/0 16/0 66/0 33/0
 ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ 56/0 28/1- 47/0- 11/1
 ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ 97/1 64/0 54/0- 32/0
 ازت ﻛﻞ 86/1 19/0- 34/0- 11/1
 ﻓﺴﻔﺮﻣﻌﺪﻧﻲ 61/1 90/0- 63/0- 57/1
 ﺤﻠﻮلﻣﺳﻴﻠﻴﺲ  90/0 61/0 53/0- 70/0-
  (98/52درﺻﺪ ﻫﺎ ) 40/33 39/62 51/91 41/90
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درﺻﺪ  77/4ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ )آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ( ﺣﺪود  3-52ﺟﺪول
ﺎر ﺗﺎﺑﻊ از اﺻﻞ ﮔﺮوه ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ و درﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﻬ
از ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻔﺖ ﺗﺎﺑﻊ در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ، درﺻﺪ 
درﺻﺪ و ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ از ﻫﻤﺎن ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ  001ﺻﺤﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ 
ا، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻫﺮ ﻳﻚ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﺻﺤﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎر
درﺻﺪ و ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ از ﻫﻤﺎن ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  05درﺻﺪ و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  76درﺻﺪ، ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺮاﺑﺮ  57ﺑﺮاﺑﺮ 
 (. 3-63ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ)ﺟﺪول 
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  ﻣﺘﺮي ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 05اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ** ADM :  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎﻧﻲ3-52 ﺟﺪول
  (9831ﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨ -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ در
 *اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ  1 2 3 4 5 6 7 8 درﺻﺪ ﺻﺤﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 1 3 1  0  0  0  0  0  0 57
 2 1 2 1  0  0  0  0  0 05
 3  0  0 3  0  0 1  0  0 57
 4  0  0  0 4  0  0  0  0 001
 5  0  0  0  0 4  0  0  0 001
 6  0 1  0  0  0 3  0  0 57
 7  0 1  0  0  0  0 3  0 57
 8  0  0 1  0  0  0  0 2 76
    3(1)  2(2)  3(1)  4(0)  4(0)  3(1)  3(1)  2(1) 77/4
*       
 .selpmas sa deifissalc yltcerroc sesac depuorg lanigiro fo %4/77 
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  ()ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎﻧﻲﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺸﺖ  ﻣﺘﺮ 001اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  *
ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻃﻲ ﭼﻬﺎر  ﻫﺎياز داده ﭘﺎراﻣﺘﺮ 0802ﻌﺪادﺗﻧﻴﻢ ﺧﻂ، ﻫﺸﺖ  ﻣﺘﺮ 001ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي در  
ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ  7، ﺗﻌﺪاد  3-62ﺟﺪول  ﮔﺮدﻳﺪ.آزﻣﺎﻳﺸﺎت آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻟﺤﺎظ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻴﻠﻪ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ )آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ( را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺳﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ و ﻣﻮﺛﺮ اول ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﻮﺳ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دراز  )sFD(
درﺻﺪ از ﻛﻞ  55/12درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﻓﻮق ﺷﺮح ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﺎﺑﻊ اول ﺑﺮاﺑﺮ  58/47
 91/23وارﻳﺎﻧﺲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎﻧﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻧﻴﺰ ﺗﻮاﺑﻊ دوم و ﺳﻮم ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺷﺮح ﮔﺮدﻳﺪ.  11/12و 
  ﻣﺘﺮي ﻫﺸﺖ 001اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي sFD* :  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻘﺪار وﻳﮋه ﺑﺮاي ﺗﻮاﺑﻊ 3-62ﺟﺪول 
 (9831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞدر  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 
 ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻘﺪار وﻳﮋه  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮع درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ
 1 19/4 12/55 12/55
 2 27/1 23/91 35/47
 3 99/0 12/11 47/58
 4 86/0 86/7 24/39
 5 73/0 01/4 25/79
 6 81/0 79/1 94/99
 7 50/0 15/0 001
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ﻫﺸﺖ  ﺗﺎﺑﻊ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب 7ﺗﺎ از ﺗﻮاﺑﻊ در ﺑﻴﻦ  3ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  3-72آزﻣﺎﻳﺸﺎت آﻣﺎري ﺟﺪول 
ﻳﮕﺮ از ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺟﺪول ﻓﻮق ﻧﺸﺎن داد، ﻧﻴﻢ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ )آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﺑﻊ د
  (.>P 0/50ﺧﻂ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻢ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺪارﻧﺪ)
  
 sFD* ﺑﺮاي ﺗﻮاﺑﻊ  adbmaL ’skliWﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ  : 3-72ﺟﺪول 
 (9831ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ )  - در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  ﻣﺘﺮي ﻫﺸﺖ 001اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  
 tnacifingiS
  
 erauqs-ihC
  
 adbmaL 'skliW
  
 )s(noitcnuF fo tseT
 7ﺗﺎ  1 110/0 921/09 403/0
 7ﺗﺎ  2 560/0 095/45 148/0
 7ﺗﺎ  3 771/0 985/43 259/0
 7ﺗﺎ  4 453/0 557/02 089/0
 7ﺗﺎ  5 695/0 833/01 399/0
 7ﺗﺎ  6 418/0 021/4 599/0
 7 659/0 498/0 989/0
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ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  1، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺑﻊ 3-82ﺟﺪول   
، OD، Hpﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي آن ارﺗﺒﺎط دارد. اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺎي آب، ﺷﻮري، 
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ (ﻛﻞ، ﺘﺮاﺗﻲﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ، ﻧﻴ)، ازت CE
دﻣﺎي آب، ﺷﻮري، . ﺿﺮﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل ﺗﺎﺑﻊ ﻳﻚ ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺳﺖﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه دارا  4
، 1/21، 1/55، 3/70، 0/39 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ، ازت )ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ، ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ، ﻛﻞ(CE، OD،  Hp
ﺑﺮﻣﻴﺰان  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ 58/37درﺻﺪ از ﻛﻞ  55/12ﺑﻮده ﻛﻪ وارﻳﺎﻧﺲ آن  -2/93و  -2/50، 1/99،  -1/75
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ  2ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺑﻊ  ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ درﺗﺎﺑﻊ ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد.
ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ازت آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آن ارﺗﺒﺎط دارد. اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ
ﺑﺮاي  2ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه دارا اﺳﺖ. ﺿﺮﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل ﺗﺎﺑﻊ  11ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
راﻣﺘﺮﻫﺎ درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺎ 91/23ﺑﻮده ﻛﻪ وارﻳﺎﻧﺲ آن  1/42ﭘﺎراﻣﺘﺮ ازت آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ 
درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از  93ﺑﺎ ﺣﺪود  2در ﺗﺎﺑﻊ ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد. ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺻﺪي وارﻳﺎﻧﺲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ 
ﺑﻪ  3ﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺎ اﺳﺖ. ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺑﻊ  1ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ و ﺗﺴﻠﻂ ﺗﺎﺑﻊ  1ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺑﻊ 
رد. اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آن ارﺗﺒﺎط دا
ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه دارا  9ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
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، 0/56ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  3اﺳﺖ. ﺿﺮﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل ﺗﺎﺑﻊ 
درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در  11/12ﺑﻮده ﻛﻪ وارﻳﺎﻧﺲ آن  0/32و  0/66
درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ  8ﺣﺪود  2ﺑﺎ  3ﺗﺎﺑﻊ ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد. ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺻﺪي وارﻳﺎﻧﺲ ﭘﺎرﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ
و ﺗﺴﻠﻂ آن ﺑﺮ دﻳﮕﺮ  1ﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﺗﺎﺑﻊ درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑ 44ﺣﺪود  1ﺗﺎﺑﻊ 
 ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺎﺳﺖ.
  
   sFD* ﺗﻮاﺑﻊ  ﺑﺮاي (lacinonaC) :  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺿﺮاﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل 3-82ﺟﺪول 
 (9831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر) -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ در ﻣﺘﺮي ﻫﺸﺖ  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 001اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  
  3-F
  
 2-F
  
 1-F
  ﺗﻮاﺑﻊ آﻣﺎري
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ 
 دﻣﺎي آب 39/0 91/0 47/0-
 ﺷﻮري 70/3 65/0- 76/0
 Hp 55/1 11/1 25/0
 اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 21/1 45/0- 70/0-
 ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 75/1- 51/0- 12/0-
 ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ 99/1 12/0- 33/0-
 ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ 50/2- 50/0- 72/0-
 ﻣﻲﻮازت آﻣﻮﻧﻴ 83/0 42/1 62/0-
 ازت ﻛﻞ 93/2- 50/0 34/0
 ﻣﻌﺪﻧﻲﻓﺴﻔﺮ 91/0 55/0 56/0
 ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ 12/0 93/0 66/0
  ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل   0/12  0/40  0/32
  (58/37درﺻﺪ ﻫﺎ ) 12/55 23/91 12/11
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درﺻﺪ از اﺻﻞ  17ﻧﺸﺎن داد، ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ )آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ( ﺣﺪود  3-92ﺟﺪول 
ﺻﺤﻴﺢ و درﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻪ ﺗﺎﺑﻊ از ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺑﻄﻮر 
ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻔﺖ ﺗﺎﺑﻊ در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ، درﺻﺪ 
ﺎن ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ درﺻﺪ و ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ از ﻫﻤ 001ﺻﺤﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا و اﻧﺰﻟﻲ 
 57ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﺻﺤﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺮاﺑﺮ 
درﺻﺪ و ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ از ﻫﻤﺎن ﻧﻴﻢ  52و   05، 76درﺻﺪ، ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻤﻦ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
  ﺧﻂ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
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  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  ﻣﺘﺮي ﻫﺸﺖ 001اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي **ADM ﺑﻨﺪي ﻣﻜﺎﻧﻲ :  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺒﻘﻪ  3-92ﺟﺪول 
  (9831) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر-ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ در
 *ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ  1 2 3 4 5 6 7 8 درﺻﺪ ﺻﺤﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 1 4 0  0  0  0  0  0  0 001
 2  0 4  0  0  0  0  0  0 001
 3  0 1 1  0  0  0 1 1 52
 4  0  0  0 2 1 1  0  0 05
 5  0  0 1  0 3  0  0  0 57
 6  0  0 1  0  0 3  0  0 57
 7  0  0  0  0  0  0 3 1 57
 8  0  0 1  0  0  0  0 2 76
    4(0)  4(0)  1(3)  2(2)  3(1)  3(1)  3(1)  2(1) 17
*              
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   ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي زﻣﺎﻧﻲ (ﻣﺘﺮ( ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ) 5در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ )* 
ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻃﻲ ﭼﻬﺎر  ﻫﺎياز داده ﭘﺎراﻣﺘﺮ 614ﺗﻌﺪاد  ،ﻣﺘﺮ( ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 5اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ) در
ﺗﺎﺑﻊ  3، ﺗﻌﺪاد 3-03ﺟﺪولﮔﺮدﻳﺪ. آزﻣﺎﻳﺸﺎت آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي زﻣﺎﻧﻲ )ﻓﺼﻮل( ﻟﺤﺎظ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ )آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ( را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. دو ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ و ﻣﻮﺛﺮ اول ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  )sFD(ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ 
 98/17درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ در ﺑﻴﻦ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﻓﻮق ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﺎﺑﻊ اول ﺑﺮاﺑﺮ  79/86ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
درﺻﺪ  7/79ﻮق ﺑﺮاﺑﺮدرﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي زﻣﺎﻧﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺑﻊ دوم ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﻓ
ﺗﺎﺑﻊ  3ﺗﺎ از ﺗﻮاﺑﻊ در ﺑﻴﻦ  2ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  3-51وارﻳﺎﻧﺲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺼﻠﻲ ﺷﺮح ﮔﺮدﻳﺪ. آزﻣﺎﻳﺸﺎت آﻣﺎري ﺟﺪول 
ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ )آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﺑﻊ دﻳﮕﺮ از ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  اﻋﻼم ﺷﺪه از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب در
  ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. 
  ﻣﺘﺮي(  5اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ) sFD*زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﺪار وﻳﮋه  ﺑﺮاي ﺗﻮاﺑﻊ  :  ﺗﻐﻴﻴﺮات3-03ﺟﺪول 
 (9831) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ درﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 
 ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻘﺪار وﻳﮋه  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮع درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ
 1 89/04 17/98 17/98
 2 46/3 79/7 86/79
 3 60/1 33/2 001
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ﺗﺎﺑﻊ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب ﻫﺸﺖ  3ﺗﺎ از ﺗﻮاﺑﻊ در ﺑﻴﻦ  2ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  3-13آزﻣﺎﻳﺸﺎت آﻣﺎري ﺟﺪول 
ﻓﺼﻮل  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ )آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﺑﻊ دﻳﮕﺮ از ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﻓﻮق،
  ( . <P 0/10اﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را دارﻧﺪ )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻢ ر
  
 اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  sFD* ﺑﺮاي ﺗﻮاﺑﻊ  adbmaL ’skliWﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ  : 3-13ﺟﺪول 
 (9831ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ )  -در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺘﺮي( ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 5ﺳﻄﺤﻲ )
 )s(noitcnuF fo tseT adbmaL 'skliW erauqs-ihC tnacifingiS
 3ﺗﺎ  1 200/0 98/821 000/0
 3ﺗﺎ  2 501/0 55/84 200/0
 3 584/0 55/51 851/0
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ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  1، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺑﻊ -3-23 ﺟﺪول
 ﻣﻲﻮ، ازت آﻣﻮﻧﻴ Hpﺗﺒﺎط دارد. اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺎي آب، ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي آن ار
ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ  8ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ و ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ
 ، ازت آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ و Hp. ﺿﺮﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل ﺗﺎﺑﻊ ﻳﻚ ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺎي آب، اﺳﺖﮔﺮوه دارا 
 98/17ﺑﻮده ﻛﻪ وارﻳﺎﻧﺲ آن   0/54، و -0/75،  -0/05، 1/42ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺗﺎﺑﻊ ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد.  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ 79/86درﺻﺪ از ﻛﻞ 
ن ارﺗﺒﺎط دارد. اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آ 2
 ، ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ، ازت ﻛﻞ و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ CE،ODﺷﻮري، 
ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  2ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه دارا اﺳﺖ. ﺿﺮﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل ﺗﺎﺑﻊ  6ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
و  -1/91، 0/49،  -5/48،  -0/65، 3/81اﺗﻲ، ازت ﻛﻞ و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ، ازت ﻧﻴﺘﺮ CE،ODﺷﻮري،
درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﻣﺎﺧﻮذه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در  7/79ﺑﻮده ﻛﻪ وارﻳﺎﻧﺲ آن  0/26
ﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از در 28ﺑﺎ ﺣﺪود  2ﺗﺎﺑﻊ ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد. ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺻﺪي وارﻳﺎﻧﺲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ 
  و ﺗﺴﻠﻂ آن ﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺎ اﺳﺖ. 1ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﺗﺎﺑﻊ  1ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺑﻊ 
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   *  sFDﺑﺮاي ﺗﻮاﺑﻊ (lacinonaC) :  ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﺿﺮاﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل 3-23ﺟﺪول 
 (9831ﺧﺰر )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ  درﻣﺘﺮي( ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  5اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ )
  ﺗﻮاﺑﻊ آﻣﺎري 1-F 2-F
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ 
 دﻣﺎي آب 42/1 22/0-
 ﺷﻮري 32/0 81/3
 Hp -0/05 01/0
 اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 33/0- 65/0-
 ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 40/1 48/5-
 ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ 14/0 44/0
 ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ 91/0- 49/0
 ارت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ 75/0- 51/0-
 ازت ﻛﻞ 90/0 91/1-
 ﻲﻓﺴﻔﺮﻣﻌﺪﻧ 34/0 26/0
 ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ 54/0 51/0
  ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل 40/0 72/0-
  (79/86درﺻﺪ ﻫﺎ ) 98/17 7/79
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درﺻﺪ از  001)آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ( ﺑﺮاﺑﺮ  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 3-33ﺟﺪول
اﺻﻞ ﮔﺮوه ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ و درﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ دو ﺗﺎﺑﻊ از ﺑﻴﻦ 
ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻪ ﺗﺎﺑﻊ در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و 
درﺻﺪ و ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ از  001ﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ، درﺻﺪ ﺻﺤﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﺸ
  ﻫﻤﺎن ﻓﺼﻞ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  
 ﻣﺘﺮي( ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 5اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ) **ADM : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي زﻣﺎﻧﻲ 3-33ﺟﺪول 
  (9831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞدر  
 *ﺼﻮل ﻓ 1 2 3 4 درﺻﺪ ﺻﺤﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 1 8  0 0 0 001
 2 0 8  0  0 001
 3  0  0 8 0 001
 4  0  0 0 7 001
    8(0)  8(0)  8(0)  7(0) 001
*                        
 . selpmas sa deifissalc yltcerroc sesac depuorg lanigiro fo %001 
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  (ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي زﻣﺎﻧﻲﻣﺘﺮ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ) 01ﻬﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫ* 
 ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﻫﺎياز داده ﭘﺎراﻣﺘﺮ 238ﺗﻌﺪاد  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ،ﻣﺘﺮ ﻫﺸﺖ  01ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي در
ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ  3، ﺗﻌﺪاد 3- 43ﺟﺪول ﮔﺮدﻳﺪ.آزﻣﺎﻳﺸﺎت آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي زﻣﺎﻧﻲ )ﻓﺼﻮل( ﻟﺤﺎظ  اﺳﺘﻔﺎده از
ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ )آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ( را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺳﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ و ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در از  )sFD(
درﺻﺪ از ﻛﻞ  48/64درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  ﻓﻮق ﺷﺮح ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﺎﺑﻊ اول ﺑﺮاﺑﺮ  001
 01/44ول ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ وارﻳﺎﻧﺲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي زﻣﺎﻧﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻧﻴﺰ ﺗﻮاﺑﻊ دوم و ﺳﻮم ﻃﺒﻖ ﺟﺪ
 درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ از ﻃﺒﻔﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺼﻠﻲ ﺷﺮح ﮔﺮدﻳﺪ. 5/90و 
  
 ﻣﺘﺮي  01اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  sFD* :  ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﺪار وﻳﮋه ﺑﺮاي ﺗﻮاﺑﻊ  3- 43 ﺟﺪول
 (9831ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ )  - در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
 ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻘﺪار وﻳﮋه  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮع درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ
 1 35/06 64/48 64/48
 2 84/7 44/01 19/49
 3 56/3 90/5 001
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ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  ﺗﺎﺑﻊ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب در 3ﺗﻤﺎﻣﻲ ، ﻧﺸﺎن داد 3-53آزﻣﺎﻳﺸﺎت آﻣﺎري ﺟﺪول 
، ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻮقﺟﺪول ﻃﺒﻖ از ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.  )آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﺑﻊ دﻳﮕﺮ
 ( . <P 0/10ﺑﺮداري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻢ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را دارﻧﺪ )
  
 ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي sFD* ﺑﺮاي ﺗﻮاﺑﻊ  adbmaL ’skliWﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ  : 3-53ﺟﺪول 
 (9831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞدر  ﻣﺘﺮي 01 
 )s(noitcnuF fo tseT adbmaL 'skliW erauqs-ihC tnacifingiS
 3ﺗﺎ  1 000/0 675/761 000/0
 3ﺗﺎ  2 520/0 800/97 000/0
 3 512/0 040/33 100/0
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ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  1ﺖ ﺗﺎﺑﻊ ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﻣﺸﺎرﻛ3- 63ﺟﺪول 
 و ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي آن ارﺗﺒﺎط دارد. اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺎي آب، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻳﮕﺮ  9ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻲﻮازت آﻣﻮﻧﻴ
ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ازت ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺎي آب،  1ﻧﺪارد ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل ﺗﺎﺑﻊ . ﺿﺮﻳﺐ اﺳﺘﺎاﺳﺖاﻳﻦ ﮔﺮوه دارا 
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درﺻﺪ از ﻛﻞ  48/64ﻛﻪ وارﻳﺎﻧﺲ آن ﺑﻮده  0/56 و -0/66، 1/46ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ  2ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺗﺎﺑﻊ ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد.  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ 001
ازت  ، Hpﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آن ارﺗﺒﺎط دارد. اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻮري، 
ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ  8ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ و ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
، ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ و ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ ﺑﻪ  Hpﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻮري،  2ﺎﺑﻊ ﮔﺮوه دارا اﺳﺖ. ﺿﺮﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل ﺗ
درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان  01/44ﺑﻮده ﻛﻪ وارﻳﺎﻧﺲ آن  0/97و  -0/16،  -0/96،  -2/85ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
 47ﺑﺎ ﺣﺪود  2ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺗﺎﺑﻊ ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد. ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺻﺪي وارﻳﺎﻧﺲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ 
و ﺗﺴﻠﻂ آن ﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺎ  1ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﺗﺎﺑﻊ  1درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺑﻊ 
ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آن ارﺗﺒﺎط دارد. اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  3اﺳﺖ. ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺑﻊ 
 ﭘﺬﻳﺮي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻔﻮذ ازت ﻛﻞ، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل،
ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  3ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه دارا اﺳﺖ. ﺿﺮﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل ﺗﺎﺑﻊ  9ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
ﺑﻮده ﻛﻪ  0/45و  -0/96، 0/38، 0/48اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ازت ﻛﻞ، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ درﺗﺎﺑﻊ ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد. درﺻﺪ از   5/90وارﻳﺎﻧﺲ آن 
درﺻﺪ  97ﺣﺪود  1درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ  5ﺣﺪود  2ﺑﺎ  3ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺻﺪي وارﻳﺎﻧﺲ ﭘﺎرﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ
  .و ﺗﺴﻠﻂ آن ﺑﺮدﻳﮕﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺎ اﺳﺖ 1ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﺗﺎﺑﻊ 
  
   sFD*ﺑﺮاي ﺗﻮاﺑﻊ  (lacinonaC) ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﺿﺮاﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل  3-63ﺟﺪول 
 (9831در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ )ﻣﺘﺮي ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  01اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  
 3-F
  
 2-F
  
 1-F
  ﺗﻮاﺑﻊ آﻣﺎري
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ 
 دﻣﺎي آب 46/1 52/0 22/0
 ﺷﻮري 16/0 85/2- 20/1-
 Hp 32/0 96/0- 30/0-
 اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 83/0 37/0 48/0
 ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 66/0- 74/0 85/0
 ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ 10/0- 16/0- 04/0-
 ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ 53/0 33/0 04/0
 ﻣﻲﻮازت آﻣﻮﻧﻴ 56/0 23/0 93/0
 ازت ﻛﻞ 16/0 38/0- 38/0
 ﻓﺴﻔﺮﻣﻌﺪﻧﻲ 90/0- 64/0 96/0-
 ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ 96/0 97/0 90/0
  ﻣﺤﻠﻮلﺳﻴﻠﻴﺲ  62/0 30/0 45/0
  (001درﺻﺪ ﻫﺎ ) 64/48 44/01 90/5
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ﻧﺸﺎن داد، ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  3-73ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي زﻣﺎﻧﻲ آن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺟﺪول 
ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ درﺻﺪ از اﺻﻞ ﮔﺮوه ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ و درﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ  001)آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ( ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻪ ﺗﺎﺑﻊ در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل 
 001ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ، درﺻﺪ ﺻﺤﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﺼﻮل 
  ﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  درﺻﺪ و ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ از ﻫﻤﺎن ﻓﺼﻞ در ﻧﻴ
 
  ﻣﺘﺮي ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 01اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  **ADM: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي زﻣﺎﻧﻲ 3-73ﺟﺪول 
  (9831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ در 
 *ﻓﺼﻮل   1  2  3  4 درﺻﺪ ﺻﺤﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 1 8  0  0  0 001
  2 0 8  0  0  001
  3  0  0 8 0 001
  4  0  0 0 7 001
    8(0)  8(0)  8(0)  8(0) 001
*                                   
 .selpmas sa deifissalc yltcerroc sesac depuorg lanigiro fo %001 
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  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي زﻣﺎﻧﻲ ( ﻣﺘﺮ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ) 02اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻖ * 
ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻃﻲ ﭼﻬﺎر  ﻫﺎياز داده ﭘﺎراﻣﺘﺮ 8421ﺗﻌﺪاد  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ،ﻫﺸﺖ  ﻣﺘﺮ 02ﺑﻪ ﻋﻤﻖاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  در
ﺗﺎﺑﻊ  3، ﺗﻌﺪاد 3-83ﺟﺪول  ﮔﺮدﻳﺪ.آزﻣﺎﻳﺸﺎت آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي زﻣﺎﻧﻲ )ﻓﺼﻮل( ﻟﺤﺎظ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
و ﻣﻮﺛﺮ اول  )sFD(ﺘﻤﺎﻳﺰﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ )آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ( را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. دو ﺗﺎﺑﻊ ﻣ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دراز  )sFD(ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ 
درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﻓﻮق ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﺎﺑﻊ اول ﺑﺮاﺑﺮ  59/39ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي زﻣﺎﻧﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺑﻊ دوم ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﻓﻮق ﺑﺮاﺑﺮ  97/11
  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻃﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺼﻠﻲ ﺷﺮح ﮔﺮدﻳﺪ. 61/28
  
  ﻣﺘﺮي ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 02اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  sFD* :  ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﺪار وﻳﮋه ﺑﺮاي ﺗﻮاﺑﻊ 3-83ﺟﺪول 
 (9831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ در 
 ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻘﺪار وﻳﮋه  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮع درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ
 1 23/42 11/97 11/97
 2 71/5 28/61 39/59
 3 52/1 70/4 001
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ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دو ﺗﺎﺑﻊ اول اﻋﻼم ﺷﺪه از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب در 3-93آزﻣﺎﻳﺸﺎت آﻣﺎري ﺟﺪول 
، ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻮق ﺟﺪولﻃﺒﻖ )آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﺑﻊ دﻳﮕﺮ از ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. 
  ( . <P 0/10ﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را دارﻧﺪ )ﺑﺮداري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻢ را
  
  sFD* ﺑﺮاي ﺗﻮاﺑﻊ  adbmaL ’skliWﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ  : 3-93ﺟﺪول 
 (9831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر) -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞدر  ﻣﺘﺮي ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 02اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  
 tnacifingiS
  
 erauqs-ihC
  
 adbmaL 'skliW
  
 )s(noitcnuF fo tseT
 3ﺗﺎ  1 300/0 060/621 0/000
 3ﺗﺎ  2 270/0 775/65  0/000
 3 444/0 154/71  0/590
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ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  1، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺑﻊ 3-04 ﺟﺪول
ﺒﺎط دارد. اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺎي آب، ﺷﻮري، ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي آن ارﺗ
 8ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
. ﺿﺮﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل ﺗﺎﺑﻊ ﻳﻚ ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺎي آب، ﺷﻮري، اﺳﺖﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه دارا 
ﺑﻮده ﻛﻪ  -0/67و  1/10،  -1/50، 1/11ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ وازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ا
درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺗﺎﺑﻊ ﻳﺎد  59/39درﺻﺪ از ﻛﻞ  97/11وارﻳﺎﻧﺲ آن 
ﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آن ارﺗﺒﺎط دارد. ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﻣﺜ 2ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺑﻊ  ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد.
ﻣﻲ، ازت ﻛﻞ، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي و ﻮ، ازت آﻣﻮﻧﻴ Hpاﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه دارا اﺳﺖ. ﺿﺮﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  6ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  ، ﻓﺴﻔﺮﻣﻌﺪﻧﻲ، ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ، ازت ﻛﻞHpﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣ 2ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل ﺗﺎﺑﻊ 
درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﺮﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ  01/44ﺑﻮده ﻛﻪ وارﻳﺎﻧﺲ آن  -0/47و  1/62،  -1/22، 0/06، 0/95
ﺑﺎ ﺣﺪود  2ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺗﺎﺑﻊ ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد. ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺻﺪي وارﻳﺎﻧﺲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ 
و ﺗﺴﻠﻂ آن ﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺎ  1ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﺗﺎﺑﻊ  1درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺑﻊ  47
  اﺳﺖ.
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  sFD* ﺑﺮاي ﺗﻮاﺑﻊ  (lacinonaC):  ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﺿﺮاﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل 3-04ﺟﺪول 
 (9831درﻳﺎي ﺧﺰر ) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ در ﻣﺘﺮي ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 02اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  ﺗﻮاﺑﻊ آﻣﺎري 1-F 2-F
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ 
 دﻣﺎي آب 11/1 60/0-
 ﺷﻮري 50/1- 71/0-
 Hp 70/0 95/0
 اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 60/0 30/0-
 ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 10/1 37/0-
 ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ 67/0- 01/0-
 ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ 03/0- 44/0
 ﻣﻲﻮازت آﻣﻮﻧﻴ 91/0 06/0
 ازت ﻛﻞ 40/0- 22/1-
 ﻓﺴﻔﺮﻣﻌﺪﻧﻲ 42/0- 62/1
 ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ 41/0 93/0
  ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل  72/0 47/0-
  (59/39درﺻﺪ ﻫﺎ  ) 11/97 28/61
 snoitcnuF tnanimircsiD – sFD*                                  
  
درﺻﺪ از  001ﻧﺸﺎن داد، ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ )آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ( ﺑﺮاﺑﺮ   3-14ﺟﺪول     
ه ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ و درﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ دو ﺗﺎﺑﻊ اول در اﺻﻞ ﮔﺮو
ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ 
ﺢ از ﻫﻤﺎن ﻓﺼﻞ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ درﺻﺪ و ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴ 001ﺧﻂ، درﺻﺪ ﺻﺤﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﺼﻮل 
  ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
   ﻣﺘﺮي ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 02اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  **ADM : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي زﻣﺎﻧﻲ 3-14ﺟﺪول 
  (9831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ) -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞدر 
 *ﻓﺼﻮل  1 2 3 4 درﺻﺪ ﺻﺤﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 1 8  0  0  0 001
 2 0 8  0  0 001
 3  0  0 8 0 001
 4  0  0 0 7 001
    8(0)  8(0)  8(0)  8(0) 001
*                             
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  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي زﻣﺎﻧﻲ( ﻣﺘﺮ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ) 05اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻖ * 
از داده ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻃﻲ ﭼﻬﺎر  4661ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﻢ ﺧﻂ،  ﻣﺘﺮ ﻫﺸﺖ 05ﻪ ﻋﻤﻖ ﺑ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي در
ﺗﺎﺑﻊ  3، ﺗﻌﺪاد 3-24ﺟﺪول  ﮔﺮدﻳﺪآزﻣﺎﻳﺸﺎت آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي زﻣﺎﻧﻲ )ﻓﺼﻮل( ﻟﺤﺎظ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺎﺑﻊ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ و ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ . ﺳﻪ ﺗﻣﻴﺪﻫﺪﻧﺸﺎن  ( راآﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ)ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دراز  )sFD(ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ
درﺻﺪ  77/17درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  ﻓﻮق ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﺎﺑﻊ اول ﺑﺮاﺑﺮ  001ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
ﻪ ﺑﻨﺪي زﻣﺎﻧﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻧﻴﺰ ﺗﻮاﺑﻊ دوم و ﺳﻮم ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﻓﻮق  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻘاز ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻃﺒ
 ﻓﺼﻠﻲ ﺷﺮح ﮔﺮدﻳﺪ.  يﺪدرﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨ 8/95و  31/96
  
 اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي sFD* :  ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﺪار وﻳﮋه ﺑﺮاي ﺗﻮاﺑﻊ  3-24ﺟﺪول 
 (9831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞدر  ﻣﺘﺮي ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 05 
ﻣﺠﻤﻮع درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ 
 ﻫﺎ
 ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻘﺪار وﻳﮋه  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ
 1 750/71 17/77 17/77
 2 600/3 96/31 04/19
 3 688/1 95/8 001
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ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﺎﺑﻊ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب در 3-34آزﻣﺎﻳﺸﺎت آﻣﺎري ﺟﺪول 
)آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ( ﻛﻪ از ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺟﺪول ﻓﻮق ﻧﺸﺎن داد، ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻢ 
  ( . <P 0/10راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را دارﻧﺪ )
  sFD* ﺑﺮاي ﺗﻮاﺑﻊ  adbmaL ’skliWﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ  : 3-34ﺟﺪول 
 (9831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞدر  ﻣﺘﺮي ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 05اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
 )s(noitcnuF fo tseT adbmaL 'skliW erauqs-ihC tnacifingiS
 3ﺗﺎ  1 500/0 238/411 000/0
 3ﺗﺎ  2 780/0 126/25 100/0
 3 743/0 687/22 910/0
 snoitcnuF tnanimircsiD – sFD*                            
ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  1، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺑﻊ 3-44ﺟﺪول   
 اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮلو  دارد. اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺎي آب ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي آن ارﺗﺒﺎط
ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه دارا  01ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮلو  ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺎي آب 1. ﺿﺮﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل ﺗﺎﺑﻊ اﺳﺖ
ﺑﺮﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ 001درﺻﺪ از ﻛﻞ  77/07ﺑﻮده ﻛﻪ وارﻳﺎﻧﺲ آن  -0/18و  1/71ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
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ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﻣﺜﺒﺖ و  2ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺗﺎﺑﻊ ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد. ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺑﻊ 
اﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ازت ﻛﻞ و ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آن ارﺗﺒﺎط دارد. اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﺪ
. ﺿﺮﻳﺐ اﺳﺖﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه دارا  9ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
 1/11، 21/80ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ازت ﻛﻞ و ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  2اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل ﺗﺎﺑﻊ 
درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺗﺎﺑﻊ  31/07ﻪ وارﻳﺎﻧﺲ آن ﺑﻮده ﻛ  -0/16و 
درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ  46ﺑﺎ ﺣﺪود  2ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد. ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺻﺪي وارﻳﺎﻧﺲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ 
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ  3ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﺎ اﺳﺖ. و ﺗﺴﻠﻂ آن ﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻫ 1ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﺗﺎﺑﻊ  1ﺗﺎﺑﻊ 
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آن ارﺗﺒﺎط دارد. اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻮري، ازت 
ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻳﮕﺮ  9ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ و ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻮري، ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ و ازت آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ ﺑﻪ  3ﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل ﺗﺎﺑﻊ اﻳﻦ ﮔﺮوه دارا اﺳﺖ. ﺿﺮﻳﺐ اﺳ
درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ  8/06ﺑﻮده ﻛﻪ وارﻳﺎﻧﺲ آن  0/26و  -0/89،  -1/86ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
 1و  2ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ  3ﺗﺎﺑﻊ  ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺗﺎﺑﻊ ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد. ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺻﺪي وارﻳﺎﻧﺲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
و ﺗﺴﻠﻂ آن  1درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﺗﺎﺑﻊ  96و  5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود 
  ﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺎﺳﺖ. 
  sFD* ﺑﺮاي ﺗﻮاﺑﻊ  (lacinonaC) :  ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﺿﺮاﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل 3-44ﺟﺪول 
 (9831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر) -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ در ﻣﺘﺮي ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 05اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  
 3-F
  
  2-F
  
 1-F
  ﺗﻮاﺑﻊ آﻣﺎري
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ 
 دﻣﺎي آب 71/1 52/0 90/0
 ﺷﻮري 38/0 35/1- 86/1-
 Hp 52/0- 51/0 80/0-
 اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 18/0- 82/0 21/0
 ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 57/4- 80/21 30/2
 ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ 96/0 31/0- 89/0-
 ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ 30/0- 21/0 21/0
 ﻣﻲﻮازت آﻣﻮﻧﻴ 12/0 53/0 26/0
 ازت ﻛﻞ 82/0 11/1 40/0-
 ﻓﺴﻔﺮﻣﻌﺪﻧﻲ 71/0 43/0- 91/0
 ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ 52/0- 16/-0 71/0
  ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل 40/0- 43/0 91/0
  (001درﺻﺪ ﻫﺎ  ) 07/77 31/07 8/06
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درﺻﺪ از  69/8ﻧﺸﺎن داد، ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ )آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ( ﺑﺮاﺑﺮ  3-54ﺟﺪول 
اﺻﻞ ﮔﺮوه ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ و درﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﺎﺑﻊ در 
ﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮﺳﺎﺣﻞ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﭘ
درﺻﺪ و ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ از ﻫﻤﺎن ﻓﺼﻞ در ﻧﻴﻢ  001ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ، درﺻﺪ ﺻﺤﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﺼﻮل 
ﺧﻂ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. وﻟﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ و اﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪ آن و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻﻳﻪ 
درﺻﺪ و ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ از ﻫﻤﺎن ﻓﺼﻞ  78/5ﺑﻪ  ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ درﺻﺪ ﺻﺤﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آن ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺮ
  در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
  
   ﻣﺘﺮي ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 05اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ** ADM : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي زﻣﺎﻧﻲ 3-54ﺟﺪول 
  (9831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ در
 *ﻓﺼﻮل  1 2 3 4 درﺻﺪ ﺻﺤﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 1 8  0  0  0 001
 2 0 7 1  0 78/5
 3  0  0 8 0 001
 4  0  0 0 7 001
    8(0)  7(1)  8(0)  7(0) 69/8
*                          
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  زﻣﺎﻧﻲ( ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺘﺮ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ) 001اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻖ * 
ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻃﻲ ﭼﻬﺎر  ﻫﺎياز داده ﭘﺎراﻣﺘﺮ 0802ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﻢ ﺧﻂ، ﻫﺸﺖ  ﻣﺘﺮ 001ﺑﻪ ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي در
ﺗﺎﺑﻊ  3، ﺗﻌﺪاد 3-64ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﺪول آزﻣﺎﻳﺸﺎت آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي زﻣﺎﻧﻲ )ﻓﺼﻮل( ﻟﺤﺎظ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
. ﺳﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ و ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻣﻴﺪﻫﺪﻧﺸﺎن  ( راﻤﻦآﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛ)ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دراز  )sFD(ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ
درﺻﺪ  85/67درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  ﻓﻮق ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﺎﺑﻊ اول ﺑﺮاﺑﺮ  001ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
ﺟﺪول ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻪ ﺑﻨﺪي زﻣﺎﻧﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻧﻴﺰ ﺗﻮاﺑﻊ دوم و ﺳﻮم ﻘاز ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻃﺒ
   .ﮔﺮدﻳﺪح ﺷﺮدرﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻓﺼﻠﻲ  41/60و  72/81
  ﺣﻂ ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ  ﻣﺘﺮي 001اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  sFD* :  ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﺪار وﻳﮋه ﺑﺮاي ﺗﻮاﺑﻊ3-64ﺟﺪول 
 (9831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ در 
 ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻘﺪار وﻳﮋه  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮع درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ
 1 454/8 67/85 67/85
 2 119/3 81/72 49/58
 3 320/2 60/41 001
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ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻪ ﺗﺎﺑﻊ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب در 3-74آزﻣﺎﻳﺸﺎت آﻣﺎري ﺟﺪول 
ي ﻧﺴﺒﺖ )آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ( ﻛﻪ از ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺟﺪول ﻓﻮق ﻧﺸﺎن داد، ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار
  ( .<P 0/10ﺑﻬﻢ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را دارﻧﺪ )
  
  ﻣﺘﺮي 001اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  sFD*ﺑﺮاي ﺗﻮاﺑﻊ  adbmaL ’skliWﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ  : 3-74ﺟﺪول 
 (9831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞدر  ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺣﻂ 
 )s(noitcnuF fo tseT adbmaL 'skliW erauqs-ihC tnacifingiS
 3ﺗﺎ  1 700/0 967/801 000/0
 3ﺗﺎ  2 760/0 843/95 000/0
 3 133/0 433/42 700/0
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ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ  1، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺑﻊ  3-84ﺟﺪول     
ارد. اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻣﺎي آب ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي و آن ارﺗﺒﺎط دﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
ﺑﺮاي  1. ﺿﺮﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل ﺗﺎﺑﻊ اﺳﺖﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه دارا  11ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻛﻞ درﺻﺪ  001درﺻﺪ از 85/67ﻛﻪ وارﻳﺎﻧﺲ آن ﺑﻮده  1/30اﺛﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻣﺎي آب 
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﻣﺜﺒﺖ و  2ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺗﺎﺑﻊ ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد. 
ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آن ارﺗﺒﺎط دارد. اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻮري، ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ، ازت ﻛﻞ، ﻓﺴﻔﺮﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻓﺴﻔﺮ 
ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه دارا  7ﻳﮕﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪ آﻟﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻮري، ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ، ازت ﻛﻞ، ﻓﺴﻔﺮﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻓﺴﻔﺮ  2اﺳﺖ. ﺿﺮﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل ﺗﺎﺑﻊ 
درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ  72/91ﺑﻮده ﻛﻪ وارﻳﺎﻧﺲ آن   -0/86و  -0/64، 0/84، 0/35،  2/30آﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻛﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺗﺎﺑﻊ ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد. ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺻﺪي وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎر
و  1ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﺗﺎﺑﻊ  1درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺑﻊ  23ﺑﺎ ﺣﺪود  2ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ 
ﻨﻔﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣ 3ﺗﺴﻠﻂ آن ﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺎ اﺳﺖ. ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺑﻊ 
ارﺗﺒﺎط دارد. اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ازت آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي و ﻣﺸﺎرﻛﺖ 
ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮ  3ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه دارا اﺳﺖ. ﺿﺮﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل ﺗﺎﺑﻊ  01ﺑﻴﺸﺘﺮي را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
 001درﺻﺪ از 41/60ﺑﻮده ﻛﻪ وارﻳﺎﻧﺲ آن 0/34و  2/63ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  و ازت آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ ﺑﺎ اﺛﺮ 
درﺻﺪ ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺗﺎﺑﻊ ﻳﺎد ﺷﺪه دﻻﻟﺖ دارد. ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺻﺪي وارﻳﺎﻧﺲ 
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﻣﺸﺎرﻛﺖ   2و  1درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎﺑﻊ  31و  54ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺣﺪود  3ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ 
 و ﺗﺴﻠﻂ آن ﺑﺮ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺎﺳﺖ. 1ﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي ﺗﺎﺑﻊ ﺑ
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 sFD* ﺑﺮاي ﺗﻮاﺑﻊ ( lacinonaC) :  ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﺿﺮاﻳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﻛﺎﻧﻮﻧﻴﻜﺎل3-84ﺟﺪول 
 (9831ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ) -در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻣﺘﺮي  ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺣﻂ 001اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
 
  
 3-F
  
  2-F
  
 1-F
  ﺗﻮاﺑﻊ آﻣﺎري
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ 
 دﻣﺎي آب 30/1 20/0 53/0
 ﺷﻮري 63/0 30/2 70/2-
 Hp 32/0- 63/0 13/0
 اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 50/0- 51/0 43/0
 ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 43/0- 08/1- 63/2
 ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ 73/0 35/0 80/0-
 ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ 50/0- 31/0- 23/0-
 ﻣﻲﻮازت آﻣﻮﻧﻴ 33/0- 31/0- 34/0
 ازت ﻛﻞ 01/0 84/0 74/0
 ﺮﻣﻌﺪﻧﻲﻓﺴﻔ 10/0- 64/0- 23/0-
 ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ 12/0- 86/0- 60/0
  ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل 91/0 80/0- 32/0
  (001درﺻﺪ ﻫﺎ  ) 67/85 91/72 60/41
 snoitcnuF tnanimircsiD – sFD*                  
 
 
درﺻﺪ از اﺻﻞ ﮔﺮوه  69/8آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺎي  ﻧﺸﺎن داد، ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 3-94 ﺟﺪول
ﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ دو ﺗﺎﺑﻊ اول در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ و درﺳ
، درﺻﺪ ﺻﺤﺖ ﻫﺎ ﺧﻂ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ
ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. درﺻﺪ و ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ از ﻫﻤﺎن ﻓﺼﻞ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ  001ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﺼﻮل 
وﻟﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ و اﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪ آن و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻﻳﻪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ درﺻﺪ ﺻﺤﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
درﺻﺪ و ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ از ﻫﻤﺎن ﻓﺼﻞ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ  78/5ﺑﺮداري آن ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺮ ﺑﻪ 
  اﺳﺖ.  
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  ﻣﺘﺮي 001ﻬﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫ **ADM : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي زﻣﺎﻧﻲ3-94ﺟﺪول 
  (9831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) -ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺣﻂ 
 درﺻﺪ ﺻﺤﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ 4 3 2 1 *ﻓﺼﻮل 
 001  0  0  0 8 1
 78/5  0 1 7 0 2
 001 0 8  0  0 3
 001 7 0  0  0 4
 69/8  7(0)  8(0)  7(1)  8(0)  
*                                     
 .selpmas sa deifissalc yltcerroc sesac depuorg lanigiro fo %8/69 
                                    
 sisylanA  tnanimircsiD etairavitluM ** 
  
  روش ﭘﻴﺮﺳﻮنﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﺑ -3-4
ﻧﺸﺎن  3-05ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ آﻣﺎري ﭘﻴﺮﺳﻮن از داده ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول 
ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﻈﻴﺮ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ، ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ و  CEي ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، دﻣﺎي آب، ﻣﻴﺪﻫﺪ، داده ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
( ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ازت ﻛﻞ، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ، Hpﻣﻲ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ آب )ﻮازت آﻣﻮﻧﻴ
آﻣﻮﻧﻴﻢ ﺑﺎ ازت ﻫﺎي ، ﺷﻮري و ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ، ﻣﺘﻐﻴﺮ ازت  CEﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ازت آﻣﻮﻧﻴﻢ، 
ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ و ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ، ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ازت ﻛﻞ، ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ، دﻣﺎي آب درﻳﺎ، ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ و 
ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل، ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ ﺑﺎ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ، ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ دﻣﺎي آب، ﺷﻮري و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ، 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ر ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ ﺑﺎ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﻫﻤﮕﻲ داراي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﻮري ﺑﺎ ازت ﻛﻞ و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ، و د
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ( ‹p0/10ﻗﻮي )ﺑﺴﻴﺎر 
( و اﻛﺴﻴﮋن PODﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ )اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ، ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﺸﺎن داد 3-05ﺟﺪول آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﻮﻧﻴﻤﻲ، ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ازت آﻣ ﺑﺎHp ﻓﺎﻛﺘﻮرﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺷﻮري و ازت ﻛﻞ، آب ﻣﺎي دﻣﺤﻠﻮل، ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
ازت  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻣﺘﻐﻴﺮ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ ﺑﺎ  ﻲ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ،آﻣﻮﻧﻴﻤ ازت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ، ﻣﺘﻐﻴﺮ
درﺿﻤﻦ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﻓﻮق ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﻴﻠﻴﺲ  .ﻫﺴﺘﻨﺪ( ‹p0/50ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي )ﻛﻞ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ داراي 
و دﻣﺎي آب، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ و ﻛﻞ ﺑﺎ  Hpازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ، ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ازت ﻛﻞ، ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ، ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ، 
، ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ و ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ، ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ و ازت ﻛﻞ، ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ ﺑﺎ CEﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﻨﺎي آب، ﺷﻮري، 
 ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي Hpو ﻓﺴﻔﺮﻣﻌﺪﻧﻲ، ﭘﺎراﻣﺘﺮ ازت ﻛﻞ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ و ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ،  ﭘﺎراﻣﺘﺮ  Hpﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
، دﻣﺎي آب، ﺷﻮري، ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ و ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ، ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺷﻮري ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ CE، OD
  داري وﺟﻮد ﻧﺪارد.
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و  05، 02، 01، 5:  ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ )اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 3-05ﺟﺪول
  ( 9831ﻣﺘﺮي در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) 001
 
ﺲ
ﻳﻮن ﺳﻴﻠﻴ
 
ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ
ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ 
ﻓﺴﻔﺮﻣﻌﺪﻧﻲ 
 
ت ﻛﻞ
از
ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻢ 
ت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ 
از
ت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ 
از
 
CE  
OD   
 
HP
ﺷﻮري 
ب 
دﻣﺎي آ
 
 
            
 دﻣﺎي آب 1
           
 ﺷﻮري *71/0 1
          
 Hp 30/0 41/0 1
         
 1
- 21/0- 30/0-
 OD 4**6/0
        
 1
 CE **32/0 **19/0 90/0 *91/0-
    
   
- 1
  6**4/0
- 60/0- **62/0
 **93/0
-
  7**2/0
ازت 
 ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ
    
  
- **53/0 1
  9**2/0
- 40/0- **93/0
 **13/0
-
 **63/0
ازت 
 ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ
    
 
-  4**4/0  3**3/0 1
 **53/0
- *91/0- **73/0
 **33/0
-
 **22/0
ازت 
 آﻣﻮﻧﻴﻮﻣﻲ
    
 ازت ﻛﻞ *91/0-  3**2/0 **12/0 **83/0 10/0 *81/0 20/0 11/0 1
   
- 80/0 10/0  9*1/0 51/0 1
 **72/0
- 50/0
  1**2/0
-
 **13/0
 ﻓﺴﻔﺮﻣﻌﺪﻧﻲ 30/0-
  
 1
 ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ 11/0- 40/0- 61/0- *91/0 50/0- 31/0 20/0 20/0 51/0 90/0-
 
-  1**2/0 61/0- 51/0 20/0 90/0 80/0 2**3/0 **19/0 1
 **32/0
 ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ 21/0- 31/0-
- **42/0 51/0 **12/0 11/0 **13/0 60/0- 70/0 1
 **04/0
- 70/0 *61/0
 **23/0
ﺳﻴﻠﻴﺲ  10/0
 ﻣﺤﻠﻮل
 .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC **              
 .)deliat-2( level 50.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC *                 
 
 01ﻣﺘﺮي ﺑﺎ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  5ﺎن داد، ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در 
ﻣﺘﺮي ﺳﻄﺤﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  001و  05ﻣﺘﺮي ﺑﺎ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  02ﻣﺘﺮي، ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ 
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  (‹p0/10) ﻫﻤﮕﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻢ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻪ و ﻧﻴﺰ داراي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي و ﻣﺜﺒﺖ
 05و  02ﻣﺘﺮي ﺑﺎ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  01و  5ب ﻧﺸﺎن داد، ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ آﻣﺎري ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﻣﺘﺮي ﺳﻄﺤﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  001 ﻣﺘﺮي ﺑﺎ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي 05ﻣﺘﺮي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ 
(. 3-15ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول (‹p0/50) ﻫﻤﮕﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻢ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻪ و ﻧﻴﺰ داراي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي و ﻣﺜﺒﺖ
ﻣﺎري ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ و ﻫﻤﮕﻲ داراي راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺮرﺳﻲ آ
 ﺑﻮده اﺳﺖ. (‹p0/10) دار ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻧﻴﺰ داراي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي و ﻣﺜﺒﺖ
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  05، 02، 01، 5 :  ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب )ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ3-15ﺟﺪول 
  ( 9831ﺎر ﻓﺼﻞ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻣﺘﺮي در ﭼﻬ 001و 
  001 05 02 01 5  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ
 1 5
     
     1 **55/0 01
    1 *54/0 *44/0 02
   1 **17/0 *63/0 *34/0 05
  1 *76/0 **74/0 01/0 11/0 001
 .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC**                         
  .)deliat-2( level 50.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC*                         
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -4
و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ   درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲﻣﺘﺮ  001از ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب 
  ( ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ADM( و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ )AFMﻛﺘﻮرﻫﺎ )ﺑﻪ ﻳﺎري ﻣﺪل ﻫﺎي آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎ
  
  (AFMﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ) -4-1
  AFMآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎدر  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ داده ﻫﺎ اﺑﺘﺪاء ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻣﺎري ،ﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫﺎ در
ارزش  ﻛﻠﻲ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺪار وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮ ﺑﻨﺪي ( ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﺗﻘﺴﻴﻢsisylanA rotcaF-etairaviluM)
  ﺖ.ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮحﺷﺪ ﮔﺬاري 
 
  (1* ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﻮري و ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ )ﻓﺎﻛﺘﻮر 
داراي ﺑﺎر ﺑﺴﻴﺎر  ﻫﻤﮕﻲ( CE )ﺷﻮري و1، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر (AFMدر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ )
   (.3-2)ﺟﺪول ﺑﻮده اﺳﺖﺧﻴﻠﻲ ﻋﺎﻟﻲ آﻧﻬﺎ  آﻣﺎريارزﻳﺎﺑﻲ  ﻣﺜﺒﺖ و
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داد، ﺷﻮري از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻋﻤﺪﺗﺎ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻢ 
ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻓﺼﻠﻲ و اﺛﺮ ورودي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺳﻮاﺣﻞ و ﻧﻔﻮذ آن ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
 niklihzuT) آﺑﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮدﻻﻳﻪ ﻫﺎي اﺳﺎس ﺷﻮري و اﺧﺘﻼط  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻮدي آب ﺑﺮ
ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﻳﺶ  (. niklihzuT ;a5002 ,verasoK dnala te8991 ,tnomuD ;3891 ,vorodeF ;b5002 ,.
ﺎﻫﺶ دﻣﺎ در ﺷﻮري در ﻋﻤﻖ از ﺗﺎﺛﻴﺮ آﺑﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اي و ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ و داﻧﺴﻴﺘﻪ آب و ﻛ
. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮري در ( 6791 ,worrikS dna yeliR ;0991 ,retsehC) اﻋﻤﺎق ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
 tpp، )8831ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل  41/12و  31/61 tpp ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ داده  درﺻﺪ( 2درﺻﺪ( و اﻓﺰاﻳﺶ )ﺣﺪود  5ﻛﺎﻫﺶ ) ( ﺑﺎ1931( )ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، 31/79و  31/28
ﻛﺎﻫﺶ و  (درﺻﺪ 4ﺣﺪود )ﻧﻮري  ﻻﻳﻪ ( در 9831( )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 41/02و  31/46 tpp، )7831ﻫﺎي ﺳﺎل 
ﺑﻮده ﻛﻪ  01/13 ±0/61 tppﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري آب در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري در ﻻﻳﻪ 
 tpp) 3831-48( و 21/06±0/20 tpp) 5731ن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎي ﺷﻮري ﺳﻄﺤﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري داده  و ﻧﻴﺰ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ 12و  22ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  (8002 ,hedazhallorsaN) (21/64±0/17
( 11/73±0/16 tpp) 8831( و داده ﻫﺎي ﺷﻮري 9831()واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 21/62 ±0/26 tpp) 7831ﻫﺎي ﺳﺎل 
. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪدرﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  01و  91( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮاﺑﺮ 1931)ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻧﺘﺎﻳﺞ داده ﻫﺎي  ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق اﻓﺰاﻳﺶدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻋﻤﻮﻣﺎ آب ﻏﻠﻈﺖ ﺷﻮري 
( را ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ ﻧﺸﺎن داد. در 1931ﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، و ﻧﺼﺮاﻟ 9831)واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،  8831و  7831ﺳﺎﻟﻬﺎي 
اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ ﺳﭙﺲ و در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺷﻮري از ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن روﻧﺪ ﻛﺎﻣﻞﺿﻤﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داد، 
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ﺷﻮري ﻏﻠﻈﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺴﻮس ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
ﺗﺎ   5اﻋﻤﺎق  ﺷﻮري درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺸﺎن داد،  ﺑﺮوش ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد. ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري اي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاز اﻓﺰاﻳﺶ 
و ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده  9831)واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،  8831و  7831ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در دوره ﻫﺎي  ﻣﺘﺮ 001
  (.P> 0/50( داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺒﻮد )1931و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ  02/41و  81/27در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   CEﺿﺮ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪاردر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎ
( )ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و 91/53و  81/68 mc/sm، )8831ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل 
 91/64 mc/sm، )7831ﻘﻴﻖ ﺳﺎل داﺷﺘﻪ و در ﺗﺤي درﺻﺪ 4اﻓﺰاﻳﺶ و  1ﺣﺪود  ﻲﻛﺎﻫﺸ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 1931ﻫﻤﻜﺎران، 
درﺻﺪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﻳﺶ روﺑﺮو ﺑﻮده  1و ﻛﻤﺘﺮ از  4( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود 9831( )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 91/89و 
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ  51/40 ±0/81  tppآب در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﺮاﺑﺮ CEاﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار 
( و داده 9831( )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 71/84 ±0/42 mc/sm) 7831ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎل  CEﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎي ﻣﻘﺪار 
درﺻﺪ  21و  61( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود 1931)ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  (61/68 ±0/51 mc/sm، )8831ﻫﺎي ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ  51/64 ±0/72آب در ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﺮاﺑﺮ  CEﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار 
( 71/67 ±0/61 mc/sm) 7831ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎل  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ
( ﺑﻪ 1931)ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  (61/78 ±0/42 mc/sm، )8831( و داده ﻫﺎي ﺳﺎل 9831)واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺻﺪﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺪاﻳﺖ  9و  51ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود 
)واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،   88و  78ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ  51/62ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 
درﺻﺪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ، ﻣﻘﺪار  61و  11( ﺑﺎ ﺣﺪود 1931و ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  9831
( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ 8831و  7831ﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺎ دو دوره )ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧ
ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺸﺎن داد،  ﺑﺮوش ﭘﻴﺮﺳﻮن درﻳﺎي ﺧﺰر روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري
و ﻧﺼﺮاﻟﻪ  9831)واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،  8831و  7831ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ داده ﻣﺸﺎﺑﻪ دوره ﻫﺎي ﻣﺘﺮ  001ﺗﺎ   5اﻋﻤﺎق 
ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ آﻣﺎري ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺎﻛﺘﻮر . ( >P 0/50( داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺒﻮده اﺳﺖ )1931زاده و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎن داد، ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﺷﻮري ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار و داراي  1
  ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. P< 0/10) ﻗﻮيﺑﺴﻴﺎر 
 
  (2ﻠﻴﻞ ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ و ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ )ﻓﺎﻛﺘﻮر * ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤ
داراي ﺑﺎر ﺑﺴﻴﺎر  ﻫﻤﮕﻲ( 2، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ و ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ )ﻓﺎﻛﺘﻮر )AFM(آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ  آﻣﺎري در ﺑﺮرﺳﻲ
داراي و  وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﻛﻞ درﺻﺪ  08/84درﺻﺪ از  41/04ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﺧﻴﻠﻲ ﻋﺎﻟﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ . اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر 
ﻓﺎﻛﺘﻮر در اﻳﻦ (. 3-2)ﺟﺪول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ درﺻﺪ  7ﺑﻴﺶ از  1اﺧﺘﻼف آن ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﺑﻮده و رﺗﺒﻪ دوم درﺻﺪﻫﺎ 
. اﺧﺘﻼف اﻣﺘﻴﺎز ﺷﺪﻣﻌﻜﻮس ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻧﺴﺒﺖاﻳﻦ ﺑﻮده وﻟﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻴﺸﺘﺮ اﻣﺘﻴﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ در ﺑﻬﺎر ﺑﻧﺴﺒﺖ 
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در ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  PTو PODﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 ،اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده وﻟﻲ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات در اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻲﻧﺴﺒﺖ  ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺜﺒﺖ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم ﻣﺼﺮف  ﺑﺎ. اﻳﻦ اﺧﺘﻼف اﻣﺘﻴﺎز داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻣﻮازﻧﻪ آن ﺗﻐﻴﻴﺮ 
(. در ﻧﺘﻴﺠﻪ، 3-7ﻈﺖ آﻧﻬﺎ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠو  PTو  POD ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺜﺒﺖ )ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ( در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺎﻛﻲ از 
 و ﻧﻴﺰ روﻧﺪ داده ﻫﺎ در ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻻﻳﻪ PTو  PODاﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﻏﻠﻈﺖ
در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده و داراي  رﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻ 2/2ﻫﺎي آﺑﻲ درﻳﺎ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ در آب درﻳﺎ از داﻣﻨﻪ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
(. ﺟﺬب و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ آﻟﻲ ﺣﺘﻲ در ,hsinneK 1002دو ﻓﺮم ﻣﺤﻠﻮل و ﭼﺴﺒﻴﺪه ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺴﻔﺮ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻧﻴﺰ در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻮﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد. ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ و در ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻤﺘﺮ از آن ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮاﺟﻪ  0/3ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 
ﻟﺬا ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل و ﺣﺘﻲ  ﺷﺪهو ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
(. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 6002 ,orelliMﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻣﺘﻔﺎوت 
 1/89 µM، )8831ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل  1/27و  1/32ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ داده ﻫﺎي  درﺻﺪ روﺑﺮو ﺑﻮده 43و  22( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺪود 1931( )ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، 2/33و 
درﺻﺪ اﻓﺮاﻳﺶ روﺑﺮو ﺑﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  21و  04ﺣﺪود( 9831( )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 1/29و  0/89 µM، )7831ﺳﺎل 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ  0/15 ±0/20ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﺮاﺑﺮ 
 µM، )8831( و داده ﻫﺎي ﺳﺎل 9831اﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، ( )و0/45 ±0/20 µM) 7831ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎل 
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ  81و  6( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود 1931)ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  (0/06 ±0/30
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  رﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻ 0/25 ±0/30ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ در ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﺮاﺑﺮ  
( و داده ﻫﺎي ﺳﺎل 9831( )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 0/75 ±0/30 µM) 7831ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎل داده ﻫﺎي ﻻﻳﻪ 
درﺻﺪﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  32و  01( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود 1931)ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، (0/46 ±0/40 µM، )8831
( در 8831و  7831ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ، ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺎ دو دوره )ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻧﺸﺎن داد، ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﺮوش ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري
 8831و  7831ﻣﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در دوره ﻫﺎي  001ﺗﺎ   5ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در اﻋﻤﺎق 
 0/50( داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ) 1931و ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  9831)واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 
  (. >P
ر ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻ 2/22و  1/27در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻮري و  ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 1931( )ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، 2/94و  2/61 µM، )8831ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل 
( )واﺣﺪي و 1/29و  1/02 µM، )7831درﺻﺪ روﺑﺮو ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل  21و  25ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺪود 
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در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ. داﺷﺘﻪ درﺻﺪ اﻓﺮاﻳﺶ  41و  03( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود 9831ﻫﻤﻜﺎران، 
ن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻣﻮﻻر ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آ ﻣﻴﻜﺮو 0/38 ±0/20ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﺮاﺑﺮ اﺧﻴﺮ، 
درﺻﺪ  9( ﺣﺪود 9831( )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 0/57 ±0/10 µM) 7831ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎل 
( ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 1931)ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  (0/38 ±0/30 µM، )8831اﻓﺰاﻳﺶ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ داده  0/58 ±0/30  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﺮاﺑﺮ
درﺻﺪ  8( ﺣﺪود 9831( )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 0/87 ±0/30 µM) 7831ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎل 
درﺻﺪ  1( ﺑﻴﺶ از 1931)ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  (0/68 ±0/40 µM، )8831اﻓﺰاﻳﺶ و ﻧﻴﺰ داده ﻫﺎي ﺳﺎل 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ و آﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ  درﺻﺪﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﻛﺎﻣﻼ  ﻛﻪداراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮده  (9831)واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 7831ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ داده ﻫﺎي  ﻬﺎﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻫﺪ. در ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻟﺬا اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ د
( در ﻣﻨﻄﻘﻪ 8831و  7831ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺎ دو دوره )ﺳﺎل ﻫﺎي 
. ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﺑﺮوش ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻧﺸﺎن داد، ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻮدﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ روﻧﺪ ﻓﺮود و ﺻﻌﻮد ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮاﺟﻬﻪ 
 8831و  7831ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در دوره ﻫﺎي ﻣﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  001ﺗﺎ   5ﻓﺴﻔﺮآﻟﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در اﻋﻤﺎق 
 0/50( داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ) 1931و ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  9831)واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻧﺸﺎن داد، ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺴﺴﻔﺮ ﻛﻞ و آﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  2(. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ آﻣﺎري ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﺎﻛﺘﻮر P>
  (.P< 0/10ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ) ﻗﻮيﺑﺴﻴﺎر ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار و داراي 
  
  (3* ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دﻣﺎي آب، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ )ﻓﺎﻛﺘﻮر  
( 3)ﻓﺎﻛﺘﻮر  دﻣﺎي آب، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ( ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎيAFMدر ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ )
درﺻﺪ از  31/87ﺑﺮاﺑﺮ (. اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر 3-2ﺮدﻳﺪﻧﺪ )ﺟﺪول ﻫﻤﮕﻲ داراي ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ زﻳﺎد ﺧﻴﻠﻲ ﻋﺎﻟﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔ
  8ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮ از  2و  1اﺧﺘﻼف آن ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﺑﻮده و داراي رﺗﺒﻪ ﺳﻮم درﺻﺪﻫﺎ  و وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎﻛﻞ درﺻﺪ  08/84
ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ در ﺑﻬﺎر ﺣﺪودا ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده وﻟﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ، ﻧﺴﺒﺖ اﻣﺘﻴﺎزﻓﺎﻛﺘﻮر در اﻳﻦ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪدرﺻﺪ  1و 
ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب در  ﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻓﺼ درﺘﻴﺎز ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ اﺧﺘﻼف اﻣﺘﻴﺎز اﻣ
و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي )ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ( از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ در ﭼﺮﺧﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  ODﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮح و ﻻﻳﻪ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﺑﻮده و ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺜﺒﺖ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻟﻲ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮاﺑﺮ و 2ﺑﻮده و در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎر ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ 
در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ  ODاﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﻮم دﻣﺎي آب در ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ آن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻌﺎدل  در ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﺜﺒﺖ و ﻧﻴﺰﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ، اﻣﺘﻴﺎز 
و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﻧﻔﺶ ﻛﻠﻴﺪي دﻣﺎي آب در اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد )ﺷﻜﻞ ﻧﺴﺒﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر 
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درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  11/05و 23/63در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 1931ﻜﺎران، ( )ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤ91/05و 72/82 °C، )8831ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل 
( )واﺣﺪي و 71و  92/02 °C، )7831درﺻﺪ روﺑﺮو ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل  07و  61ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺪود 
درﺻﺪ روﺑﺮو ﺑﻮده  5و  01( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺪود 9831ﻫﻤﻜﺎران، 
درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  81/82 ±1/12ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﺮاﺑﺮ ﻘﺎت اﺧﻴﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در ﻴاﺳﺖ. در ﺗﺤﻘ
( 9831( )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 81/42 ±1/80 °C) 7831آن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎي دﻣﺎي آب در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎل 
 7( ﺣﺪود 1931)ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  (91/35 ±1/30 °C) 8831درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ، ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل  1ﻛﻤﺘﺮ از 
( 91/03±0/62) 3831-48( و91/09±0/54) 5731ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ و
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  5و  9ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود  (8002 ,hedazhallorsaN)
ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎي 9/26 ±0/61در ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﺮاﺑﺮ 
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل  1( ﺣﺪود 9831( )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 9/84 ±0/81°C ) 7831ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎل 
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات  71( ﺑﻴﺶ از 1931)ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  (11/92 ±0/34 °C ) 8831
ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب ﺑﻪ  3ﻃﻲ  دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺪار ﮔﺮﻣﺎي آن در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري
 ﺑﺎ ﺷﺮق روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار دﻣﺎي آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
( ﻛﻤﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﺜﺒﺖ 9831)واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،  7831ﻓﺼﻞ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق داده ﻫﺎي  4اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮﻣﺎي آب در 
از  ﻲﻓﺼﻞ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸ 4در ( 1931)ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  8831ﻨﻴﻦ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽ
ﺑﺨﺼﻮص اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺤﺴﻮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮده و ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق  داراي ﺗﻔﺎوت دﻣﺎﻳﻲ 
، 7831ي ﺳﺎل ﻫﺎي ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎ 4-1(. روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 4-1)ﺟﺪول 
)ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،  0731-58( و ﺳﺎل ﻫﺎي 1931و ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  9831)واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،  8831
( ﺑﺎ 8831(  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻗﺎﻧﻘﺮﻣﻪ و ﻫﻤﻜﺎران، 8831
ب در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺷﻴﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﻛﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ روﺑﺮو ﺑﻮده ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد. دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ آ
درﺟﻪ  91/13ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ )داده ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ( داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ )
و  9831)واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،  (81/67و  81/59 °C) 8831و  7831ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد( و دﻳﮕﺮ داده ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ داده ﻫﺎي 
، ﻗﺎﻧﻘﺮﻣﻪ و ﻫﻤﻜﺎران،  8831( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﻓﻀﻠﻲ، 1931ﻫﻤﻜﺎران،  ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و
( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد، اﺧﺘﻼف دﻣﺎي آب در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق 8831
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﺧﺘﻼف ﻛﻢ و  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده 7و  61/53، 91/03)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻮاﺳﻄﻪ آب  7 °Cﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب )
ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺑﺮج ﻫﺎي ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻧﻜﺎء ﺑﻪ درﻳﺎ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼف دﻣﺎ ﮔﺮدﻳﺪه ﻟﺬا ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﮔﺮم ﺗﺮ 
ﻲ )ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ( در اواﺳﻂ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺑﺎد ﻫﺎي ﻗﻮي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻﻳﻪ ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳاز دو ﻣﻨﻄﻔﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
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ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﺮوع  ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻗﻮي ﺗﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﻫﺎي 
ﻗﻮي، ﭘﺎﻳﺪاري درﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه و اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن ﮔﺮﻣﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ اﻣﺮي ﻻزم و 
 (.4831ﺮوﺗﻲ، ﺿﺮوري اﺳﺖ )ﻣ
 
 دﻣﺎي آب در ﺳﻪ دوره )ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق( داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 4-1ﺟﺪول 
  °C -در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  ﻓﺼﻮل )ﻧﻮاﺣﻲ(  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  1931ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،   9831واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 
  ﺑﻬﺎر )ﻏﺮب ﺗﺎ ﺷﺮق(  61 – 91/1  41/7 – 91/5  51/9 – 71/2
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )ﻏﺮب ﺗﺎ ﺷﺮق(  52/6 – 72  52/4 – 62/8  72/1 – 82/4
  ﭘﺎﻳﻴﺰ )ﻏﺮب ﺗﺎ ﺷﺮق(  71/7 – 02/5  8/6 – 11/2  71/1 – 71/9
  زﻣﺴﺘﺎن )ﻏﺮب ﺗﺎ ﺷﺮق(  8/4 – 01/7  81/8 – 71/7  01/5 – 21/3
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  91/3  81/8  81/3
  
ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي درﺻﺪ( ﺑﺎ  درﻳﺎﻓﺖ اﻧﺮژي  86در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﻫﺎي ﻗﻮي )ﺣﺪودا 
آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺗﺮﻛﻤﻦ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻛﻪ ﻻﻳﻪ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺖ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺳﭙﺲ در 
ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري )اﻋﻤﺎق ﭘﺎﻳﻴﻦ( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ، ﮔﺮﻣﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ در 
 ﺘﻪ اﺳﺖ ﻟﺬا ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﺑﻄﻮر ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮي ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻻﻳﻪﻻﻳﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮﻣﺎي از دﺳﺖ رﻓ
   rekaZla te;7002 ,. ،4831)ﻣﺮوﺗﻲ،   از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رودﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﻧﻘﻞ ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ 
ﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ در ﻓ .  ;a5002 dna 4002 ,verasoK dna nilkihzuT(،
و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  هﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻧﻮري و ﺑﺎ ﭘﺎﺋﻴﻦ رﻓﺘﻦ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﭘﺎﻳﺪاري آن ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﺎد ﻛﻤﺘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ
د. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻮارد ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣﺎﺿﺮ در و ﻣﺤﻮ ﻣﻴﮕﺮدﻻﻳﻪ ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ )ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ( ﻛﺎﻣﻼ ﺣﺬف 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻛﺎﻣﻼً ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.
  
  ﻻﻳﻪ، اﻋﻤﺎق، داﻣﻨﻪ دﻣﺎﻳﻲ و ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ در ﭼﻬﺎر دوره در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر: 4 -2ﺟﺪول 
 ﻻﻳﻪ  ﺳﺎل
  )ﻣﺘﺮ(
اﻋﻤﺎق 
  )ﻣﺘﺮ(
داﻣﻨﻪ دﻣﺎﻳﻲ 
  °C
 اﺧﺘﻼف دﻣﺎﻳﻲ
  ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺘﺮ
  ﻣﺮاﺟﻊ
 8002 ,hedazhallorsaN  0/74 – 0/76  41-02  5  -001  02-05  5731
  9831ﻫﻤﻜﺎران،  واﺣﺪي و  0/34 – 0/06  31-81  5  -001  02-05  7831
  1931ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاد ه و ﻫﻤﻜﺎران،   0/04 – 0/05  21-51  5  -001  02-05  8831
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  0/35  -0/76  61– 02  5  -001  02-05  9831
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ﺮ ﻧﺸﺎن داد، دﻣﺎي ﺳﻄﺤﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺑﺮرﺳﻲ دﻣﺎ 
ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده وﻟﻲ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت دﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻﻳﻪ  9ﺗﺎ  4داراي اﺧﺘﻼف دﻣﺎ از 
ﻣﺘﺮي ﻻﻳﻪ  001درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 02ﺗﺎ 9ﻧﮕﺮدﻳﺪ. در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ از  (ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ)
در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ )ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ( ﮔﺮدﻳﺪ. اﺧﺘﻼف دﻣﺎﻳﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
( 41 - 02°C) 5731درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ  02ﺗﺎ  61ﻣﺘﺮي از  05ﺗﺎ  02
و  9831( )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،  21 - 51 °Cو  31- 81 °C) 8831و  7831،  داده ﻫﺎي (8002 ,hedazhallorsaN)
 52و  01ﻧﻬﺎ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﻔﺮ، ( ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺧﺘﻼف دﻣﺎﻳﻲ آ1931ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، 
-2درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول  42و  91، 11درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده وﻟﻲ ﺣﺪاﻗﻞ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
(. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ )ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ( ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺗﺮﻛﻤﻦ در ﻻﻳﻪ 4
ﻛﻪ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺳﻔﻴﺪ رود  )واﺣﺪي و  7831در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻮري ﻗﺮار دارد 
( ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در اﻣﺮ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري درﻳﺎﺋﻲ ﭘﺎﻳﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻧﻈﺮ دﻣﺎﺋﻲ 9831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺮﺳﻲ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﻌﺪ از ﻻﻳﻪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ و اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ دﻣﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ دﺳﺘ
 ﻣﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ارﺟﺤﻴﺖ دارﻧﺪ.  02ﺑﻴﺶ از 
 اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در آب درﻳﺎ ﻣﺤﺴﻮب و ﻧﻴﺰ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدي آن ﻣﻮازﻧﻪ اي را ﺑﺎ اﺗﻤﺴﻔﺮ،
ﺮاﻛﻨﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﭘ (.0991 ,retsehC) و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ آب ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪدﻣﺎي آب، ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ 
ﻣﺤﻠﻮل در ﻋﻤﻖ درﻳﺎ ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻴﺰان آن از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻻﻳﻪ ﻓﻮﺗﻴﻚ  و ﻋﻤﻖ داراي ﺗﻌﺎدل  ﻋﻤﻮﻣﺎ داراي روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ  .(0991 ,retsehC، 6002 ,orelliM)اﺳﺖ و ﻣﺼﺮف آن در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ  6/73و  7/35ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﻪ 
( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺪود 1931( )ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، 8/32و  8/72 l/lm، )8831ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل 
( در 9831( )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 6/67و  7/01 l/lm، )7831درﺻﺪ روﺑﺮو ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل  92و  01
درﺻﺪ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺗﺤﻘﻘﺎت اﺧﻴﺮ،  6و  6ي و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺪود ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮر
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  5/66 ±0/61ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﺮاﺑﺮ 
( ﻛﻤﺘﺮ 9831اﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، ( )و5/86 ±0/11 l/lm) 7831داده ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎل 
درﺻﺪ  2( ﺣﺪود 1931)ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، (5/77 ±0/91 l/lm) 8831درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ، ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل  1از 
 l/lm) 3831-48( و4/05±0/50 l/lm) 5731ﻛﺎﻫﺶ و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻄﺤﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ، ﻏﻠﻈﺖ  7و  22ود ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪ,hedazhallorsaN 8002)( 5/82 ±0/50
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده  5/86ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻻﻳﻪ ﻧﻮري )ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 
 l/lm( )1931و ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  9831)واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،   88و  78ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ 
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  1( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﻴﺶ از 5/77 و 5/68
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ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري  4/55 ±0/31در ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﺮاﺑﺮ 
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ و ﺑﺎ داده ﻫﺎي  11ﺪود ( ﺣ9831( )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 5/70 ±0/90 l/lm) 7831ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎل 
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات  6( ﺑﻴﺶ از 1931)ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  (4/58 ±0/31 l/lm) 8831ﺳﺎل 
ﻏﻠﻈﺘﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ آن در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق روﻧﺪ 
در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻲ روﺑﺮو ﺑﻮده  7831ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ داده ﻫﺎي 
در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻏﺮب ﺑﻴﺶ  8831( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 9831)واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 
( داراي ﺗﻔﺎوت ﻏﻠﻈﺘﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺼﻮل 1931از ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق ﺑﻮده )ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﺘﺮ  001ﺗﺎ   5ﻧﺸﺎن داد، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در اﻋﻤﺎق ﺑﺮوش ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﺑﻮده اﺳﺖ. 
( 0931و ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  9831)واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،  8831و  7831در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده ﻣﺸﺎﺑﻪ دوره ﻫﺎي 
  (. <P 0/10ﺑﻮده اﺳﺖ) ﻗﻮيﺑﺴﻴﺎر ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار و 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر  5/91و  5ﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﺤﻘﻴ
( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 1931( )ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، 5/78و  5/16 µM، )8831ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل 
( )واﺣﺪي و 4/46و  2/63 µM، )7831درﺻﺪ روﺑﺮو ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل  31و  21ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺪود 
درﺻﺪ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ. در  11و  35( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺪود 9831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ  1/34 ±0/91ﻘﺎت اﺧﻴﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﺮاﺑﺮ ﻴﺗﺤﻘ
( 9831( )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 1/63 ±0/80 µM) 7831ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎل  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در
 8( ﺣﺪود 1931)ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، (1/45 ±0/81 µM) 8831درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ، ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل  5ﺣﺪود 
 µM) 3831-48( و0/78 ±0/40 µM) 5731درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
. درﺻﺪ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ 33و  93ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺶ از  (rsaN8002 ,hedazhallo( )1/19 ±0/70
 1/76ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ، ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري )ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 
)واﺣﺪي و  (1/25و  1/63 µM) 8831و  7831ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  9و  91( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود 1931و ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  9831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  1/29 ±0/12ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﺮاﺑﺮ 
درﺻﺪ  01( ﺣﺪود 9831( )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 1/37 ±0/90 µM) 7831داده ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎل 
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  91( ﺑﻴﺶ از 1931)ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  (1/55 ±0/21 µM) 8831اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل 
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺪار آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻴﺶ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب 
ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﺑﺎ ﻛﻤﻲ  7831ﻪ ﻧﻮري ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎي و ﺷﺮق ﻻﻳ
در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  8831( ﻣﺘﻔﺎوت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 9831اﻓﺰاﻳﺶ )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺗﻔﺎوت ﻏﻠﻈﺘﻲ زﻳﺎد ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ  ( داراي1931در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻴﺶ از ﻏﺮب و ﺷﺮق ﺑﻮده )ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران ، 
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  5ﻧﺸﺎن داد، ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در اﻋﻤﺎق  ﺑﺮوش ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻬﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري
و ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و  9831)واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،  8831و  7831ﻣﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده ﻣﺸﺎﺑﻪ دوره ﻫﺎي  001ﺗﺎ 
،  3آﻣﺎري ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ (. P> 0/50ري ﻧﺒﻮده اﺳﺖ )( داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دا1931ﻫﻤﻜﺎران، 
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻫﺎي  دﻣﺎي آب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  (.   P< 0/10ﻗﻮي  و ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻮده اﺳﺖ )
  
  (4ﻣﻲ و ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ )ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻮ*ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ازت آﻣﻮﻧﻴ 
( ﻫﻤﮕﻲ داراي 4)ﻓﺎﻛﺘﻮر  (، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ و ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲAFMدر ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ )  
ﻛﻞ درﺻﺪ  08/84درﺻﺪ از  11ﺑﺮاﺑﺮ (. اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر 3-2ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ زﻳﺎد و ﺧﻴﻠﻲ ﻋﺎﻟﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ )ﺟﺪول 
 2و  3، 01ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  3و  2،  1ﻮرﻫﺎي و اﺧﺘﻼف آن ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﺑﻮده در رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم درﺻﺪﻫﺎ و  وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده وﻟﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  6اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ در ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺶ از ، ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮردر اﻳﻦ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪدرﺻﺪ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ را ﻧﺸﺎن داد.  3ﺑﺮاﺑﺮ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺣﺪود  2ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  ﺖاﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﻧﺴﺒﺖ 
ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮح و ﻻﻳﻪ ﻫﺎ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ل ﻮﻓﺼ درﺘﻼف اﻳﻦ اﺧ
در ﭼﺮﺧﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎر ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻢ ﺑﺮاﺑﺮ و 
  (. 3-12ﻜﻞ ﺑﻌﻠﺖ ﻛﻢ ﺷﺪن ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ در ﭼﺮﺧﻪ زﻳﺴﺘﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷ
 6/29و  5/76ﻣﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻮدر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴ
( 1931،  ( )ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران9/4و  7/60 µM، )8831ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل 
( )واﺣﺪي 6/38و  4/63 µM، )7831داده ﻫﺎي ﺳﺎل درﺻﺪ روﺑﺮو ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ  63و  52ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺪود 
درﺻﺪ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ. در  1و  32( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از 9831و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ  1/15 ±0/81ﻣﻲ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﺮاﺑﺮ ﻮﻘﺎت اﺧﻴﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴﻴﺗﺤﻘ
( )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 1/44 ±0/71 µM) 7831ﻣﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎل ﻮﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده
( 1931)ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، (3/31 ±0/92 µM) 8831درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل  5( ﺣﺪود 9831
ﻣﻴﺎﻧﻲ و  ﻣﻲ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري )ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮب،ﻮﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ، ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ازت آﻣﻮﻧﻴ 2ﺑﻴﺶ از 
 µM) 8831و  7831ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي  1/44ﺷﺮق( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 
( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺑﺮاﺑﺮ 1931و ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  9831( )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 3/52و  1/44
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر  1/55 ±0/52ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ اﻳﻦ ﻮﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴ
( )واﺣﺪي و 1/83 ±0/51 µM) 7831ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎل 
)ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و  (2/66 ±0/12 µM) 8831درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل  11( ﺣﺪود 9831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داد، ﻮدرﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت آﻣﻮﻧﻴ 17 ( ﺑﻴﺶ از1931ﻫﻤﻜﺎران، 
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ازت  7831ﻣﻘﺪار آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻴﺶ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب و ﺷﺮق ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎي 
ﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ داده ( ﻣﺘﻔﺎوت و ﻫ9831ﻣﻲ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﺑﺎ ﻛﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، ﻮآﻣﻮﻧﻴ
در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﺑﻴﺶ از ﻏﺮب ( 1931)ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  8831ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﻣﻲ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻮﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد، ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴو  ﻣﻴﺎﻧﻲ داراي ﺗﻔﺎوت ﻏﻠﻈﺘﻲ زﻳﺎد ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
و ﻫﻤﻜﺎران  avonagihSﺮ ﺑﻮده و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﻴﺸﺘ
وﺟﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار و ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ( در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ 3002)
( در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻪ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻻﻳﻪ 9002ﻣﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ روﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  )ﻮآﻣﻮﻧﻴ
ﻧﺸﺎن داد، ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮوش ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري  ﻣﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.ﻮازت آﻣﻮﻧﻴ ﻧﻮري و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
و  9831)واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،  8831و  7831ﻣﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده ﻣﺸﺎﺑﻪ دوره ﻫﺎي  001ﺗﺎ  5ﺣﺎﺿﺮ در اﻋﻤﺎق 
  (. P> 0/50( داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺒﻮده اﺳﺖ )1931ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻛﻪ از ﻫﻮازدﮔﻲ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ و ﻬﺎ ﻧﺎت آﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﻧﺸﺖ آﺟﺮﻳﺎﻧ
 از ﺎﻧﺪه و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي درﻳﺎﺋﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪﺑﻪ درﻳﺎ رﺳﻓﺴﺎد ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
ر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ازت . د(0991 ,retsehC:   6791 ,yeliR) ﺪﻨﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳي ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل  0/23و  0/42ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻮري و ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ روﺑﺮو ﺑﻮده  31و  4( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺪود 1931( )ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، 0/82و  0/32 µM، )8831
ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ( در 9831( )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 0/51و  0/61 µM، )7831و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل 
درﺻﺪ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺧﻴﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ در  35و  33ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از 
ﻳﺘﻲ در ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮ 0/01 ±0/10ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﺮاﺑﺮ 
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل  03( ﺑﺎ 9831( )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 0/70 ±0/10 Mµ) 7831ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎل 
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ،  02( ﺑﺎ 1931)ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، (0/80 ±0/10 µM) 8831
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده  0/90در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري )ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق( 
و ﻧﺼﺮاﻟﻪ  9831( )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،  0/80و  0/70 µM) 8831و  7831ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ اﻳﻦ  11و  22( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود 1931زاده و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري  0/52 ±0/10ﻧﻮري ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل  67( ﺑﺎ 9831( )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 0/60 ±0/10 Mµ) 7831ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎل 
ده اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ روﺑﺮو ﺑﻮ 86( ﺑﺎ 1931)ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  (0/80 ±0/10 µM) 8831
ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺪار آن از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق ﻻﻳﻪ ﻧﻮري رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻮده ﻛﻪ 
ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق داراي ( 9831)واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،  7831در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎي 
در ﭼﻬﺎر ( 1931)ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  8831ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺖ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﻧﺒﻮده
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ﻓﺼﻞ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب و ﺷﺮق ﺑﻴﺶ از ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﻴﺎﻧﻲ داراي ﺗﻔﺎوت ﻏﻠﻈﺘﻲ زﻳﺎد ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده  001ﺗﺎ   5ﻧﺸﺎن داد، ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در اﻋﻤﺎق ﺑﺮوش ﭘﻴﺮﺳﻮن آﻣﺎري 
( داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 1931و ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  9831)واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،  8831و  7831دوره ﻫﺎي 
ﻣﻲ آب درﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ازت ﻮ، ازت آﻣﻮﻧﻴ 4ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ آﻣﺎري ﻓﺎﻛﺘﻮر در (. >P 0/50داري ﻧﺒﻮده اﺳﺖ )
  (.   <P 0/10ﻮده اﺳﺖ)ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي ﻣﺜﺒﺖ  ﺑ
  
  (5)ﻓﺎﻛﺘﻮر  Hp* ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ازت ﻛﻞ و 
( ﻫﻤﮕﻲ داراي ﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ زﻳﺎد    5)ﻓﺎﻛﺘﻮر  Hp( ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ازت ﻛﻞ و AFMدر ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ )
ﺲ وارﻳﺎﻧﻛﻞ درﺻﺪ  08/84درﺻﺪ از  01(. اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺶ از 3-2و ﺧﻴﻠﻲ ﻋﺎﻟﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ )ﺟﺪول 
درﺻﺪ  1و  3، 4، 11ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  4و  3،  2،  1و اﺧﺘﻼف آن ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻮده در رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ درﺻﺪﻫﺎ و  ﻫﺎ
 ﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻲاﻣﺘﻴﺎز در ﺑﻬﺎر ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده وﻟﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺜﺒ ، 5 ﻓﺎﻛﺘﻮردر . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﺧﺘﻼف اﻣﺘﻴﺎز دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  09ﺗﺎ 08ر از ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎﺗﺮ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد 
و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮح و ﻻﻳﻪ ﻫﺎ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ در ﭼﺮﺧﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺑﺎ  ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎر ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﻤﻲ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻢ ازت ﻛﻞ )زﻣﺴﺘﺎن( در ﭼﺮﺧﻪ زﻳﺴﺘﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ آن اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺜﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
  (. 3-62ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر  98/11و  99/09در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻛﻞ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 1931( )ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، 86/39و  56/64 µM، )8831ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل 
( )واﺣﺪي و 56/70و  75/34 µM، )7831درﺻﺪ روﺑﺮو ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل  22و  43ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از 
درﺻﺪ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ. در  62و  24( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از 9831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ  64/28 ±3/81ت اﺧﻴﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻛﻞ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﻘﻘﺎ
( ﺑﺎ 9831( )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 14/18 ±1/87 Mµ) 7831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻛﻞ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎل 
( 1931ﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،)ﻧﺼﺮا (96/33  ±2/20 µM) 8831درﺻﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل  01اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از 
، ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ازت ﻛﻞ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري )ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮاﺳﺖ. ي داﺷﺘﻪ درﺻﺪ 82اﻓﺰاﻳﺶ 
( 33/25و  14/08 µM) 8831و  7831ﻣﻮﻻر ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻣﻴﻜﺮو 74 ﺷﺮق( ﺑﺮاﺑﺮ
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ  92و  11( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود 1931ﻤﻜﺎران، و ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫ 9831)واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن  54/01 ±3/52اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﺮاﺑﺮ 
( ﺑﺎ 9831( )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 14/92 ±1/02 Mµ) 7831ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎل 
( ﺑﺎ ﺣﺪود 1931)ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  (13/36 ±1/52 µM) 8831درﺻﺪ و ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل  8ﺑﻴﺶ از اﻓﺰاﻳﺶ 
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درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻛﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺪار آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ  03
، ازت ﻛﻞ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  8831و   7831ﻛﻤﺘﺮاز ﻏﺮب و ﺷﺮق در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎي 
(  ﺑﺎ ﻛﻤﻲ 1931( )ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، 9831در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮاز ﻏﺮب و ﺷﺮق ﺑﻮده )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻧﺸﺎن داد، ازت ﻛﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﺮوش ﭘﻴﺮﺳﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ داراي ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري
و  9831)واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،  8831و  7831ﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده ﻣﺸﺎﺑﻪ دوره ﻫﺎي ﻣﺘﺮ در ﻣ 001ﺗﺎ   5ﺣﺎﺿﺮ در اﻋﻤﺎق 
  (. >P 0/50( داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺒﻮده اﺳﺖ )1931ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، 
واﺣﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ  8/36و  8/26در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  Hpدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار 
 4و  1( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 1931( )ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  8/09و  8/96 tinu، )8831ﺳﺎل  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﻮري ﻻﻳﻪ ( در 9831( )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 8/74و  8/15 tinu، )7831درﺻﺪ روﺑﺮو ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل 
در  Hpﻘﻘﺎت اﺧﻴﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار درﺻﺪ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺗﺤ 2و  1و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از 
 7831درﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎل  Hpواﺣﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎي ﻣﻘﺪار  8/93 ±0/20ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﺮاﺑﺮ 
 tinu) 8831درﺻﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل  1( ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﺘﺮ از 9831( )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 8/23 ±0/20 tinu)
درﺻﺪ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ، ﻣﻘﺪار  1( ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از 1931ﻫﻤﻜﺎران،)ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و  (8/34 ±0/20
واﺣﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  8/83در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري )ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاﺑﺮ  Hpﺳﺎﻻﻧﻪ 
( ﺑﻪ 1931ران، و ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎ 9831( )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 8/34و  8/23 tinu)  88و  78داده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در  Hpدرﺻﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار  1درﺻﺪ و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻤﺘﺮ از  1ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﺘﺮ از 
واﺣﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎل   8/43 ±0/30ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﺮاﺑﺮ 
) 7831
 
 8831درﺻﺪ و ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل  1( ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از 1983( )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 8/22 ±0/20 tinu
درﺻﺪ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺪار  1( ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻤﺘﺮاز 1931)ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  (8/63 ±0/20 tinu)
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺪار آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻴﺶ از ﻏﺮب و ﺷﺮق در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  Hp
در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮاز ﻏﺮب و ﺷﺮق ﺑﻮده )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،  Hp، ﻣﻘﺪار 7831اده ﻫﺎي د
، از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ اﻣﺎ ﻛﻨﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  8831( ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در داده ﻫﺎي 9831
ﺑﺮوش ﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ( داراي ﺗﻔﺎوت زﻳﺎد در روﻧﺪ ﻏﻠﻈﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮده اﺳ1931)ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، 
و  7831ﻣﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده ﻣﺸﺎﺑﻪ دوره ﻫﺎي  001ﺗﺎ   5ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در اﻋﻤﺎق   Hpﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺪار ﭘﻴﺮﺳﻮن 
( داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 1931و ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  9831)واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،  8831
در  .(<P 0/50ﮕﺮ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳ 8831و  7831( وﻟﻲ داده ﻫﺎي >P 0/50)
داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار و Hp  ، ازت ﻛﻞ آب درﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ   5ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ آﻣﺎري ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺎﻛﺘﻮر 
  ( ﺑﻮده اﺳﺖ.  <P 0/10ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي ﻣﺜﺒﺖ )
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  (6* ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ  و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل )ﻓﺎﻛﺘﻮر 
( ﻫﻤﮕﻲ داراي 6)ﻓﺎﻛﺘﻮر  ﻣﺤﻠﻮل (، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺳﻴﻠﻴﺲAFMﻲ آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ )در ﺑﺮرﺳ
 08/84درﺻﺪ از  01از  (. اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻛﻤﻲ ﻛﻤﺘﺮ3-2)ﺟﺪول  ﺷﺪﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ زﻳﺎد و ﺧﻴﻠﻲ ﻋﺎﻟﻲ و ﺧﻮب ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  5و  4،  3،  2،  1ﻫﺎي  در رﺗﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﻗﺮار دارد. اﺧﺘﻼف ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺷﺸﻢ ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرو  وارﻳﺎﻧﺲ ﻫﺎﻛﻞ درﺻﺪ 
اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ ﺑﻮده ، ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮردر اﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.  1و  2، 4، 5، 21ﻛﻤﺘﺮ از 
وﻟﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
ﻫﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ. در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ  ﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮازﻧﻪ اﻣﺘﻴﺎزﺗﻧﺴﺒﻲ آن از ﺑﻬﺎر ﺑﻪ 
ﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ آب در ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑ
ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل از ﺑﻬﺎر  ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﻬﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب ﺗﻌﺎدل اﻣﺘﻴﺎز
ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻌﻄﺎف و ﻧﻘﺶ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻲ 
  (.   3-13ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻳﮕﺮ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ 
ﻣﻮﻻر  ﻣﻴﻜﺮو 0/06و  0/56ﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻮري و ﻏ
( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 1931( )ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  0/64و  0/93 µM، )8831ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل 
( )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،  0/64و  0/73 µM، )7831درﺻﺪ روﺑﺮو ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل  32و  04ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻘﺎت ﻴدرﺻﺪ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺗﺤﻘ 32و  34ري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮ9831
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0/23 ±0/10اﺧﻴﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﺮاﺑﺮ 
( ﺑﺎ 9831ان، ( )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎر 0/12 ±0/10 Mµ) 7831داده ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎل 
( ﺑﺎ 1931)ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، ( 0/32 ±0/10 µM) 8831درﺻﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل  43اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از 
درﺻﺪ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ، ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري )ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮب،  82اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از 
 0/12 µM)  88و  78ه ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮد 0/23ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  82و  43( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺶ از 1931و ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  9831( )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،  0/32و 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده ﻛﻪ  0/33 ±0/20داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﺮاﺑﺮ 
( )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،  0/12 ±0/10 Mµ) 7831آن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎل ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
)ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  ( 0/22 ±0/10 µM) 8831درﺻﺪ و ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل  63( ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از 9831
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺪار  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در 33( ﺑﺎ ﺣﺪود 1931
، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در  8831آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮاز ﻏﺮب و ﺷﺮق در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎي 
(  ﻛﻪ داراي ﺗﻔﺎوت 1931ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮاز ﻏﺮب و ﺷﺮق ﺑﻮده )ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، 
، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻓﺼﻮل 7831ﺸﺎن داده و ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎي روﻧﺪ ﻧﺒﻮده وﻟﻲ ﻏﻠﻈﺖ آن اﻓﺰاﻳﺶ را ﻧ
( ﻛﻪ داراي ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ 9831ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻮده )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 
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ﻣﺘﺮ  001ﺗﺎ   5ﻧﺸﺎن داد، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در اﻋﻤﺎق ﺑﺮوش ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري 
( 1931و ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  9831)واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،  8831و  7831ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده ﻣﺸﺎﺑﻪ دوره ﻫﺎي  در
  (. >P 0/50داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺒﻮده اﺳﺖ )
 22/02و  81/41در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
( )ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  22/35و  02/82 µM، )8831ﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣ
(  51/88و  31/10 µM، )7831درﺻﺪ روﺑﺮو ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل  1و 11( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺶ از 1931
درﺻﺪ روﺑﺮو ﺑﻮده  92و  82( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از 9831)واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده ﻛﻪ  8/95 ±0/05ﻘﺎت اﺧﻴﺮ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﺮاﺑﺮ ﻴاﺳﺖ. در ﺗﺤﻘ
( )واﺣﺪي و 7/23 ±0/92 Mµ) 7831ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎل 
)ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و  (8/50  ±0/85 µM) 8831ه ﻫﺎي ﺳﺎل درﺻﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ داد 41( ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از 9831ﻫﻤﻜﺎران، 
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ، ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﻻﻳﻪ ﻧﻮري )ﻧﻮاﺣﻲ  6( ﺑﺎ 1931ﻫﻤﻜﺎران،
  88و  78ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ  8/93ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 
 21و  31( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺶ از 1931و ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  9831( )واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 7/29و  7/82  µM)
 01/14 ±0/56درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺑﺮاﺑﺮ 
( 9/66 ±0/03 µM) 8317ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎل 
)ﻧﺼﺮاﻟﻪ  (01/82 ±0/35 µM) 8831درﺻﺪ و ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل  7( ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از 9831)واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 
درﺻﺪ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  1( ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از 1931زاده و ﻫﻤﻜﺎران، 
در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داد، ﻣﻘﺪار آن از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق 
، ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده )واﺣﺪي و  8831و   7831
(  داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ در روﻧﺪ و ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺒﻮده 1931( )ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، 9831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  001ﺗﺎ   5ﻧﺸﺎن داد، ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در اﻋﻤﺎق  ﺑﺮوش ﭘﻴﺮﺳﻮن اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري
( وﻟﻲ در >P 0/50( داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺒﻮده اﺳﺖ )9831)واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،  7831ﺑﺎ داده ﻣﺸﺎﺑﻪ دوره 
و ﺿﺮﻳﺐ  ﻣﻌﻨﻲ داري ( داراي اﺧﺘﻼف1931) ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  8831ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده ﻣﺸﺎﺑﻪ دوره  
، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪ ﻧﻲ آب درﻳﺎ  6( ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ آﻣﺎري ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺎﻛﺘﻮر <P 0/50ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي ﻣﺜﺒﺖ )
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ
  (.  <P 0/10)
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  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب درﻳﺎ  *
ﻫﺎ، ﻣﻮارد ﻏﻨﻲ ﺷﺪه از ﻣﻮاد آﻟﻲ آب درﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ و ﻣﺤﻠﻮل، ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در (2002  ,puraA ;6991 ,nossakaH dna nednaS) و رﻧﮕﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﻄﺤﻲ و ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ آن از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﺰر ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي از ﺑﺎد، ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آب و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳ
، ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و 9831، واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 4731)ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺑﺴﻤﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
 4/94 ± 0/83ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖداده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد،  ﻧﺘﺎﻳﺞو ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ(.  1931ﻫﻤﻜﺎران، 
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ، ﺑﺎ  9ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از  (9831() واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﺘﺮ 4/19 ± 0/42) 7831ﺎل ( در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده ﺳﻣﺘﺮ
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ روﺑﺮو  3( ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 1931() ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﺘﺮ 4/53 ± 0/12) 8831داده ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺎل 
 5/38 ± 0/62) 3831-48ﻣﺘﺮ(  و 6/56 ± 0/23) 5731ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ داده ﻫﺎي 
ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  (8002 ,hedazhallorsaN) ﻣﺘﺮ 001ﺗﺎ  01ﻣﺘﺮ( در اﻋﻤﺎق 
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ راﺑﻄﻪ  81و  53ﺑﻴﺶ از 
درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﻏﺎﻟﺒﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ دارد زﻳﺮا ﻗﺒﻞ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ 
ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺮﻛﺎﻫﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري 
ه ﻣﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده ﻣﺸﺎﺑﻪ دور 001ﺗﺎ   5ﻧﺸﺎن داد، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در اﻋﻤﺎق ﺑﺮوش ﭘﻴﺮﺳﻮن 
( <P 0/10( داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي ﻣﺜﺒﺖ )9831)واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،  7831
و  ( داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري1931) ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،  8831ﺑﻮده وﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده ﻣﺸﺎﺑﻪ دوره  
  ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. <P 0/50ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي ﻣﺜﺒﺖ )
  
  (ADMﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ از روش آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ )ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘ -4-2
-etairaviluM)ADM ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ (laropmeT)ﻓﺼﻠﻲ ( و laitapS)ﺑﺼﻮرت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫﺎ   
ﻣﻘﺪار  )snoitcnuf noitacifissalc- sFC(ﺑﺼﻮرت ﺗﻮاﺑﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي از ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺷﺮح ﮔﺮدﻳﺪ. ( sisylanA tnnanimicsiD
 ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﺼﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ  ﻫﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ
 
  (ADM( ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ از روش آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ )laitapS* ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻲ ) 
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻻﻳﻪ  5( درADMﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ) از داده ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ )ﻣﻜﺎﻧﻲ(  ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ
   ﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ:ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳ ﻓﺼﻞي ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ در ﭼﻬﺎر ﻫﺎ
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  3و  3،  5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد  (ﻣﺘﺮي )ﻣﻜﺎﻧﻲ 5ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  3و  2، 1ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻮاﺑﻊ  در
ﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ از ﺳﻄﺢ ﻧﻴ 3و  2، 1ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻮاﺑﻊ .  در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 1از ﺗﺎﺑﻊ درﺻﺪ(  85/53ﺑﻮده و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وارﻳﺎﻧﺲ )
 93/69ﺑﻮده و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وارﻳﺎﻧﺲ )ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  6و  2،  4د ﻣﺘﺮي )ﻣﻜﺎﻧﻲ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪا 01ﺑﻪ ﻻﻳﻪ 
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ﻣﺘﺮي )ﻣﻜﺎﻧﻲ(، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  02ﻧﻴﻢ ﺧﻂ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ  3و  2، 1ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻮاﺑﻊ در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.  1درﺻﺪ( از ﺗﺎﺑﻊ 
در ه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺸﺎﻫﺪ 1درﺻﺪ( از ﺗﺎﺑﻊ  15/58ﺑﻮده و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وارﻳﺎﻧﺲ )ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  1و  4، 6ﺗﻌﺪاد 
ﭘﺎراﻣﺘﺮ  1و  4، 2، 8ﻣﺘﺮي )ﻣﻜﺎﻧﻲ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد  05ﻧﻴﻢ ﺧﻂ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ  4و  3، 2، 1ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻮاﺑﻊ 
ﻧﻴﻢ  3و  2، 1ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻮاﺑﻊ  درﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.  1درﺻﺪ( از ﺗﺎﺑﻊ  33/40ﺑﻮده و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وارﻳﺎﻧﺲ )ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﺑﻮده و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  3و  1،  8ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﺮي )ﻣﻜﺎﻧﻲ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  001ﺧﻂ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.  1درﺻﺪ( از ﺗﺎﺑﻊ  55/21وارﻳﺎﻧﺲ )
ﻣﺘﺮي  001ﻣﺘﺮي ﺗﺎ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ داراي ﻻﻳﻪ  5داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺎﺧﻮذه از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺳﻄﺤﻲ  در ﻧﺘﻴﺠﻪ،
و  2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺶ از  3و 2ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺬﻳﺮي و اﻫﻤﻴﺖ آن در  1)ﻣﻜﺎﻧﻲ( ﻧﺸﺎن داد، ﺗﺎﺑﻊ 
ﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  05ﺑﺮاﺑﺮ درﺻﺪي ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﺎﺑﻊ ﭼﻬﺎرم ﻓﻘﻂ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺳﻄﺤﻲ داراي ﻻﻳﻪ  4ﺣﺪود 
ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﻳﮕﺎه آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮاﺑﻊ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد، داده ﻫﺎي 
ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد  ﺗﺎﺑﻊ در 7ﺗﺎﺑﻊ از آﻧﻬﺎ در ﺑﻴﻦ  3از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻ )ﻣﻜﺎﻧﻲ( ﻛﻪ  اﻛﺜﺮ و ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ
ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﻛﻪ از ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ در ﺳﻄﺢ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻢ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺪارﻧﺪ 
ﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺗﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ (. اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻳﺎ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣ>P 0/50)
  ﮔﺬاﺷﺖ.
 001و  05،  02، 01ﻣﺘﺮ و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  5ﺑﺮرﺳﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد، در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ 
درﺻﺪ از  17و  77/4،  08/6،  76/7،   08/6ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  (laitapsﻣﺘﺮي ﻛﻪ در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ )
 ،ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞدر ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺘﺨﺎب و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ ﺑﻄﻮر درﺳﺖ و
درﺻﺪ ﺑﻪ  06و 06، 56، 57، 08،  08، 09، 59ﺣﺪ  از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ درﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﺤﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
و  آﺳﺘﺎرا، )ﻣﻴﺎﻧﻲ(ﺷﺮق(، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ) ﻏﺮب(، ﺗﺮﻛﻤﻦ) ﺷﺮق(، اﻧﺰﻟﻲ)ﻣﻴﺎﻧﻲ(، اﻣﻴﺮآﺑﺎد ) ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻫﺎي ﺗﺮﺗﻴﺐ درﻧﻴﻢ ﺧﻂ
  ﻣﻴﺎﻧﻲ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.   )( و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﻏﺮبﺳﻔﻴﺪرود)
  
     (ADM(ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ از روش آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ )laropmeT* ﺗﺤﻠﻴﻞ زﻣﺎﻧﻲ )
ﻻﻳﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  5در  (ADMﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ از داده ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ )زﻣﺎﻧﻲ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ )
   :زﻳﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﺷﺮح ﺑﻪ  (لﻮﻓﺼ ) ي ﻋﻤﻮد ﺑﺮﺳﺎﺣﻞﻫﺎ
ﺑﻮده و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  6و  4ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد  ()زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺘﺮي 5ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  2و  1ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻮاﺑﻊ  در 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.  1درﺻﺪ( از ﺗﺎﺑﻊ  98/17ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وارﻳﺎﻧﺲ )
ﭘﺎراﻣﺘﺮ  4و  4، 3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد  ()زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺘﺮي 01ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ   3و  2، 1ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻮاﺑﻊ  در
ﻧﻴﻢ  2و  1ر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻮاﺑﻊ د ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 1درﺻﺪ( از ﺗﺎﺑﻊ  48/64ﺑﻮده و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وارﻳﺎﻧﺲ )ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﺑﻮده و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ 6و  4)زﻣﺎﻧﻲ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد   ﻣﺘﺮي 02ﺧﻂ ﻫﺎي از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ 
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)زﻣﺎﻧﻲ( ﺑﻪ  ﻣﺘﺮي 05ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  3و  2، 1ﺸﻜﻴﻞ ﺗﻮاﺑﻊ ﺗدر دﻳﺪ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮ 1درﺻﺪ( از ﺗﺎﺑﻊ  97/11وارﻳﺎﻧﺲ )
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.  1درﺻﺪ( از ﺗﺎﺑﻊ  77/07ﺑﻮده و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وارﻳﺎﻧﺲ )ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  4و  4،  5ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد 
ﭘﺎراﻣﺘﺮ  2و  4، 1)زﻣﺎﻧﻲ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد  ﻣﺘﺮي 001ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ   3و  2، 1ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻮاﺑﻊ  در
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.  1درﺻﺪ( از ﺗﺎﺑﻊ  85/67ﺑﻮده و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وارﻳﺎﻧﺲ )ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
(  laropmet-ﻣﺘﺮي )زﻣﺎﻧﻲ 001ﻣﺘﺮي ﺗﺎ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻻﻳﻪ  5ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ، 
ﺑﺮاﺑﺮ  9و ﺣﺪود  5ﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺶ از ﺑ 3و 2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺬﻳﺮي و اﻫﻤﻴﺖ آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ  1ﻧﺸﺎن داد، ﺗﺎﺑﻊ 
ﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﻳﮕﺎه آن در  001و  05، 01ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻮم در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺑﺎ اﻋﻤﺎق 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮاﺑﻊ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد، داده ﻫﺎي اﻛﺜﺮ و ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ 
ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ از ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  ﺗﺎﺑﻊ در 3ﺗﺎﺑﻊ از آﻧﻬﺎ در ﺑﻴﻦ  2ﻧﻲ( ﻛﻪ از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻ )زﻣﺎ
(. اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ <P 0/10و در ﺳﻄﺢ  ﻓﺼﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﻢ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري را دارﻧﺪ ) ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻓﺼﻮل در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر درﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺗﻲ ا
   ﻧﺨﻮاﻫﺪ  ﺑﻮد.
ﻓﺼﻞ ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻣﺘﺮي  001و  05،  02، 01، 5ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داد، در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
-)زﻣﺎﻧﻲ
 
درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ ﺑﻄﻮر درﺳﺖ و ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺘﺨﺎب  79و  79،  001، 001، 001ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  laropmet(
 ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞدر  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎﺗﻤﺎﻣﻲ  ﺑﻬﺎر ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺼﻮل
درﺻﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻓﻘﻂ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﺼﻮل  001و  001،  09،  001 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺷﺎﻧﻲ ﻫﻢ ﭘﻮداراي ﻣﺘﺮي ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  001و   05در اﻏﻤﺎق ﺑﻌﻠﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎﻻ و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي 
  ﺑﻮده اﺳﺖ. 
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  ﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻴﭘ
آﻧﺎﻟﻴﺰ  ﺑﺮاﺳﺎس روش ﻫﺎي آﻣﺎريﻜﻪ ﺟﻬﺖ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل و ﻳﻴاز آﻧﺠﺎ
ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه  ﺑﺼﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ sisylanA rotcaF etairavitluM(-)AFMﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
 ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و در (laitaps) ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻪ روش ﻫﺎيﺑ tnanimircsiD etairavitluM( sisylanA-)ADMﻣﺘﻤﺎﻳﺰ
ﻟﺬا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﮕﺮدد در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن از ﭘﺮوژه ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ  ،رزش ﮔﺬاري ﺷﺪﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ا (laropmet)ﻓﺼﻠﻲ
ﺎﻟﺐ اﻧﻔﺮادي ﺑﺮاﺳﺎس و روش ﻗاﺑﺘﺪا در 07و دﻫﻪ  08( و ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي دﻫﻪ 8831و  7831)ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺎﻟﺐ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﻣﻮرد ﻗﺑﺼﻮرت ﻃﺮح در دﻫﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ و 
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. درﺿﻤﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻻﻳﻪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺮوژه ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ  و 
از داده ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻋﻨﻮان ﻓﻮق و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت و داده ﻫﺎي دو دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﺘﺮ 
 ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ )ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي( در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻌﺎل زﻳﺴﺘﻲ )اواﺳﻂ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ اواﺳﻂ ﭘﺎﻳﻴﺰ( ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.    
اﻧﺠﺎم اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﻃﺮح ﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻼن ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺪك ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ از ﺳﻮي ﺑﺮﺧﻲ از 
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻣﺮاﻛﺰ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﻲ،  ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺮاﻛﺰي ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎزﻣﺎن
و ﻣﺮاﻛﺰﻋﻠﻤﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ داراي ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﻳﺎﺋﻲ  ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖﺣﻔﺎﻇﺖ 
  اﻳﻦ ﻣﻬﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
  ﺻﻔﺤﻪ. 56رات ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن. . اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﻲ. اﻧﺘﺸﺎ5731ﺑﺎﺑﺎﻣﺨﻴﺮ،  -1
  ص.911 . اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻮرﺑﺨﺶ.وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر . ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ3831 ﻋﻠﻴﺰاده، ح. -2
، ف.س. ﺗﻬﺎﻣﻲ، ع. ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ ، آ.ﻣﺨﻠﻮق، ع. ﮔﻨﺠﻴﺎن، ح.س. ﻧﺠﻒ ﭘﻮر، ش. ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ع..ﺣﺴﻴﻨﻲ، س -3
، رﺳﺘﻤﻴﺎن ، ا.ﻲﺣرو ، ك.ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺎن ، م.وﺷﻦ ﻃﺒﺮير، ن. ﻣﺨﺪوﻣﻲ ، م.ﻣﻜﺎرﻣﻲ ، ع.ﺣﻴﺪري ، ط.ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻧﻲ
. ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و 8831 ، ف.واﺣﺪي ، ع.ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن ، ا.واردي، م. ﺧﺴﺮوي ، ح.ﺳﺒﻚ آرا ، م.ﻓﻼﺣﻲم.ت. 
  ,57-0002420170-31ﻛﺪ:  ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.
ﻃﺒﺮي، . ﮔﻨﺠﻴﺎن، ع. واﺣﺪي، ف. واردي، س،ا. ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن، ع. روﺷﻦﻓﻀﻠﻲ، ح. ﻓﺎراﺑﻲ، س،م،و. درﻳﺎﻧﺒﺮد، غ.ر -4
ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﭘﺮوژه ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده8831م. روﺣﻲ، ا. 
  2-67-21-5068-98068. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 5831-07
( و 6831-78ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل آﺑﻲ ). 8831ﻗﺎﻧﻘﺮﻣﻪ، ع. ﻣﻠﻚ، ج. زﻣﺎﻧﻲ، م. ﺧﻮﺷﺮوان، ه.  -5
  ﺻﻔﺤﻪ.  711 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن. ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﻳﺎي ﺧﺰر.
   ص. 212(. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ، اﻧﺰﻟﻲ. 1731. درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻋﺎدل ﻳﻮﻧﺲ)7891ﻗﺎﺳﻢ اف.ع.و.  -6
ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده، ح. روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، م. ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ رودي، ع. ﻣﺨﻠﻮق، آ.  ﭘﻮر، ش.ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ، د.ن.  ﭘﻮرﻏﻼم، ر. ﻧﺠﻒ -7
ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺎن، ك. روﺣﻲ، ا. رﺳﺘﻤﻴﺎن، م.ت. ﮔﻨﺠﻴﺎن، ع. واردي، ا. ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ، ع.ر. واﺣﺪي، ف. ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن، ع. 
. ﭘﺮوژه ﻫﻴﺪروﻟﻮژي وﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي 4731ﭘﻮر، س. ﺳﺎﻻروﻧﺪ، غ.ر. ﺗﻬﺎﻣﻲ، ف.س. ﻻﻟﻮﺋﻲ، .ف. ﻏﻼﻣﻲ
ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ ي ﺧﺰر ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري اﻧﺴﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎﺳﭙﻨﺮﻳﺦ )روﺳﻴﻪ( و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ 
. :اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻔﺎﺗﻲ 3731-47ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران،
  37-000420170-80) آﺳﺘﺎراﺧﺎن (. ﻛﺪ:  روﺳﻴﻪ ﻛﺎﺳﭙﺮﻧﻴﺦ
ﭘﺮوژه . 3831 ﻧﮋاد، ك.، ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ، . ع.ر.ﭘﻮر، م.م.، زﻟﻔﻲﻌﻲ.، ﭘﻴﺮي، م.، ﻧﮕﺎرﺳﺘﺎن، ح.، ﺷﻔﻴف ﻻﻟﻮﻳﻲ، -8
ﻣﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  01ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
  ,77-0004120170-60.ﻛﺪ: ، ﻣﻮﺳﺴﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان7731-87ﺧﺰر 
  ﺻﻔﺤﻪ. 004ﻧﻮﺷﺘﻪ: ﺟﻲ. آ. ﻧﺎوس. اﻧﺘﺸﺎرات آﺑﺰﻳﺎن.  . ﻓﻴﺰﻳﻚ درﻳﺎ ﻫﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ.4831ﻣﺮوﺗﻲ، ح.  -9
. ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺷﻮري و دﻣﺎ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، اوﻟﻴﻦ 2731ﻧﺠﻒ ﭘﻮر، ش. و واﺣﺪي، ف.  -01
  ﻫﺘﻞ ﺑﺰرگ راﻣﺴﺮ -2731ﻣﻬﺮﻣﺎه  91ﺗﺎ  71ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﻼن و رژﻳﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر، 
، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ  و ﻧﻘﺎط ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ 3731ف .  ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي ،ح. واﺣﺪي، -11
در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان )ﺳﻤﻴﻨﺎر ﮔﺰﻳﺪه دﺳﺘﺎوردﻫﺎي 
  ص.51 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ(.
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12 - ﻒﺠﻧ .س.ح ،هداز ﻪﻟاﺮﺼﻧﻲﺳﺎﻴﻟا .ع ،رﺎﺒﺗ ﻪﻟاﺮﺼﻧ .ف ،يﺪﺣاو .ي ،ﻲﻣﻮﻠﻋ .ح ،رﻮﭘ ﻲﺴﻧﻮﻳ .ش .رﻮﭘ .پ .ف ،
ﻞﮔ .آ ،قﻮﻠﺨﻣ .ع ،ﻲﻣﺮﻜﻣ .ح.غ ،دﺎﻨﻴﻟد .م ،نﺎﻳزورﻮﻧ .ر.م ،ردرﺎﻛ  .م ،ﻲﻳﺎﻗآ1391 تﺎﻴﺻﻮﺼﺧ ﻲﺳرﺮﺑ .
 رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻪﻘﻄﻨﻣ رد بآ ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ ﻮﻜﻳﺰﻴﻓ1388 :ﺪﻛ .ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ .88037-
8801-12-76-2  
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Abstract: 
     
 In this study, the characteristics of physico-chemical parameters of water done in coastal part of the southern 
Caspian Sea during 2010-2011 (four seasons) in 8 transects (Astara, Anzali, Sefidrour, Tonkabon, Noshahr, 
Babolsar, Amirabad and Torkman) . For measurement of water quality parameters, 480 samples were collected 
in different water layers by using of APHA standards methods. According to modeling and statistical methods 
was used multivariate for evaluation of factor analysis (MFA) in general groups and discriminant analysis 
(MDA) for spatial and temporal with water quality parameters. The statistical procedure of MFA was used for 
data reduction and finally six factors selected with about 80.48 percent of total variances related to them. The 
statistical procedures of MDA were used for the role of spatial and temporal of water quality parameters in 
different water layer. The function one gave eight parameters (pH, salinity, EC, DO, NO3-, water temperature, 
NH4+ and N-total) affording more than 80, 67, 80, 77 and 71 % correct assignations (return to the same 
transects) in spatial analysis. In all transects during four seasons, function one gave five parameters (water 
temperature, salinity, EC, NO2- and NH4+) to afford 100, 100, 100, 97 and 97 % correct assignations in 
temporal analysis.  
The results showed that, the average amounts in light penetration layers during four seasons were for 
EC(15.04±0.18ms/cm), pH(8.38±0.01unit), salinity (10.31±0.16g/l), DO(5.67±0.09ml/l) and water temperature 
(18.28 ±0.72°C). The average amount of nutrients for parameters such as organic and inorganic phosphorus, 
total phosphorus, NO2-, NO3-, NH4+, N-Total and SiO2 were 0.50±0.02, 0.32±0.01, 0.82±0.02, 1.76±0.10, 
0.10±0.01, 1.51±0.10, 46.82±1.80 and 8.60±0.29µM, respectively. The average amounts in dark layers during 
four seasons were for EC (15.46±0.38ms/cm), pH (8.34±0.03unit), salinity (10.70±0.35g/l), DO (4.55±0.13ml/l) 
and water temperature (9.62 ±0.16°C). The average amount of nutrients for parameters such as organic and 
inorganic phosphorus, total phosphorus, NO2-, NO3-, NH4+, N-Total and SiO2 were 0.54 ±0.05, 0.33 ±0.02, 
0.87±0.06, 1.92±0.21 , 0.08± 0.01, 1.55±0.25, 45.10±3.25 and 10.05±0.62 µM, respectively. The average 
amounts of light penetration in all transects during four seasons was 4.49±0.38 meters. The maximum light 
penetrations during spring, summer, fall and winter seasons were 9, 8, 8.20 and 7 meters, respectively. The 
maximum water temperatures in light and dark layers were 32.36 and 11.50°C. Also, the maximum differences 
about thermocline temperature during summer and fall seasons were 19.6°C and 10°C, respectively in southern 
part of Caspian Sea. 
Data in spatial analysis were not significant (p>0.05), it means if add or removed any transect did not change 
occurred. But in temporal analysis were significant (p<0.01), and it means no way remove any seasons for a 
research work on Caspian Sea in southern part. In those transects with 100m depth. Water temperature is only 
highly effective parameter between other parameters. In function 1 between 3 functions in transects with 100m 
depth water temperature with 60% variance was the main role and effective between different seasons in depth 
part were very high.  
 
Keywords: Physico-chemical parameters, Nutrient maters, Sea water and Caspian Sea. 
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